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PROGRAMA ACADEMICO: Maestría en educación con énfasis en Orientación 
educativa 
PALABRAS CLAVE: inclusión educativa, desplazamiento forzado, narrativas, 
factores  educativos comunes y específicos, alternativa pedagógica. 
DESCRIPCION: Partiendo  de la relevancia social del desplazamiento forzado y 
de la necesidad de asegurar la inclusión educativa de los niños y niñas que se 
han enfrentado a esta situación, se realiza la determinación, a través de entre 
otros mecanismos del análisis de las narrativas,  de los factores educativos 
comunes ( objetivos de formación dentro de las instituciones) y específicos          
 (Aspectos socioculturales, personales, cognitivos, comunicativos y de 
rendimiento académico) que afectan la inclusión de los niños y niñas en condición 
de desplazamiento de los ciclos uno y dos de la jornada de la tarde del colegio 
Republica Dominicana en Bogotá. A partir de la información obtenida se 
construye y aplica una alternativa didáctica que busca apoyar la inclusión y que 
se basa, nuevamente, en  las narrativas de los propios niños y niñas ya sea como 
herramientas de trabajo o como mecanismo para la evaluación de los logros 
alcanzados. 
 
CONTENIDO 
INTRODUCCION 
El fenómeno del desplazamiento forzado ha afectado de manera dramática cada 
uno de los estamentos de la sociedad colombiana y de manera especial a los 
niños y niñas que deben abandonar sus lugares de residencia y enfrentarse a 
nuevos espacios de interacción tanto en el ámbito social como escolar. 
Es evidente que para lograr la verdadera inclusión de los niños y niñas en 
condición de desplazamiento, las instituciones educativas han de realizar 
transformaciones que se basen en los factores comunes y específicos que 
afectan este proceso. 
El presente proyecto se presenta entonces como una alternativa de apoyo a esta 
necesidad y realiza la determinación de los factores comunes y específicos que 
afectan la inclusión educativa de los niños y niñas en condición de 
desplazamiento del Colegio Republica Dominicana, llegando a la construcción de 
una alternativa didáctica que apoye y proyecta el objetivo de inclusión de las 
políticas educativas del país.  
 
JUSTIFICACION 
Cada día ingresan a las instituciones educativas de la ciudad de Bogotá, niños y 
niñas que han sido víctimas del desplazamiento forzado  y las realidades 
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demuestran que la inclusión educativa no se da de la manera más adecuada y 
exitosa. Colombia ha visto como casi seis millones de sus ciudadanos han sido 
obligados a abandonar sus lugares de origen y de esta cifra el 40% está 
conformada por menores de edad. Se establece así un elevado número de niños 
y niñas en edad escolar a los cuales ha de asegurarse su inclusión educativa 
basada en el reconocimiento de los factores comunes y específicos y a lo cual 
este proyecto busca contribuir a través del análisis e implementación de una 
propuesta de solución desde lo pedagógico y didáctico en el espacio concreto del 
Colegio Distrital Republica Dominicana en Bogotá.  
PROBLEMA: el desplazamiento forzado incide sobre las realidades educativas al 
afectar a niños y niñas que han de adaptarse a nuevos espacios escolares y a los 
que las instituciones han de asegurar una real inclusión educativa basada en el 
reconocimiento de los factores educativos comunes y específicos  que afectan 
este proceso. 
OBJETIVO GENERAL 
Diseñar e implementar una propuesta didáctica que permita mejorar el proceso de 
inclusión educativa de los niños y niñas en condición de desplazamiento de los 
ciclos 1 y 2 del Colegio República Dominicana, jornada tarde, partiendo de la 
determinación, desde las  narrativas, de los factores educativos comunes y 
específicos que afectan la inclusión 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Identificar los factores educativos comunes que se reflejan en el 
PEI  y modelo pedagógico del Colegio República Dominicana  y 
que afectan la inclusión educativa de los niños y niñas en condición 
de desplazamiento  de los ciclos 1 y 2 de esta institución. 
 Identificar los factores  educativos específicos que afectan la 
inclusión  de los estudiantes en condición de desplazamiento de los 
ciclos 1 y 2 del Colegio República Dominicana. 
 Caracterizar las narrativas de los niños y niñas en condición de 
desplazamiento de los ciclos 1 y 2 de la jornada tarde del colegio 
República Dominicana desde las categorías de recuerdos y 
añoranzas, familia, vida escolar previa y amistades. 
 Reconocer las   adecuaciones  que el Colegio República 
Dominicana  realiza para  dar atención integral a  los factores 
educativos, comunes y específicos  que afectan la inclusión 
educativa   de los  niños y niñas en condición de desplazamiento. 
 Desarrollar una propuesta  didáctica que permita mejorar los 
procesos de inclusión educativa de los estudiantes en condición de 
desplazamiento de los ciclos 1 y 2. 
 Evaluar el alcance de la propuesta a través del análisis de posibles 
cambios en los  procesos de inclusión de los niños y niñas en 
condición de desplazamiento.  
 
 
MARCO TEORICO 
Los referentes teóricos principales de este proyecto son: 
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 En relación a la inclusión educativa: los lineamientos de inclusión educativa 
emanados del Ministerio de educación de Colombia: : significa atender con 
calidad las necesidades comunes y específicas que presentan los 
estudiantes, y para lograrlo se requiere desarrollar estrategias 
organizativas que ofrezcan respuestas eficaces para abordar la diversidad. 
 En relación al desplazamiento forzado: el trabajo realizado por Martha 
Nubia Bello y el Centro de Memoria Histórica: se entiende por población 
desplazada a  todas aquellas personas que se han visto forzadas a migrar 
dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o 
actividades económicas habituales, porque su vida, integridad física, 
seguridad o libertad personal han sido vulneradas o se encuentran 
directamente amenazadas. 
 En relación a las narrativas como alternativa de investigación y 
transformación: Martha Nubia Bello y sus trabajos sobre la construcción de 
narrativas alternativas: : la construcción de una narrativa alternativa 
sugiere que las personas "... puedan recuperar su capacidad, sentirla y 
puedan iniciar acciones competentes por sí mismas 
MARCO LEGAL 
 Política de inclusión de las poblaciones vulnerables 
 Documentos Conpes  
 Plan Nacional para la atención integral de la población desplazada 
 Ley de victimas 
 Ley de Justicia y reparación 
 Ley 115 
 Declaración de los derechos humanos 
 Declaración de los derechos delos niños 
 
METODOLOGIA  
Enmarcados dentro de los principios de la investigación acción, se presentan las 
siguientes fases en el  proceso investigativo: 
 Proceso de diagnóstico a través de  las narrativas alrededor de la 
aplicación de pruebas proyectivas, recolección de información en hojas de 
matrícula, PEI, sistema de evaluación y reportes académicos y entrevistas 
a niños y niñas, docentes y directivos docentes. La información 
recolectada tendrá como fin la determinación de aquellos factores 
comunes y específicos que están afectando los procesos de inclusión de 
los niños y niñas en condición de desplazamiento de los ciclos 1 y 2 de la  
jornada tarde del Colegio República Dominicana. 
 Construcción e implementación de una propuesta  didáctica que se base 
en la narrativa de aquellas circunstancias que se presenten como 
preponderantes en el proceso de diagnóstico. Su aplicación se realizará 
en un grupo de estudiantes escogidos según los resultados  y 
necesidades del proceso. 
 Determinación del alcance  de la propuesta didáctica construida a través 
del análisis de los avances  realizados en los  procesos de inclusión de los 
grupos de trabajo  y la presentación  a  los  docentes. 
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RESULTADOS 
Del proceso diagnóstico: 
 Los factores comunes que afectan la inclusión educativa de los niños y 
niñas base de este proyecto, están planteados por la institución  como 
objetivos formativos que bien pueden conocerse dentro de la evaluación de 
los factores específicos. 
 Los factores específicos relacionados con lo sociocultural  que inciden en 
la inclusión educativa de los niños y niñas en condición de desplazamiento 
de los ciclos uno y dos muestran una situación de vulnerabilidad similar al 
resto de la población educativa de la institución, pero a esta vulnerabilidad 
se le suma además,  la vulnerabilidad del desplazamiento. 
 Los factores personales indican la presencia de baja autoestima y 
problemáticas en el proceso de identidad personal. 
 La  valoración de los factores cognitivos evidenció dificultades  en los 
procesos de atención, percepción y memoria en un número aproximado al 
50% de los niños y niñas. 
 El rendimiento académico de los niños y niñas se muestra en los niveles 
básico  y bajo, con presencia de nivel alto en 17 niños y niñas y ninguno en 
nivel superior. 
 El aspecto comunicativo no parece evidenciar dificultades más allá del uso 
de modismos por parte de algunos niños y niñas y la necesidad, inherente 
a todos los niños y niñas en edad escolar, de partir de temáticas 
interesantes para ellos y un ambiente de confianza. Se reconoce la 
presencia del área comunicativa como el área con mayores dificultades en 
el aspecto académico, lo que evidencia problemáticas en la asunción del 
lenguaje lecto-escritor. 
 La institución educativa reconoce la necesidad de considerar la diferencia y 
las situaciones específicas de cada uno de sus estudiantes. Sin embargo, 
no se evidencian las adecuaciones organizativas que son exigidas por los 
lineamientos del MEN para asegurar la inclusión educativa de los 
estudiantes en condición de desplazamiento. 
 El análisis de las narrativas presentes en los procesos de evaluación, da 
cuenta de la presencia de cuatro categorías (recuerdos y añoranzas, lazos 
familiares, lazos de amistad e historia escolar previa), que son posibles de 
correlacionar de manera directa  con las dificultades encontradas  en cada 
uno de los factores específicos trabajados: 
 
De la implementación de la propuesta: 
 Se observan cambios importantes en las narrativas de los niños y niñas, 
denotando proceso de reflexión iniciales respecto a su rol actual 
 Los docentes de la institución reconocen la importancia del proyecto pues 
visibiliza la situación de niños y niñas que no han sido reconocidos en su 
individualidad y como parte de poblaciones vulnerables 
 Los padres de familia no se muestran colaborativos con el proceso pues no 
consideran de importancia  un aporte que vaya más allá de la asistencia a 
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necesidades básicas o inmediatas. 
 
CONCLUSIONES 
 Las elaboraciones conceptuales acerca de la relación entre 
desplazamiento forzado e inclusión educativa se encuentran aún en etapa 
incipiente, lo que limita la comprensión de esta faceta del conflicto 
colombiano.  
 El proceso de diagnóstico, que incluye la determinación de  los  factores 
comunes y específicos de los niños y niñas en condición de 
desplazamiento de los ciclos 1 y 2 del colegio República Dominicana, 
determinó la presencia de dificultades en aspectos básicos para asegurar 
una  inclusión educativa positiva ya que son  fundamentales para lograr un 
desarrollo integral  y  un desempeño escolar acorde a los objetivos de 
formación de la institución. Estos aspectos pueden resumirse de la 
siguiente manera: autoestima disminuida, autoimagen en no adecuada 
construcción, atención, percepción y memoria con necesidad de refuerzo, 
rendimiento académico en promedio por debajo de lo esperado para la 
superación de los objetivos de la institución educativa. 
 La alternativa didáctica que se trabaja como propuesta de este proyecto, 
implica  un proceso continuo en los aspectos que se encontraron como 
necesarios de refuerzo  y requieren la participación conjunta de todos los 
miembros de la comunidad educativa para trascender la totalidad de los 
objetivos de la inclusión educativa. Se destacan como logros de la 
propuesta implementada la mayor visibilización de los niños y niñas en 
condición de desplazamiento y la construcción de narrativas alternativas 
por parte de  los niños y niñas que dan cuenta de un cambio positivo en las 
formas de encarar su nuevo contexto. 
 
RECOMENDACIONES 
 Cada institución educativa ha de realizar un proceso de  conocimiento y 
análisis de los factores incidentes en la inclusión educativa de los niños y 
niñas en condición de desplazamiento si se quiere cumplir con los 
objetivos de la inclusión según lo plantea el Ministerio de Educación 
Nacional. 
 Este reconocimiento ha de derivar, como también lo indican los 
lineamientos de la política de inclusión, en la realización de las 
adecuaciones organizativas y curriculares  pertinentes, dentro de las 
cuales las alternativas didácticas son fuente de trabajo  propicio para la 
participación de todos los miembros de la comunidad educativa. 
 Es importante partir de cambios de mentalidad en aspectos como el apoyo 
para la superación de las situaciones de vulnerabilidad propias del 
desplazamiento, cambiando las concepciones asistencialistas hacia 
aquellas que permiten el empoderamiento de cada niño o niña para el 
descubrimiento de sus posibilidades y habilidades en la construcción de un 
presente y futuro más favorecedor. 
 La construcción de espacios  de expresión a través de las narrativas son 
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fuente de enriquecimiento de los procesos de desarrollo de todos los niños 
y niñas, y para aquellos que se han convertido en víctimas del conflicto 
armado son de valor innegable para la reconstrucción de la identidad y la 
superación del desarraigo que son consecuencias humanas principales del 
fenómeno del desplazamiento. 
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estrategicos/educacion-incluyente.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. Educación incluyente.2015 
http://www.educacionbogota.edu.co/temas-estrategicos/educacion-incluyente 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
La educación como parte de los procesos de socialización de un grupo, no puede ser 
ajena a las problemáticas que afectan esta sociedad a la cual ha de transformar o 
perpetuar, según las funciones que le hayan sido asignadas. En  consecuencia,  en las 
prácticas educativas formales se han de tomar en cuenta  todas aquellas situaciones 
que afectan a los miembros de la comunidad educativa en la cual se incide. 
 
El fenómeno del desplazamiento forzado que se ha presentado en Colombia desde 
hace más de 50 años es una de las situaciones a tomar en cuenta dentro del contexto 
de la educación formal, pues se ha convertido en una problemática amplia y de difícil 
solución. 
 
 Cada día ingresan a las instituciones educativas   niños y niñas que han debido 
abandonar sus lugares de origen para entrar en un nuevo ambiente que  les es 
desconocido, siendo necesario que  ellos mismos y las instituciones de recepción 
realicen adecuaciones que les aseguren la inclusión educativa que es objetivo de las 
políticas dedicadas a asegurar  el respeto y la restitución de derechos que puedan 
haberse afectado. 
 
Sin embargo, es necesario hacer más visible este proceso a través de la reflexión 
acerca de los factores que puedan estar afectando el  proceso de inclusión de los niños 
y niñas en condición de desplazamiento, para proponer una alternativa didáctica que 
pueda apoyarla y mejorarla. Este trabajo se presenta como un aporte a esta necesidad, 
pues parte del reconocimiento de los factores comunes y específicos que afectan la 
inclusión educativa de los niños y niñas en condición de desplazamiento de los ciclos 1 
y 2 de la jornada tarde  del Colegio República Dominicana en Bogotá.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1. Definición del problema 
 
En el contexto educativo nacional y de manera especial en las instituciones educativas 
distritales  de Bogotá, inciden de manera sistemática las problemáticas propias de un 
país en crisis: la violencia, la injusticia social, el conflicto armado y sus consecuencias 
como el desplazamiento forzado son hechos con los que se enfrentan a diario los 
docentes del distrito y sus estudiantes. 
La violencia y la injusticia social son   aspectos de la  realidad  educativa que son 
motivo de amplias discusiones y planes de acción para encontrar alternativas de 
solución, como lo son las estrategias RIO y el trabajo constante en la implementación y 
análisis de las leyes de infancia y adolescencia. Sin embargo, son pocos los elementos 
de análisis acerca de la forma en que el fenómeno del desplazamiento  forzado afecta 
la realidad educativa de los niños y niñas en esta condición. Los niños y niñas en 
condición de desplazamiento son llamados por algunos, los niños invisibles ante las 
pocas estrategias de abordaje para sus características comunes y específicas y las 
necesidades que se derivan de la situación de vida que han atravesado. 
El ingreso continuo de niños y niñas en condición de desplazamiento a instituciones 
educativas de Bogotá, se convierte en motivo de preocupación para los docentes, ya 
que pueden llegar a complicar las ya difíciles situaciones de  aula. Además, las 
estadísticas dejan en claro  una realidad respecto al  desplazamiento forzado, situación  
compleja y cuya  solución no  es a corto plazo.   
El gobierno nacional hasta el año 2011 hablaba de una  cifra mayor a 3,7 millones de 
personas desplazadas 1  mientras que las cifras entregadas por  instituciones como 
CODHES, (Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento), ONG líder en 
el estudio e intervención de la situación de desplazamiento en Colombia,  se deja 
evidencia de que a pesar de que el problema ha disminuido, sigue siendo preocupante, 
pues para el año 2013, observamos que 219.000 personas se vieron obligadas a 
abandonar sus lugares de residencia ante los diferentes fenómenos de violencia y la 
variación de los grupos al margen de la ley, llegando a una cifra total de seis millones 
de personas desplazadas desde el año 1.985.2 
 
A su vez, el consejo  noruego para los refugiados, CNR, en un informe presentado en 
2014 al Consejo de la ONU  para los refugiados, ACNUR, menciona una cifra cercana a 
las 5,7 millones de desplazados, situación que para ese momento sólo era superada 
                                                             
1
 HERRERA DURAN, Natalia. Colombia el país con más desplazados del mundo, 2013, 
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/colombia-el-pais-mas-desplazados-elmundo-articulo-419205  
[Consulta,  miércoles, 29 de abril de 2015]. 
2
 CODHES, Informe del desplazamiento forzado en Colombia 2013.Colombia: CODHES, 2014. 
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por Siria, convirtiendo a Colombia en el segundo país con mayor número de 
desplazados en el mundo pues el 12% de su población habría tenido que abandonar su 
lugar de origen. 3 
Estudios como la encuesta nacional de demografía y salud realizada en Colombia en 
2.005 indica  situaciones preocupantes como: 
… las niñas y los niños que habitan en la zona rural del país y los que se encuentran en 
el índice de riqueza más bajo tienen las mayores tasas de extra edad tardía, repitencia y 
deserción en la primaria En la población desplazada por la violencia hay una mayor 
segregación en el sistema educativo; según la Encuesta Nacional de Verificación 2007, 
la mitad de los que debían estar cursando  secundaria se encuentran en primaria, lo que 
muestra una alta repitencia, deserción e inasistencia escolar. 4 
 El Colegio República Dominicana, ubicado en la localidad de Suba de la ciudad de 
Bogotá, comparte la problemática de ingreso durante todo el año escolar de niños y 
niñas en situación de desplazamiento con componentes sociales, humanos y 
educativos  que hacen necesario un manejo diferente en el aula.   Sin embargo, no se 
conocen procesos de análisis que lleven a dar mayores elementos  para el manejo de 
los factores específicos que caracterizan a los niños y niñas miembros de familias 
desplazadas y para el planteamiento de alternativas didácticas que faciliten la inclusión 
de esta población.   
 El Ministerio de Educación ha emanado diferentes  artículos y referentes conceptuales 
que hacen parte de una política de inclusión  educativa en la que se busca dar   
respuesta a la crisis derivada de este importante fenómeno, y en ella se plantea que “ 
…uno de los desafíos en materia de atención educativa es que el Estado garantice el 
acceso al servicio público educativo, así como la permanencia en él, tanto de los niños 
y niñas como de los jóvenes y adultos, sin distinciones de raza, género, ideología, 
religión o condición socioeconómica”.5 
 La situación de desplazamiento es considerada como parte de las situaciones de 
vulnerabilidad de niños y niñas, y por esto se dice que “el desplazamiento forzado 
constituye por su magnitud y características, una verdadera crisis humanitaria y una 
grave violación de los derechos humanos, civiles y políticos, convirtiéndose este grupo 
                                                             
3
 TABARES, María Luisa. Colombia es el segundo país del mundo con más desplazados, tras Siria, 2014, 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/desplazamiento-en-colombia-segun-consejo-noruego-para-los-
refugiados [Consulta: Martes, 28 de abril de 2014] 
 
4Colombia, Comisión de Seguimiento de la Política Pública sobre el Desplazamiento Forzado, 2008  
citado por GAVIRIA, Martha Beatriz; OSPINA, Héctor Fabio,¿Es la institución educativa 
productora yreproductora de exclusión social?, Revista CINDE 2009, p 6- 17. 
 
5
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Lineamientos de política para la atención educativa a 
poblaciones vulnerables. Colombia. 2005. 
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de población en el grupo más vulnerable6.  Es por esto que se plantea como parte de 
las necesidades para la inclusión educativa  de la población en desplazamiento que: 
Las secretarías de educación departamentales, distritales y municipales ofrecerán el 
servicio educativo a la población desplazada en cualquier momento del año, según el 
nivel educativo y la edad… 
Las instituciones educativas expedirán las certificaciones académicas sobre grados 
cursados previamente de la población en edad escolar desplazada que no cuente con 
ellas… 
Las instituciones educativas eximirán del pago de costos educativos a la población 
escolar desplazada… Las entidades territoriales deben garantizar la prestación del 
servicio público educativo a la población desplazada por la violencia en los niveles de 
preescolar, básica y media, efectuar la matrícula en las instituciones educativas sin 
exigir los documentos que se requieren a los estudiantes que no estén en capacidad de 
presentarlos, adecuar instalaciones provisionales en la etapa de emergencia para 
desarrollar los programas educativos, desarrollar programas de formación y capacitación  
a docentes que atienden la población desplazada, garantizar el cupo en los 
establecimientos educativos a la población desplazada en situaciones de retorno, 
reubicación o reasentamiento…7 
     Como consecuencia de lo anterior, es posible entender que los niños y niñas en 
condición de desplazamiento presentan factores específicos  que los diferencian de la 
mayoría de la población estudiantil de los colegios de recepción y que estos requieren 
un mayor análisis con el fin de adecuar lo necesario para garantizar la  inclusión 
educativa que plantea el Ministerio de Educación.  
    El presente proyecto busca el planteamiento de una alternativa didáctica que 
favorezca el proceso de inclusión educativa de los niños y niñas en condición de 
desplazamiento y para ello se parte de la identificación de los factores educativos 
comunes y específicos de este grupo de población  en relación a las políticas de 
inclusión.  
    La alternativa que se plantea, ha de entenderse como una acción educativa, basada 
en la pedagogía, que busca el mejoramiento de los procesos de inclusión educativa de 
los niños y niñas en condición de desplazamiento del Colegio Distrital República 
Dominicana.  
 
 
 
 
 
 
                                                             
6
Ibid.  
7
Ibid.  
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1.2. OBJETIVOS 
 
 
 
1.2.1. Objetivo general 
 
Diseñar e implementar una propuesta didáctica que permita mejorar el proceso de 
inclusión educativa de los niños y niñas en condición de desplazamiento de los ciclos 1 
y 2 del Colegio República Dominicana, jornada tarde, partiendo de la determinación, 
desde las  narrativas, de los factores educativos comunes y específicos que afectan la 
inclusión. 
 
1.2.2 Objetivos específicos 
 
1.2.2.1. Identificar los factores educativos comunes que se reflejan en el PEI  y 
modelo pedagógico del Colegio República Dominicana  y que afectan la inclusión 
educativa de los niños y niñas en condición de desplazamiento  de los ciclos 1 y 
2 de esta institución. 
1.2.2.1. Identificar los factores  educativos específicos que afectan la inclusión  
de los estudiantes en condición de desplazamiento de los ciclos 1 y 2 del Colegio 
República Dominicana. 
1.2.2.3. Caracterizar las narrativas de los niños y niñas en condición de 
desplazamiento de los ciclos 1 y 2 de la jornada tarde del colegio República 
Dominicana desde las categorías de recuerdos y añoranzas, familia, vida escolar 
previa y amistades. 
1.2.2.4. Reconocer las   adecuaciones  que el Colegio República Dominicana  
realiza para  dar atención integral a  los factores educativos, comunes y 
específicos  que afectan la inclusión educativa   de los  niños y niñas en 
condición de desplazamiento. 
1.2.2.5. Desarrollar una propuesta  didáctica que permita mejorar los procesos 
de inclusión educativa de los estudiantes en condición de desplazamiento de los 
ciclos 1 y 2. 
1.2.2.6. Evaluar el alcance de la propuesta a través del análisis de posibles 
cambios en los  procesos de inclusión de los niños y niñas en condición de 
desplazamiento.  
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1.3. Justificación 
 
La importancia de la temática a trabajar es claramente visible si se toma en cuenta que  
hasta el año 2.013 se hablaba de que en Colombia se había dado el desplazamiento de 
una población aproximada de 6 millones de personas, de las cuales casi un cuarenta 
por ciento son menores de edad. 8 
 Las políticas públicas y de inclusión hacen un perentorio llamado  a dar atención 
integral a esta población, y claramente se incluye la necesidad de dar atención 
educativa a los niños y niñas que han debido abandonar sus lugares de origen.  
 De esta forma,   un número aproximado de 2 millones de  niños y niñas, hasta el 2.012  
se tenía  un número de 22.000 niños y niñas en condición de desplazamiento  en las 
instituciones educativas públicas de Bogotá9,  ingresan a instituciones educativas con 
metodologías y ambientes diferentes y, en algunas ocasiones agresivos. 
Tomando en cuenta estas  cifras, que en la actualidad han disminuido pero aún son de 
consideración,  es importante que los docentes posean la suficiente preparación para 
dar atención educativa integral  a este grupo poblacional,  tomando en cuenta sus 
características específicas. Por ello, el planteamiento de alternativas didácticas a este 
respecto es tema de importancia para los procesos de inclusión planteados por las 
políticas del Ministerio de Educación de Colombia. 
  Como ya se ha mencionado anteriormente, el Ministerio de Educación y las 
Secretarías  han implementado estrategias para el abordaje de esta realidad como lo 
son las aulas de aceleración, los programas de aprendizaje solidario y los enfoques 
diferenciales (de las cuales se hablará a profundidad más adelante),pero  el estudio de 
los orientadores en el año 2.013 dan cuenta de una situación difícil para este grupo de 
estudiantes: 
De acuerdo con un trabajo de indagación hecho por la Dirección de inclusión e 
integración de poblaciones de la Secretaría de Educación del Distrito en el año 2.013, en 
una muestra aplicada a 300 estudiantes víctimas, los orientadores encontraron que el 
conflicto deja impactos cognitivos, lo cual hace difícil que el 31%  de los alumnos 
mantengan  la atención en clase. El 22% de los estudiantes no logra planificar y hacer 
sus tareas, y el 18% no comprende ni utiliza el lenguaje de manera adecuada.10 
 Sin embargo, y a pesar de las problemáticas presentadas, no se posee una cantidad 
adecuada de  datos concretos que guíen los procesos de inclusión de estos niños y 
niñas y les aseguren mayores posibilidades de éxito en cuanto desempeño escolar y 
                                                             
8
 CODHES, Informe del desplazamiento forzado en Colombia 2.013.Colombia: CODHES, 2.014. 
9
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, El enfoque diferencial con el que la educación pública de 
Bogotá atiende niñas y niños víctimas del conflicto armado en Colombia, es un paso contundente hacia la 
reparación integral de cerca de 22 mil niñas, niños y jóvenes víctimas que asisten actualmente a los 
colegios oficiales de la capital, 2.014,  http://www.educacionbogota.edu.co/temas-estrategicos/educacion-
incluyente. [Consulta, jueves 30 de abril de 2.015]. 
10
Ibid.  
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personal en las instituciones educativas a las que hacen ingreso. El presente  proyecto 
busca contribuir a mejorar estos procesos a través  del  reconocimiento  y análisis de 
los factores educativos comunes y específicos que afectan la inclusión educativa de los 
niños y niñas en condición de desplazamiento de los ciclos  1 y 2 de la jornada 
vespertina  del Colegio República Dominicana. 
 
1.4.  Antecedentes 
 
Para la construcción del corpus documental del presente proyecto, se revisó un total de 
20 investigaciones discriminadas de la siguiente manera:  
 Investigaciones Internacionales: 1 
 ONG: 5 
 Oficiales : 4 
 Investigaciones de  Universidades: 9 
 Tesis de Maestría: 1 
 
El fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia y sus repercusiones económicas 
y sociales  se ha convertido en objeto  de investigación  para diversos  campos  del 
conocimiento.  
 Respetadas entidades dedicadas al estudio y manejo de la economía, la sociología y la 
política  del país, como lo son ACNUR, CEDHUL, CODHES y el CNR, han publicado  
trabajos en los que se analizan cifras de gran alcance  y problemáticas derivadas de 
una situación determinante en las condiciones de crisis política y económica que afronta 
Colombia. 
 La Defensoría del Pueblo, las Personerías Nacionales y de Bogotá y otras entidades 
estatales, así como diversas  ONG,  dentro de las cuales se destaca CODHES, han 
hecho constantes llamados para el análisis de las consecuencias del desplazamiento 
forzado a nivel humano y socio cultural.11 
 De esta forma, se han elaborado diversos informes en los que se evidencia que la 
situación de desplazamiento forzado acarrea problemáticas para las personas que son 
obligadas a abandonar sus lugares de origen, como son  la inestabilidad emocional, la 
dificultad para su identificación personal  y la afectación de su integralidad  como seres 
humanos. De igual manera, los lugares que se convierten en espacios de recepción 
para las poblaciones desplazadas ven como sus dinámicas cotidianas se transforman y 
las condiciones económicas y de seguridad sufren detrimento evidente. 12 
                                                             
11  CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Informe de auditoría gubernamental con 
enfoque integral modalidad regular Personería de Bogotá, Colombia,  Contraloría General 
de la Nación. 2.011.  
12
 ACNUR, CEDHUL, GENERALITAT VALENCIANA. El desplazamiento forzado en Colombia, Colombia, 
ACNUR.CEDHUL, Generalitat Valenciana, 2.004. 
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 En relación a investigaciones que trasciendan la descripción del fenómeno del 
desplazamiento y busquen  su comprensión  teórica y conceptual es posible  mencionar 
el  trabajo realizado  por  Esperanza Hernández en el que se conceptualiza el fenómeno 
y las causas de las fallas en su atención 13 , y los trabajos de Marta Nubia Bello de los 
que se desprenden gran parte de los referentes conceptuales en relación al 
desplazamiento de este proyecto y que hace una aproximación a la realidad de la 
desprotección de la educación frente a las causas y consecuencias del desplazamiento 
forzado14. 
De igual manera, María Dilia Mieles profundiza acerca  del desarraigo que causa el 
desplazamiento en los niños 15 y Ana María Ibáñez da una idea concreta acerca de la 
vulnerabilidad que caracteriza a los niños en desplazamiento.16 
Dando una imagen más cercana  de las realidades a las que se han de enfrentar las 
poblaciones que se han visto obligadas a dejar sus lugares de origen, Claudia Tovar 
Guerra analiza los nuevos autores del fenómeno17, y María Adelaida Ceballos brinda 
elementos conceptuales básicos para lograr la real reparación de los derechos de las 
poblaciones en desplazamiento.18 
Tomando en cuenta el objetivo  de este proyecto, se centra la búsqueda de 
antecedentes investigativos en la relación desplazamiento y educación, y al respecto 
Luis Garay encuentra índices de deserción altos en los estudiantes provenientes de 
núcleos19 familiares forzados a desplazarse, mientras que María Eugenia Guerrero y 
Martha Helena Guerrero cuestionan el acceso real de los niños y niñas desplazados en 
el sistema educativo: 
Considerando lo enfatizado en los informes de la Comisión de Seguimiento, 
publicados después del Auto 109 de 2.007 que señalan para la población 
desplazada registrada en el RUPD altas tasas de retraso escolar acumulado, 
                                                             
13HERNÁNDEZ, Esperanza.  El desplazamiento forzado y la oferta estatal para la atención de la 
población desplazada por la violencia en Colombia. En: Reflexión Política. Bucaramanga, No. 1,  
1.999. P.   
14 BELLO, Marta Nubia, RUÍZ, Sandra. Conflicto armado, niñez y juventud: Una perspectiva 
Psicosocial. En: Revista de trabajo Social. Bogotá, 2.003.P.  
15  MIELES, María, GARCÍA, María. Apuntes sobre socialización infantil y construcción de 
identidad en ambientes multiculturales. En: Revista latinoamericana ,ciencias sociales, niñez y  
juventud, Manizales, 2010. P. 809-819 
16  IBÁÑEZ, Ana, VÉLEZ, Carlos. Instrumentos de atención de la población desplazada en 
Colombia: Una distribución desigual de las responsabilidades municipales. Documento CEDE, 
Documento electrónico. 2.003 
17 TOVAR, Claudia. Desplazamiento forzado y acompañamiento psicosocial: a propósito de la 
emergencia de nuevos autores sociales. En: Univ. Pshycol. .Bogotá. 2.006. P. 
18 CEBALLOS, María. El desplazamiento forzado en Colombia y su ardua reparación, En; 
Araucaria, revista iberoamericana de filosofía, política y humanidades.  Bogotá, 2.013. p. 169-
188 
19 GARAY, Luis. Tragedia humanitaria del desplazamiento forzado en Colombia. En: Estudios 
políticos, Instituto de estudios políticos. Medellín 2.009. p. 153-177  
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bajas tasas de escolaridad y poco beneficio de acciones afirmativas que 
garanticen la accesibilidad y adaptabilidad al sistema educativo, debería 
pensarse en la adopción de una batería más sofisticada de indicadores de la 
realización del derecho a la educación en la población desplazada.20 
El presente proyecto  tiene a la inclusión educativa de la población en desplazamiento 
como su eje temático principal, y por ello el trabajo realizado en Argentina por  Ricardo 
Baquero y otros,  aporta elementos de análisis importantes en cuanto la necesidad de 
realizar adecuaciones reales para lograr una inclusión basada en la calidad y equidad: 
Se ha hecho evidente que el modelo institucional y pedagógico no se adecúa a los 
desafíos sociales y económicos, ni a las características de los jóvenes actuales y de los 
nuevos sectores sociales que se incluyen por primera vez en ese nivel educativo.21 
De igual manera, la investigación realizada por Jesús Duarte y otros al analizar los 
resultados de las pruebas Saber  2.009 de estudiantes pertenecientes a clases sociales 
menos favorecidas incluyendo poblaciones desplazadas, indica una falencia evidente 
en los propósitos de inclusión de este grupo poblacional a las instituciones educativas 
de recepción pues sus resultados comparativos son más bajos: 
En Colombia un estudiante cuyo estatus socioeconómico es similar al promedio nacional 
(NSE igual a cero), y que acude a una escuela ¨pobre¨ donde la composición 
socioeconómica de sus alumnos es más baja (percentil 25 del ISEC o menor, línea roja), 
obtendría un rendimiento menor en 30.5 puntos que un estudiante de igual nivel 
socioeconómico pero que acude a una escuela “más rica” (percentil 75 o mayor, línea 
azul). Esto es lo que se denomina doble riesgo.22 
Reafirmando estos postulados, Marta Beatriz Gaviria y Héctor Fabio Ospina determinan 
una pauta continua de exclusión educativa  para las poblaciones más vulnerables: 
…Entonces, aparece la escuela como simple asimiladora de las niñas, los niños y los jóvenes 
excluidos, quienes, al ser recibidos en el sistema, deben sencillamente adecuarse a las normas y 
cultura dominante. 
23
 
Gloria Calvo, por su parte, también presenta resultados investigativos que apoyan la 
necesidad de realizar cambios en las instituciones educativas y preparar a los docentes 
para lograr la verdadera inclusión de las poblaciones vulnerables.24 
                                                             
20
 GUERRERO, María; GUERRERO, Martha. Acceso a la educación de la población desplazada por el 
conflicto armado en Colombia 1999- 2.009.En: studiositas. Bogotá. 2009. P. 67.76 
21
 BAQUERO, Ricardo; TERIGI, Flavia; OSCANO, Ana; BRISCIO, Bárbara; SBURLATTI, Santiago. 
Variaciones del régimen académico en escuelas medias con población vulnerable. Un estudio de casos 
en el área metropolitana de Buenos Aires. En: Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, 
Eficacia y Cambio en Educación. Buenos Aires.2009. 
22
 DUARTE, Jesús; BOSÉ, María; MORENO, José. Calidad, Igualdad y Equidad en la Educación 
Colombiana (Análisis de la prueba SABER 2009). Bogotá. BID. 2010. 
23
 GAVIRIA, Martha; OSPINA, Héctor. ¿Es la institución educativa productora y reproductora de exclusión 
social?  En: CINDE. Manizales, 2009. p. 6-17 
24
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En conexión más directa con las características y objetivos del presente proyecto, es 
posible mencionar  el trabajo de Ricardo León Flórez quien analiza la relación de 
identidad, saber y poder en la vivencia del currículo de  estudiantes desplazados: 
La inclusión de los estudiantes en condición de deslazamiento a su nuevo entorno, se ve 
ligado a un sin número de acciones y vivencias, pero dentro de las principales muestras 
de integración está el desarrollo de habilidades comunicativas apropiadas desde el 
hogar, las cuales dan sentido de pertenencia, identidad y poder de decidir acciones 
dependiendo de sus capacidades, por lo cual un estudiante puede integrarse más 
fácilmente si en el hogar le han fomentado la autoestima.25 
Por su parte, Ángela Vera  y otros profundizan  en la comprensión de la situación social 
por la que atraviesa una comunidad escolar al recibir población víctima de violencia 
política y analizan si la respuesta educativa favorece su inclusión: 
…A la luz de los hallazgos, la escuela presenta dificultades para posibilitar  escenarios 
de encuentro que promuevan el respeto, la tolerancia y la solidaridad; valores centrales 
en el proceso de inclusión.26 
Este postulado  respalda al trabajo de  Rosemary Cifuentes y Sandra Rodríguez  
quienes concluyen en su estudio acerca del conocimiento y aplicación de la circular 020 
del 2000, en la que se reglamenta la oferta educativa a los niños y niñas en 
desplazamiento,  que la población desplazada no está siendo reconocida en su 
contexto escolar: 
…De allí se deduce que estos niños y niñas que ingresaron a las Instituciones 
Educativas del Distrito, no recibieron programas o proyectos de acompañamiento 
y asesorías directas y constantes por parte de los profesores, las Orientadoras 
Escolares y Coordinadores. Se debe considerar que estos programas son de 
relevancia para la formación de seres humanos que han vivido situaciones 
traumáticas y que requieren de apoyo en aspectos psicosociales y cognitivos 
para el proceso de  adaptación a una nueva cultura.27 
 Ante una problemática de tan amplia trascendencia, es evidente que las entidades 
oficiales se interesan en plantear alternativas de solución y por ello el  Ministerio de 
Educación, así como las Secretarías de Educación de Bogotá y otros lugares del país, 
se han concientizado sobre la importancia de garantizar la real inclusión de los niños y 
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niñas en situación de desplazamiento al considerarlos dentro de las poblaciones en 
riesgo social que son objeto de las políticas de inclusión.28 
 En relación a  estrategias y experiencias  que den cuenta de adecuaciones  específicas 
para el manejo de los niños y niñas en condición de desplazamiento podemos 
mencionar:   
 Las estrategias del Ministerio de Educación en sus programas 
“Desplazamiento y Escuela” , aceleración del aprendizaje y CAFAM: 
….. Dada la condición de desplazamiento, se requiere una atención distinta. Para        
responder a las necesidades sicoafectivas de estas poblaciones, el Ministerio de 
Educación viene liderando el programa Escuela y Desplazamiento, propuesta 
pedagógica que tiene como propósito brindar a los maestros una herramienta 
potente de atención especializada. 
A través de diferentes talleres de formación se fortalecen las capacidades de los 
maestros para desarrollar procesos que contribuyan a la recuperación 
socioafectiva, cognitiva y sicomotriz, así como a la reintegración a los ámbitos 
escolares. La aplicación de esta propuesta pedagógica facilita la elaboración del 
duelo ocasionado por los sucesos violentos que acompañaron su 
desplazamiento, la recuperación de la confianza en sí mismos y en los demás, y 
la formulación de herramientas metodológicas basadas en sus propias historias 
de vida. Escuela y desplazamiento está dividida en tres fases: recreación, 
escolarización no formal y reintroducción al currículo; procura desarrollar las 
dimensiones comunicativa, corporal, ética y estética de cada uno de los niños y 
jóvenes desplazados. 
Adicionalmente, el Ministerio, en coordinación con la Organización Mundial para 
las Migraciones, está consolidando la información sobre las iniciativas de 
diversas fundaciones y organismos no gubernamentales que atienden a niños y 
jóvenes desplazados, así como a jóvenes y adultos desvinculados del conflicto 
armado. Algunas de estas iniciativas, adelantadas por el Centro Regional para el 
Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, la Universidad Nacional de 
Colombia, las Fundaciones Funiep para la Investigación, Educación y Pedagogía 
Regional, Canto a mí mismo, CedaVida, Dos Mundos y Urdimbre se orientan a 
restablecer las experiencias de vida de los pobladores desde la perspectiva de 
los derechos humanos y la infancia, formar formadores, a la atención sicosocial 
inmediata y la prevención de la vinculación de niños y jóvenes al conflicto 
armado a través de diversas perspectivas pedagógicas como la lúdica, el arte y 
el rescate de la narración oral, entre otros. 
De otro lado, a partir de 1999 y hasta el 31 de marzo de 2004 se ha reportado la 
desmovilización de 1.580 menores de edad, de los cuales 433 son atendidos por 
el sistema educativo; otros ya han recibido educación formal. Para ofrecer 
educación de calidad a cada uno de ellos, se realizó un diagnóstico educativo en 
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conjunto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Secretarías de 
Educación, que permite identificar condiciones particulares y disponer de los 
recursos necesarios para contribuir de manera efectiva a llenar expectativas de 
vida. En este sentido, Cafam y el bachillerato por ciclos son modelos que 
permiten abordar desde la educación las particularidades de este otro 
fenómeno.29 
 Las estrategias de la Secretaria de Educación para la atención integral de 
la población vulnerable: 
.  ..La Secretaria de Educación del Distrito busca contribuir al goce efectivo del 
derecho a la educación de estudiantes víctimas del  conflicto armado, mediante el 
mejoramiento de los procesos pedagógicos, con el fin de que se brinde una 
atención con enfoque diferencial y perspectivas de género. 
Actualmente se busca garantizar la atención diferencial y la inclusión de niños, 
niñas y jóvenes en los colegios distritales, mediante las siguientes estrategias: 
 Acceso al Sistema Educativo 
 Permanencia en el Sistema Educativo 
 Calidad y Pertinencia Educativa 
 Reparación Integral.30 
1. Iniciativas privadas, dentro de las que se puede mencionar la experiencia del 
Colegio La  Reliquia en Villavicencio, institución hermana del Colegio La Salle  y 
que atiende aproximadamente a 300 niños y niñas en condición de 
desplazamiento: 
La metodología adoptada por las nueve profesoras de los niños desplazados que viven 
en La Reliquia se inspira en la experiencia de Reuven Feuerstein, un pedagogo judeo-
romano que diseñó instrumentos para potenciar el desarrollo del pensamiento en 
víctimas de la guerra. La teoría de aprender a aprender, la experiencia de aprendizaje 
mediado, se evidencia en actividades como el plan lector, que consiste en el abordaje 
integral de un texto desde las diferentes asignaturas; la semana del silencio y la lectura; 
el programa de enriquecimiento instrumental para el desarrollo del pensamiento y las 
actividades de refuerzo del pensamiento. 
Las iniciativas pedagógicas de las nueve maestras giran en torno a temas como el 
medio ambiente, la educación sexual y aspectos que tocan directamente a los 
desplazados, como el conflicto armado, la cultura de la legalidad y el proceso 
democrático. Pero también intentan darle un buen provecho al tiempo libre de los 
estudiantes, de allí que existan convenios con Batuta, que haya nivelaciones 
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complementarias en lectoescritura y que se haya realizado un plan de estudios enfocado 
a la investigación científica.31 
 Propuestas de las organizaciones internacionales encargadas del manejo 
específico del fenómeno del desplazamiento, como la ACNUR en la 
Institución Educativa El Caruel, en el departamento de Nariño, zona 
gravemente afectada por el conflicto armado y sus consecuencias: 
...ACNUR lleva a cabo un proceso de fortalecimiento con la Asociación de Consejos 
Comunitarios y Organizaciones Étnico Territoriales de Nariño (ASOCOETNAR), que 
representa a los consejos comunitarios de esta región, en el cual se ha logrado que esta 
organización incida ante las entidades municipales y departamentales para que se 
mejore la respuesta a las necesidades educativas de la zona.  
En este sentido, se ha desarrollado una estrategia de entrega de balones para mitigar la 
deserción escolar. Eider, uno de los niños de la zona, gritaba junto a sus compañeros: 
“gracias por los balones ACNUR, así ya dan ganas de venir a estudiar”. Para la 
profesora Isabel, los balones generaron gran emoción en niños y niñas y les permite 
promover nuevas actividades académicas, pues el deporte es un gran incentivo para 
ellos. 32 
 
Estas iniciativas dan cuenta de procesos de reflexión acerca de las consecuencias en la 
educación del fenómeno del  desplazamiento forzado. Sin embargo, luego de revisión 
en los documentos oficiales y privados, no se ha encontrado suficiente información 
conceptual que dé pauta para la construcción de didácticas que beneficien la inclusión 
educativa de estos niños y niñas, partiendo del análisis de aquellos factores comunes y 
específicos que pueden afectar el proceso.  
   Tomando en cuenta que las políticas educativas  tienen como fin básico la inclusión y 
el respeto a la diferencia,   y  que para que estas tengan  repercusión en las realidades 
de las instituciones es necesario realizar adecuaciones que partan  del reconocimiento 
de las características específicas de los  niños y niñas, la determinación de los factores 
educativos  comunes y específicas que afectan la inclusión  de los niños y niñas en 
condición de desplazamiento para el planteamiento de alternativas didácticas,   se 
convierte en campo importante de investigación educativa.  
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1.5. Pregunta científica 
¿Cómo mejorar el proceso de inclusión  de los niños y niñas en condición de 
desplazamiento de los ciclos 1 y 2 del Colegio República Dominicana, jornada tarde,  a 
partir del planteamiento e implementación  de una propuesta didáctica que tome en 
cuenta   los factores educativos comunes y específicos que afectan la inclusión? 
 
Para la resolución de este interrogante, se toman en cuenta las siguientes categorías 
de investigación: 
1.5.1 Categorías principales. 
 Inclusión educativa: significa atender con calidad las necesidades comunes y 
específicas que presentan los estudiantes, y para lograrlo se requiere desarrollar 
estrategias organizativas que ofrezcan respuestas eficaces para abordar la 
diversidad. El  referente  teórico para el eje de inclusión se acoge a  las políticas 
de inclusión educativa que emanan del Ministerio de Educación Nacional y que 
son dinamizadas por la Secretaria de Educación de Bogotá. 
 
 Desplazamiento Forzado: se entiende por población desplazada a  todas 
aquellas personas que se han visto forzadas a migrar dentro del territorio 
nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas 
habituales, porque su vida, integridad física, seguridad o libertad personal han 
sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas por alguna de las 
siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios, tensiones interiores, 
violencia generalizada, violaciones masivas de derechos humanos, infracciones 
al derecho internacional humanitario  u otras circunstancias emanadas de las 
situaciones anteriores, que puedan alterar o alteren drásticamente el orden 
público. Como referente conceptual se acogen  los trabajos investigativos de 
Marta Nubia Bello del Centro de Memoria Histórica. 
 
 
 Narrativas: la construcción de una narrativa alternativa sugiere que las personas 
"... puedan recuperar su capacidad, sentirla y puedan iniciar acciones 
competentes por sí mismas"; si bien la elaboración de una narrativa coherente 
permite identificar la responsabilidad de “los otros” (agresores y entidades), es 
necesario construir una  también narrativa que posibilite el establecimiento de las 
propias responsabilidades  y   compromisos y la capacidad de control sobre 
nuestras vidas, lo cual requiere liberar "...a la víctima de los efectos destructivos 
de la sematización  mistificante ...” y restaurar el sentido de la agencia. 
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1.5.2 Subcategorías 
 
Surgidas del proceso de diagnóstico: 
 Recuerdos y añoranzas 
 Relaciones familiares 
 Relaciones de amistad 
 Historia escolar previa 
1.5.3  Indicadores 
 
 Factores educativos comunes: Se entienden como aquellos que se consideran 
necesarios para cada uno de los estudiantes. Se encuentran contemplados en:  
PEI del Colegio República Dominicana, modelo y enfoque pedagógico que ha 
asumido  la institución. 
 Factores educativos específicos: referidos a lo que caracteriza a cada estudiante 
en cuanto lo sociocultural, personal, cognitivo, comunicativo y rendimiento 
académico. 
1.5.4.  Acciones:   
 Revisión del PEI del Colegio República Dominicana  para determinar los factores 
comunes que allí se plantean. 
 Revisión del  modelo y enfoque pedagógico asumido por el Colegio República 
Dominicana  para determinar los factores comunes que allí se plantean. 
 Aplicación de pruebas proyectivas  y  análisis de narrativas que determinen los 
factores específicos de los niños y niñas en situación de desplazamiento. 
 Revisión de hojas de matrícula y reportes académicos para completar la 
información sobre factores específicos, especialmente en aspecto sociocultural y 
rendimiento académico. 
 
1 .6. Objeto de estudio 
 
 El presente proyecto parte  de la determinación de los factores comunes y específicos 
que afectan la inclusión educativa  de los niños y niñas  en condición de 
desplazamiento de los ciclos  1 y 2 del Colegio República Dominicana Jornada tarde, 
con el fin de  plantear una propuesta didáctica que mejore esta inclusión.  De este 
modo, es posible entender que la inclusión educativa es el objeto hacia el cual se dirige 
la acción investigativa realizada.  
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1.7.  Campo de acción 
El presente proyecto de investigación se circunscribe al campo de acción de los niños y 
niñas en condición de desplazamiento de los ciclos 1 y 2 del Colegio República  
Dominicana, Jornada Tarde, en Bogotá. 
 
1.8. Tareas de Investigación. 
1.8.1 Recopilación de información teórica e investigativa  previa que permita 
sustentar la aproximación a la realidad a estudiar y  a sus dinámicas 
específicas. 
1.8.2 Diseño de instrumentos destinados a la determinación de los factores 
educativos que afectan la inclusión de los niños y niñas en condición de 
desplazamiento. 
1.8.3 Aplicación de instrumentos tales como pruebas proyectivas y 
entrevistas   destinados a la determinación mediante la narrativa de los niños 
y niñas de los factores comunes y específicos. 
1.8.4 Determinación de los factores comunes y específicos que afectan la 
inclusión educativa de los niños y niñas en condición de desplazamiento de 
los ciclos 1 y 2 del Colegio República Dominicana. 
1.8.5 Análisis de la información recopilada para determinar patrones comunes 
que puedan afectar los procesos estudiados. 
1.8.6 Planteamiento de conclusiones sustentadas que den cuenta de los 
factores comunes y específicos que afectan la inclusión educativa de los 
niños y niñas en  condición de desplazamiento. 
1.8.7 Planteamiento de  una propuesta didáctica que permita mejorar los 
procesos de inclusión de los niños y niñas en condición de desplazamiento. 
                1.8.8 Análisis del alcance  de la propuesta implementada. 
 
1.9. Población 
Estudiantes en condición de desplazamiento de los ciclos 1 y 2 del Colegio República 
Dominicana, Jornada Tarde, en Bogotá.  Estos estudiantes constituyen un grupo de 55  
niños y niñas que están  identificados y registrados en la institución como en situación 
de desplazamiento. 
1.10. Técnicas o instrumentos de recolección de datos 
 Los instrumentos usados son:  
1.10.1  Estructuración de la base de datos a partir  de los documentos (listados y 
reportes de la institución), que permitan conocer   la población en 
desplazamiento del Colegio República Dominicana y  que se presentan en tablas 
y gráficas para su interpretación. 
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1.10.2 Revisión    del  PEI  y el modelo pedagógico del Colegio República 
Dominicana para identificar  los factores  que, según la institución, han de 
alcanzar  todos los estudiantes y que constituyen los factores comunes a los 
procesos de inclusión; los resultados de esta revisión se presentan en una matriz 
de acuerdo al lugar dentro del PEI y el modelo pedagógico. 
1.10.3 Revisión   del  PEI  y el modelo pedagógico del Colegio República 
Dominicana y sus referencias y adecuaciones a los procesos de inclusión de 
población vulnerable, específicamente a la población en desplazamiento. Las 
referencias encontradas se  presentan  en matriz de acuerdo al lugar donde se 
ubican  dentro del PEI y el modelo pedagógico. Se complementa esta tarea a 
través de preguntas  directas a dos docentes y dos directivos docentes. 
1.10.4. Aplicación de los  test de Bender y Machover y  de una entrevista  para la 
identificación de características específicas de los estudiantes en desplazamiento 
y del estado de aquellas, consideradas comunes en el PEI de la Institución. Los 
resultados se presentan en tablas y gráficas de acuerdo a los aspectos 
analizados para cada prueba y a la ficha de entrevista. 
Sustento conceptual de las pruebas que apoyan el proceso diagnóstico 
 Test de Bender 
Esta prueba realiza en esencia  la valoración de la madurez perceptiva del individuo al 
que se le aplica, brindando elementos para el reconocimiento   de su desarrollo 
cognitivo y de algunos aspectos de la personalidad. 
El test de Bender se desarrolla dentro de los parámetros de la Gestalt, que da importancia 
central a  la percepción dentro de los procesos de aprendizaje, pero posteriormente, y gracias a 
los aportes de Koppitz, se convirtió en un elemento valioso y de amplia aplicación para el 
diagnóstico de aspectos de la personalidad y de sondeo para la presencia de problemas de 
aprendizaje. 33 
Se considera apropiada su aplicación para niños entre 5 y 11 años, aunque no se 
discrimina su validez en niños de la edad límite inferior  con inmadurez.  Parte de la 
integración de la percepción visual  y la coordinación motriz como factor de madurez y 
proyección a procesos de aprendizaje adecuados. 
La aplicación de la prueba presenta facilidad y posibilidad de realizarse en variados 
espacios, pues no requiere elementos más allá de lápiz, papel, las figuras  que se 
presentan a los niños y niñas y una silla y escritorio cómodo. Su protocolo se va dentro 
de la presentación de 9 figuras a los niños y niñas, la solicitud de que  realicen ellos 
mismos de la manera más exacta estas mismas figuras y la observación de los 
comportamientos y eficacia de las acciones de los niños y niñas. 
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México. 2004. p. 1 
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La interpretación se realiza mediante  la observación de elementos como: eficacia y 
tiempo de realización de la tarea, manejo de la ansiedad, impulsividad  y la seguridad 
en la elaboración, tipos de trazos, rotaciones, dispersión, integración y  perseveración. 
Se otorgan puntuaciones a los errores en la copia  de cada una de las figuras que dan 
una puntuación acumulada. Si  es alta la puntuación muestra un desempeño pobre en 
la prueba y viceversa. 
Para este proyecto, se dará prioridad a las características del dibujo que den 
información  acerca de los procesos cognitivos de atención, percepción y  memoria 
 Test de la figura humana 
Dentro de las pruebas proyectivas que  se enmarcan en el  análisis de dibujos, la 
prueba de la figura humana de Karen Machover es la de más amplio reconocimiento y 
aplicación.  
Los seres humanos, por naturaleza, tienden al dibujo de personas cuando tienen a su 
alcance los elementos necesarios y de las características de este dibujo es posible el 
reconocimiento de  aspectos básicos de su personalidad y su relación con los demás. 
El test de Machover parte de este concepto y ofrece una posibilidad rápida y  eficaz de 
identificar  proyecciones del propio individuo y de sus posibles complejos psicológicos.  
Esta prueba consiste básicamente en la solicitud de dibujar de una figura humana en 
una hoja de papel, dependiendo del sexo del primer dibujo, se solicita el dibujo de una 
persona del sexo contrario. A partir del dibujo de elementos como auto concepto, 
imagen corporal y el estado emocional actual. Se considera que la figura realizada es la 
propia persona y el papel,el entorno con el que se interactúa: 
 
Cada vez que un sujeto grafica una persona está haciendo una proyección de su propio 
Yo, en el que confluyen:  
 Experiencias personales y sus representaciones psíquicas. 
 Imágenes de estereotipo social y cultural que tienen un mayor o menor peso para el  
             sujeto. 
 Aceptación o no de su etapa vital. 
 Identificación y asunción del propio sexo.  
 El grado de estabilidad y dominio de sí mismo.  
 La figura graficada debe asemejarse en sus atributos e imagen al sujeto mismo, es 
como que ante ella deberíamos poder decir, es igual a él o a ella. 34 
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Dentro de la interpretación de la prueba se toman en cuenta tres aspectos básicos: el 
nivel motor, el nivel perceptivo y el nivel representativo, que se evalúan en los 
diferentes momentos de la aplicación: actitud ante la prueba, calidad de los dibujos y 
conducta en la realización. 
 
Se califica la prueba a través de la observación de cada uno de los componentes de la 
figura, de su posición en el papel y de los tipos de líneas utilizados, dándoles, como es 
lógico suponer, una interpretación como partes de un todo. El test de la figura humana 
no da puntuaciones y si ofrece indicios de personalidad que han de integrarse para el 
entendimiento de las características de cada niño y niña,  para el caso de este proyecto, 
se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: autoestima, identidad y  autocontrol. 
 
1.10.5. Profundización en la determinación de los factores incidentes en el proceso de 
inclusión a través del  análisis y categorización en matriz  de las narrativas de los niños 
y niñas  durante el proceso de diagnóstico inicial. 
1.10.6  Revisión  de los reportes académicos para  determinar el rendimiento 
académico de los estudiantes  en condición de desplazamiento en relación al resto de 
la población estudiantil y presentación de la información en tablas y gráficas. 
 
1.10.7. Revisión de hojas de matrícula de los estudiantes en desplazamiento de los 
ciclos uno y dos para complementar la información socio cultural. Estos resultados se 
unen a las tablas y gráficos previos. 
 
1.10.8. Aplicación de los talleres de la propuesta didáctica que surge del proceso de 
diagnóstico y análisis de la información sistematizada en categorías de análisis de 
narrativas. 
 
1.10.9. Determinación del  alcance de la propuesta a través de presentación del 
proyecto a los docentes y análisis de posibles mejoras en  los  procesos de inclusión 
que se desprendan de las actividades realizadas. Esta información se obtiene de la 
categorización de la grabación de la presentación y las narrativas de los niños en los 
espacios de evaluación. 
 
1.11. Contexto educativo en el que se desarrolla la propuesta: 
 
El contexto dentro del cual se realiza este proyecto es el Colegio República 
Dominicana, Institución Educativa Distrital, ubicado en la localidad once de Suba en 
Bogotá.  
 
La institución antes mencionada fue fundada hace 35 años como escuela rural La 
Gaitana y  ha presentado grandes cambios dentro de su historia caracterizándola  como 
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una institución dinámica y que se adecúa a las transformaciones sociales y educativas 
que han sido necesarias. 
 
Luego de ser escuela, se convirtió en IED, asumiendo primero el nombre de La 
Gaitana, posteriormente  La Nueva Gaitana  y en el 2007 asumió su nombre actual. 
 
Es reconocida legalmente mediante la Resolución de funcionamiento  No.5581 del 11 
de Agosto de 1997, Resolución de aprobación  Educación Media No. 462 del 16 de 
febrero de 2004 y Resolución 900  de  marzo 1 de 2007 por cambio de nombre. 
 
Es una institución de carácter mixto, naturaleza oficial, calendario A, jornadas mañana y 
tarde, niveles de preescolar, básica y media  y modalidad bachillerato académico en 
articulación con el Sena en tres programas técnicos que se cursan simultáneamente 
con los grados décimo y once en jornada contraria y los días sábados. Atiende a 
población oyente y con discapacidad sensorial auditiva (en la jornada de la mañana 
sede A). 
 
En la actualidad cuenta con dos sedes  dentro del mismo barrio, pero la sede B se 
encuentra en proceso de separación para convertirse en institución independiente.  
 
Atiende un total de 5.200 estudiantes en las dos sedes y jornadas. Estos estudiantes 
pertenecen a estratos 1 y 2, con predominancia de vivienda en sectores aledaños y 
tipos de familia nuclear y monoparental en cabeza de la madre. 
 La sede A posee una planta física recientemente remodelada en la que las  aulas de 
clase  son adecuadas para los cuarenta estudiantes que como promedio se tienen en 
cada curso  y poseen recursos didácticos como televisores, videobean y computador. El 
colegio tiene una de las bibliotecas más grandes de la localidad, tres salas de sistemas 
y campos para la práctica de los deportes más populares para la población estudiantil.  
 
Ha mantenido desempeño superior en las pruebas Saber durante los últimos cinco 
años, siendo reconocido en la localidad por mantener un buen nivel académico a pesar 
de que la repitencia se mantiene entre el  10 %  y el 15%.  
 
Su PEI, denominado “la formación integral del individuo, propicia el mejoramiento 
educativo y su calidad de vida”, se encuentra en proceso de reformulación, pasando de 
un énfasis en cultura del emprendimiento a un énfasis en valores y formación integral 
de los educandos.  
 
La misión acogida es “la formación de ciudadanos con pensamiento crítico, 
investigativo, autónomo y creativo dentro de un marco axiológico que favorezca la 
calidad de vida y la construcción de una sociedad más humana”.35 
 
                                                             
35
 COLEGIO REPÚBLICA DOMINICANA. Manual de convivencia  año escolar 2015 – 2016. Bogotá. 
2015. p. 4 
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En su visión se propone ser reconocida como una institución con alto nivel humano, 
académico técnico y administrativo, capaz de participar en las transformaciones que 
requiera su entorno.36 
 
El enfoque pedagógico que ha asumido es el constructivista con  el modelo de 
aprendizaje significativo desarrollado por Ausubel. Se busca que todas las acciones 
pedagógicas que se emprendan posean significado real para los estudiantes y por esto 
se cuenta con mallas curriculares estructuradas de preescolar a once, con 
especificaciones de los aportes que cada actividad hace al proceso de desarrollo 
integral  y aprendizaje significativo. 
 
En la actualidad el colegio no es ajeno a las problemáticas de violencia ,inseguridad, 
consumo de drogas y embarazos de adolescentes que aquejan a la ciudad y a la 
localidad de Suba; por esto se han establecido alianzas para la prevención y solución 
de las problemáticas por parte del Departamento de Orientación con instituciones como  
la Policía Nacional, el IDRD y ICBF. 
 
El proyecto se realiza en la jornada tarde de la sede A, contando con 1.700 estudiantes 
en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media. De estos 
estudiantes, 116 se encuentran reconocidos como población en desplazamiento.  
 
Por otra parte  56 de los niños y niñas en situación de desplazamiento se ubican  en los 
ciclos 1 y 2  por lo que se toma la determinación de asumirlos  como la muestra para la 
implementación de los objetivos del presente proyecto.  
 
 Es de mencionar que los directivos docentes y los docentes de la institución se 
encuentran siempre dispuestos a colaborar en proyectos que puedan traer beneficios a 
las diferentes áreas de la institución y por esta razón se ha contado con la autorización 
y el apoyo en todas las labores que se han propuesto.  
 
 
1.12. Diseño metodológico  
 
El campo de la investigación educativa es tan amplio como la acción educativa misma  
por su importancia para sustentarla y darle el carácter de rigurosidad científica que le 
pertenece por su desarrollo teórico y epistemológico.  
 Por tanto, abordar desde el punto de vista investigativo una problemática educativa  
requiere una visión metodológica tal  que lo sustente y le permita delimitar el tipo  de 
investigación, el enfoque con el que se va  a visualizar y el método con el que se 
propone acceder a las realidades que se quieren reconocer. 
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  Se trabaja  con un enfoque cualitativo que permite entender la realidad desde un punto 
de vista amplio y dinámico, en el que se trabaja a  partir  de la interpretación  de las 
realidades a las cuales se accede y se busca que  las interpretaciones sean  
extrapoladas a otros contextos sin llegar a ser consideradas generalizaciones.  El 
proceso de partir de hechos específicos para llegar a la comprensión de hechos más 
generales  brinda a la investigación  un carácter inductivo.  
El enfoque cualitativo busca  la interpretación y comprensión de los fenómenos y  sus 
cualidades, lo que se especifica para el presente proyecto en la comprensión de los 
factores que afectan   la inclusión educativa de niños y niñas escolarizados  en ciclos 1 
y 2  en situación de desplazamiento,  lo que permite la construcción de una alternativa 
didáctica que se base en las narrativas y que mejore la inclusión como proceso.  
Las características que determinan a este proyecto dentro del enfoque cualitativo  son 
tomadas de las expuestas por Álvarez- Gayou37 ya que se parte de un diseño flexible, 
holístico y humanista en el que el investigador se acerca a la realidad, entiende y toma 
en cuenta el punto de vista de los implicados y los datos de tipo cuantitativo derivan en 
la comprensión de aspectos que interpretan y permiten el análisis de la realidad a 
abordar que para este caso son los factores incidentes en el proceso de inclusión. 
El método con el que se lograrán los objetivos de la  investigación es el de la 
investigación acción. 
Según el concepto de Elliot, la investigación acción es una reflexión relacionada con el 
diagnóstico, 38 y por ello se presenta como una alternativa metodológica  que va de 
acuerdo a la propuesta objetivo de este proyecto, pues esta surge de la reflexión 
dinámica acerca de  un proceso diagnóstico que se ha nutrido desde diversas fuentes y 
le permite una visión amplia de la realidad sobre la que se ha de incidir. 
Tomando en cuenta las características de  la investigación acción que expone el mismo 
Elliot, es posible concluir que esta investigación: 
 Analiza las acciones humanas y las situaciones sociales  alrededor  del 
desplazamiento de niños y niñas y plantea una posibilidad de mejoramiento de 
las mismas. 
 Se adopta una postura exploratoria frente a las consideraciones iniciales  de la 
propia situación, es decir frente a lo que se ha hablado acerca de las 
consecuencias del desplazamiento en el ámbito escolar, pero esta comprensión 
no indica las respuestas adecuadas: 
 
Esta comprensión no impone ninguna respuesta específica sino que indica, de 
manera más general, el tipo de respuesta adecuada. La comprensión no 
                                                             
37
 ALVAREZ- GAYOU, J.L.  Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y metodología. Colección 
Paidós educador. México. Paidós 2003. P. 6-7 
38
 ELLIOT,J. La Investigación Acción en la Educación. México. Morata. 2000. p. 4. 
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determina la acción adecuada, aunque la acción adecuada deba fundarse en la 
comprensión.39 
 
 La narrativa  se ha consolidado  como herramienta valiosa  para el análisis y 
validación de los alcances obtenidos,  siendo evidente su adecuación a la 
importancia del diálogo y el punto de vista de los involucrados para la 
investigación acción: 
 
Por eso, los relatos de investigación-acción pueden ser validados en el diálogo 
con los participantes. Un informe de investigación vertido en el lenguaje de las 
disciplinas abstractas nunca es producto de la auténtica investigación-acción.40 
 
 La presente investigación ha tomado en cuenta los puntos de vista de los 
involucrados, y ha fomentado los procesos de autorreflexión en los talleres 
destinados a favorecer la inclusión educativa, siendo este factor determinante en 
la evaluación de los alcances que ha tenido la propuesta: 
 
La investigación-acción implica necesariamente a los participantes en la 
autorreflexión sobre su situación, en cuantos compañeros activos en la 
investigación. Los relatos de los diálogos con los participantes acerca de las 
interpretaciones y explicaciones que surgen de la investigación deben formar 
parte de cualquier informe de investigación-acción.41 
 
 
1.12.1 Fases del proceso investigativo. 
Las fases planteadas para la concreción de los objetivos de la investigación son:  
1.12.1.2. Proceso de diagnóstico a través de  las narrativas alrededor de la aplicación 
de pruebas proyectivas, recolección de información en hojas de matrícula, PEI, sistema 
de evaluación y reportes académicos y entrevistas a niños y niñas, docentes y 
directivos docentes. La información recolectada tendrá como fin la determinación de 
aquellos factores comunes y específicos que están afectando los procesos de inclusión 
de los niños y niñas en condición de desplazamiento de los ciclos 1 y 2 de la  jornada 
tarde del Colegio República Dominicana. 
1.12.1.3 Construcción e implementación de una propuesta  didáctica que se base en la 
narrativa de aquellas circunstancias que se presenten como preponderantes en el 
proceso de diagnóstico. Su aplicación se realizará en un grupo de estudiantes 
escogidos según los resultados  y necesidades del proceso. 
1.12.1.4. Determinación del alcance  de la propuesta didáctica construida a través del 
análisis de los avances  realizados en los  procesos de inclusión de los grupos de 
trabajo  y la presentación  a  los  docentes. 
                                                             
39
 Ibid. p. 5. 
40
 Ibid. p. 5. 
41
 Ibid. p. 6. 
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1.13. Situación real: Diagnóstico inicial 
 
Como  primera fase de la implementación del presente proyecto, se encuentra el 
diagnóstico de los factores  comunes y específicos que afectan la inclusión educativa  
de los niños y niñas en condición de desplazamiento de los ciclos 1 y 2 del Colegio 
República Dominicana, jornada tarde, en Bogotá.   
 
1.13.1 Determinación de factores comunes 
 
Para esto, se inicia con la determinación de los factores comunes, es decir aquellos que 
para la institución son de importancia para cada uno de los estudiantes que se 
encuentran en proceso de formación dentro de la institución. Para tener esta 
información, se procede a la lectura del PEI y el modelo pedagógico  de la institución, 
encontrando la siguiente información al respecto: 
 
LUGAR DENTRO DEL PEI FACTORES QUE SE MENCIONAN 
Horizonte institucional Ciudadanos con pensamiento crítico, 
investigativo, autónomo y creativo. 
Acuerdos  de Convivencia  Padres que proporcionan 
ambiente y recursos necesarios 
para el proceso de formación 
 Puntual 
 Respetuoso 
 Pulcro 
 Ordenado 
 Consciente de su proceso 
 Íntegro 
Manual de convivencia  Participación democrática 
 Asume sus responsabilidades 
 Entiende las obligaciones 
recíprocas del proceso de 
formación 
Horizonte institucional  Pensamiento crítico, autónomo, 
creativo, con conciencia 
ecológica, competente laboral, 
social y éticamente. 
Principios institucionales  Maneja conceptos básicos de 
convivencia 
Comunidad educativa  Competentes para participar en 
su sociedad 
 Sujetos de cambio 
Derechos, funciones y 
obligaciones 
 Manifestar  sus inclinaciones 
culturales 
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 Hacer uso consciente y 
adecuado de los medios 
tecnológicos 
 Evitar cualquier conducta 
discriminatoria 
 Tener siempre un trato 
respetuoso y considerado 
Derechos   No serán molestados por razón 
de sus convicciones o creencias 
Sistema institucional de evaluación  Cognitivo:  desarrollar 
operaciones mentales como 
proposiciones, 
conceptualizaciones, razonar y 
argumentar 
 Comunicativo: conocimiento de 
la lengua; capacidad 
comunicativa que incluye 
lenguaje verbal y no verbal 
 Valorativa: comprensión de lo 
humano y el sentido de 
“nosotros” 
Modelo pedagógico  Se basa en los principios del  
aprendizaje significativo que 
buscan en el estudiante el 
reconocimiento de los 
aprendizajes desde una 
perspectiva lógica y secuencial. 
Con significatividad psicológica, 
es decir que el nuevo 
conocimiento se encuentre 
vinculado a los previos, y  que 
partan de una actitud favorable 
de su parte para conocer.  
 
Tabla 1.Factores comunes que afectan la inclusión educativa en el Colegio República 
Dominicana. 
 
 
Es posible resumir estos factores deseables para todos los estudiantes del Colegio 
República Dominicana en los siguientes conceptos: agente de cambio, consciente de su 
proceso, padres corresponsables,  consciente de su origen y cultura, autonomía, 
criticidad, responsabilidad, compromiso, pensamiento científico,  interesado en nuevos 
conocimientos, comunicación asertiva, se comunica desde lo verbal y no verbal, interés 
en nuevos conocimientos, interés consciente de la construcción del conocimiento. 
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Estas características deseadas  dan  cuenta de un concepto  de educación en el que  
se busca la formación integral de cada uno de los niños y niñas que se encuentran 
dentro de la institución, pues no solo se favorece  que conozcan nueva información sino 
que además se constituyan como seres socialmente valiosos, que se comuniquen de 
manera asertiva y desarrollen sus potencialidades físicas, emocionales y  personales. 
 
En esta misma perspectiva, el estudiante es parte activa y comprometida de su propio 
proceso de aprendizaje, participando de las decisiones al respecto y manteniendo una 
actitud adecuada para la asunción de las acciones necesarias en la construcción del 
conocimiento. 
 
Para alcanzar estos objetivos comunes a todos los niños, niñas y jóvenes de la 
institución, es necesario potencializar también los factores específicos de cada uno de 
ellos,  permitiéndoles entender sus propios procesos  y habilidades, lo que incide de 
manera directa en su  capacidad  de entender la forma de construir su conocimiento 
para asumirlo de manera autónoma.  
 
De esta forma, estos factores comunes se encuentran íntimamente relacionados  a los 
específicos  de cada uno de los estudiantes, y por ello es posible concretar su 
evaluación en los niños y niñas en situación de desplazamiento con los que se trabaja, 
a través de la evaluación de sus factores específicos, involucrándolos dentro de los 
indicadores a tomar en cuenta de la siguiente manera: 
 
Sociocultural: agente de cambio, consciente de su proceso, padres corresponsables,  
consciente de su origen y cultura 
 
Personal: autonomía, criticidad, responsabilidad, compromiso 
Cognitivo: pensamiento científico,  interesado en nuevos conocimientos 
Comunicativo: comunicación asertiva, se comunica desde lo verbal y no verbal 
Rendimiento académico: interés en la construcción de nuevos conocimientos, interés 
consciente de la construcción del conocimiento. De allí se desprende la importancia 
atribuida a una capacidad de manejar de forma autónoma los propios aprendizajes y de 
entender la enseñanza como un proceso conjunto en el que el estudiante es parte 
activa a través de sus acciones exploratorias auto motivadas. 
 Como es de entender, la evaluación de estos factores comunes y específicos  implica 
una labor ardua y que podría ser debatida a partir de las diversas formas de 
aproximación que se plantean desde las ciencias sociales. Es por esto, que se parte de 
un concepto dinámico en el que las pruebas proyectivas  y el análisis de las narrativas 
dan cuenta de las características de los niños y niñas, sin llegar a rotularlos o pretender 
dar calificaciones a lo que son y proyectan como seres humanos.  
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1.13.2  Factores específicos 
 
1.13.2.1 Aspectos socioculturales: 
 
Para la concreción de este indicador, se realizó  entrevista estructurada a los niños y 
niñas  y se revisaron las hojas de matrícula en los archivos de la institución. La 
información obtenida es la siguiente: 
 
Estudiantes en desplazamiento en la institución, jornada tarde. 
 
CICLO CANTIDAD 
1 32 
2 24 
3 30 
4 23 
5 5 
TOTAL 112 
Tabla 2. Estudiantes en desplazamiento por ciclos 
 
Tomando en cuenta que la institución cuenta con un número de 1.700 estudiantes en la 
jornada tarde, el total de 112 estudiantes en desplazamiento indica un porcentaje del 
6%, que no puede dejar de considerarse importante dada las características de 
vulnerabilidad que son inherentes al desplazamiento, y al hecho de que son menores 
de edad, población prioritaria en cualquier proceso educativo y social.  
 
 
Gráfica 1.Distribución de niños y niñas en desplazamiento por ciclos 
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La gráfica 1 indica la presencia de estudiantes en situación de desplazamiento en todos 
los ciclos  en los que se encuentra organizada la institución. El ciclo uno, sin embargo 
presenta la mayor cantidad de niños y niñas en condición de desplazamiento y el ciclo 
5, la menor. 
 
Si se suman las cantidades en ciclos 1 y 2 se presenta un número equivalente al 50%  
del total de  los estudiantes en desplazamiento, lo que justifica la escogencia de estos 
ciclos como población del presente proyecto.  
 
 
Estudiantes en situación de desplazamiento ciclos 1 y 2  
 
 
Gráfico 2.Niños y niñas en desplazamiento de los ciclos 1 y 2 por grados 
 
La gráfica 2 indica la cantidad de niños y niñas en desplazamiento  en cada uno de los 
grados  de los ciclos 1 y 2, evidenciando un alto número en grado cuarto, seguido por 
grado segundo, lo que guía el trabajo de manera uniforme hacia los dos ciclos, pero con 
la necesidad  de concentrarse en estos dos grados. 
 
MASCULINO FEMENINO 
27 29 
Tabla 3.Distribucion  por sexo de niños y niñas en condición de desplazamiento ciclos 1 y 2. 
 
Los niños y niñas en condición de desplazamiento de los ciclos 1 y 2  se  encuentran en 
número muy similar en la discriminación por sexo, sin que se pueda considerar una 
prevalencia de uno y otro. 
 
Es importante mencionar que al momento de la realización del proceso diagnóstico, 8 
estudiantes habían desertado (los datos se toman de la matrícula del año 2015), lo que 
equivale a una deserción del 14%, corroborando las aseveraciones de investigadores 
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como Luis Garay en las que se habla de un número  alto de deserciones en la 
población escolar en desplazamiento.42 
 
La aproximación a los niños y niñas con los que se realiza este proyecto, permitió 
encontrar  las siguientes categorías en relación a la forma en que vivieron el 
desplazamiento:  
 
DESP. 
PROPIO 
DESP. 
FAMILIAR 
NO 
CLARIDAD   
23 22 3 48 
Tabla 4. Categorías en la forma en que se vive el desplazamiento. 
 
Desplazamiento propio indica que el niño o niña  se encontraba en el lugar de origen 
cuando se produce la necesidad de abandonarlo; el desplazamiento familiar indica que 
el niño o niña aún no había nacido cuando se produce el desplazamiento, pero  
manifiesta conocimiento de la situación y la forma en la que ha afectado a su grupo 
familiar. Tres de los niños y niñas con los que se realizó el proceso no evidenciaron 
claridad en  la forma en que se produce el desplazamiento y manifiestan que su familia 
no procede de otra región. 
 
En relación a las regiones de origen, los datos de matrícula indican la siguiente 
distribución por regiones del país: 
 
ANDINA ATLÁNTICA PACÍFICA AMAZONÍA ORINOQUÍA NS 
25 20 0 3 5 3 
Tabla 5. Regiones de procedencia 
 
Las regiones Andina y Atlántica son las que mayor número de niños y niñas presentan 
como región de  origen, evidenciando la cercanía y posibilidades de acceso como 
factores para elegir el lugar de destino en el desplazamiento. Por demás, estos datos 
van en concordancia con los mencionados por el registro único de víctimas: 
 
Según el sistema único de registro, los departamentos con mayor número de población 
desplazada son Antioquia, Bolívar, Magdalena, Cesar, Putumayo, Caquetá, Meta y 
Nariño; departamentos que se han caracterizado por ser lugares de intenso conflicto 
armado y de disputa por los grupos al margen de la ley.43 
 
                                                             
42GARAY, Luis. Tragedia humanitaria del desplazamiento forzado en Colombia. En: Estudios 
políticos, Instituto de estudios políticos. Medellín 2009. p. 153-177 
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 SANDOVAL, Luis; BOTON, Sandra y BOTERO, Irma. Educación, desigualdad y desplazamiento 
forzado en Colombia. En: Revista de la Facultad de ciencias económicas. Universidad Militar Nueva 
Granada. Volumen 19. 2011. p. 93.  
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Por demás,   las posibilidades de encontrar en estos niños y niñas elementos de 
identificación cultural comunes se presentan como una opción para apoyar  los 
procesos de fortalecimiento de la identidad personal, clave en la búsqueda del 
mejoramiento  de la  inclusión.  
 
 
NACIDOS  
MENOS 
DE 1 1 A 3 
MAS DE 
TRES   
21 2 13 12 48 
Tabla 6. Tiempos de permanencia en Bogotá 
 
Los tiempos de permanencia en Bogotá se encuentran en concordancia  a los datos de 
origen y de formas en que se enfrentó el desplazamiento. Es relevante mencionar que 
los niños y niñas  que han nacido en  Bogotá, siguen, en su gran mayoría, manteniendo 
vínculos con los lugares de origen de sus  familias, y aunque se encuentran casos de 
ruptura definitiva, se presenta una identificación hacia estos lugares como sus espacios 
de estabilidad y de posible retorno. 
 
 
Gráfica 3.Edades de los niños y niñas en condición de desplazamiento. 
 
Según la gráfica 3, las edades de los niños y niñas se encuentran entre los 5 y 11 años, 
siendo los siete años la  edad en la que se encuentran la  mayor cantidad de niños y 
niñas. Es importante tomar en cuenta que la simple observación de la gráfica  indica la 
presencia de condición de extra edad, pues para los grados trabajados la edad  acorde 
es máximo 10 años. 
 
En relación al núcleo familiar, se encuentran   los siguientes datos: 
 
NUCLEAR RECOMPUESTA MONO EXTENSA   
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Tabla 7: Tipos de familia 
 
Gráfica 4. Número de hijos en el núcleo familiar. 
 
Dentro del grupo de niños y niñas en condición de desplazamiento predominan las 
familias con presencia de padre y madre, lo que difiere de las características generales 
de los demás estudiantes dentro de la institución. Sin embargo, la presencia de  un 
número importante  de familias recompuestas y monoparentales, indican que se han 
presentado rupturas familiares que bien pueden también estar afectando los procesos 
de los niños y niñas.  
 
En cuanto al número de hijos dentro del núcleo familiar, predominan las familias con 3 
hijos, aunque también se presenta un número importante de familias con más de cuatro 
hijos, lo que podría indicar presencia de mayores dificultades para el logro de la 
satisfacción de las necesidades básicas de las familias.  
 
Como se observa en las gráficas  5  y  6, las familias de los niños en condición de 
desplazamiento habitan en los estratos 1 y 2  con predominancia del  segundo. Habitan 
en casas o apartamentos, que son adecuados para la vivencia de varias familias, 
aunque no se menciona la presencia de inquilinatos.  
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Grafica 5. Familias por estrato 
 
 
 
Gráfica 6. Inmueble residencia 
 
Solo dos de los niños y niñas entrevistados manifestaron ser propietarios de su lugar de 
residencia, lo que indica que la gran mayoría paga un arrendamiento, a pesar de que 
mencionan que en sus lugares de origen poseían algún tipo de inmueble. 
 
Los padres de familia de los niños y niñas en desplazamiento de los ciclos 1 y 2  
presentan en un 95%  una ocupación (gráfica, tabla 8) y se encuentran desarrollándola, 
aunque es importante la cantidad de padres y madres(55%) que se dedican al trabajo 
informal o el denominado independiente que se supedita a la búsqueda de espacios 
laborales que no poseen estabilidad o garantías laborales. Se presenta también un 
importante número de madres de familia dedicadas al hogar que son visualizadas por 
sus hijos como sin trabajo. (Gráficas 8 y 9) 
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Gráfica 7.Trabajo del padre 
 
 
Gráfica 8. Tipo  de trabajo del padre 
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Tabla 8. Trabajo de la madre. 
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Gráfica 9.Tipo de trabajo de la madre 
 
De los niños y niñas en condición de desplazamiento de los ciclos  1 y 2 del Colegio 
República Dominicana, 15 se encontraban en edad escolar  en el momento del 
desplazamiento y todos ellos estaban escolarizados. Para este grupo fue necesario, 
entonces, un proceso de adaptación también en un nuevo contexto escolar, que según 
manifiestan ha presentado algunas dificultades.  
 
Este proceso de recolección y análisis  de información sociocultural de los niños y 
niñas, ha permitido la concreción de aspectos muy específicos de su condición, que 
podemos resumir de la siguiente manera: 
 
 Lugar de origen familiar que determina diferencias culturales, dependiendo de la 
región de procedencia, que los caracterizan y han de ser tomadas en cuenta 
para su proceso de inclusión educativa. 
 
 Predominio de hogares con padre y madre presentes, que los diferencia de la 
mayoría de los estudiantes de la institución y se convierte en factor protector a 
tomar en cuenta dentro de las alternativas planteadas para el mejoramiento de la 
inclusión educativa. 
 
Sin embargo, y tomando en cuenta el contexto de la institución, se conservan los 
elementos de vulnerabilidad social  de la gran mayoría de los demás estudiantes, 
siendo evidente que la situación de vulnerabilidad se acrecienta en los niños y niñas en 
desplazamiento, pues además de pasar por una situación que repercute en todos los 
aspectos de su  vida, ingresan a un  contexto  que de por sí no ofrece posibilidades 
reales para el desarrollo que como seres humanos y ciudadanos les corresponde. 
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Esta situación puede considerarse entonces una doble vulnerabilidad o riesgo, 
concepto que es trabajado ya por autores como Jesús Duarte, al analizar resultados de 
pruebas estatales,44 y  Sandoval, Botón y Botero Irma, en su análisis sobre educación, 
desigualdad y desplazamiento forzado.45 
 
1.13.2.3 Factores personales 
  
1.13.2.3.1 Aplicación del Test de la figura humana de Karen Machover 
 
La prueba proyectiva de la figura humana se le aplicó a 47 de los 48 niños y niñas en 
situación de desplazamiento de los ciclos 1 y 2 del Colegio República Dominicana 
jornada tarde, negándose uno de los niños a participar en el proceso. 
 
Los resultados de esta aplicación pueden resumirse de la siguiente manera: 
 
 
 Autoestima: 
 
 
Gráfica 10.Categorías en desarrollo de la autoestima. 
 
En relación a la autoestima, la prueba proyectiva de la figura humana indica que el 55  
%  de los niños y niñas que hicieron  parte del diagnóstico se encuentran en un proceso 
adecuado de construcción de la autoestima, pues muestran una autoimagen positiva y 
bases emocionales personales y familiares suficientes. Sin embargo, un número  
elevado de estos niños y niñas (45%) denotan necesidad de fortalecer este aspecto de 
su desarrollo al presentar indicios de baja autoestima y afectaciones de la misma, pues 
no evidencian el suficiente apoyo de su entorno para su fortalecimiento. Esta afectación 
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de la autoestima puede atribuirse, en este contexto a las consecuencias que el 
desplazamiento forzado acarrea sobre las víctimas, como ya se ha mencionado 
anteriormente en este proyecto, retomando los estudios de  Martha Nubia Bello: 
 
La identidad individual, determinada además por la imagen sociales también afectada 
pues el hecho de ser ignorados o señalados, "Uno por aquí no es nadie, ni siquiera lo 
voltean a mirar, o si acaso lo miran rayado...", deteriora su autoestima.46 
 
El niño o la niña, manifiestan  en su autoestima las  consecuencias de una situación 
de cambio en su forma de vida que le hace perder todo aquello que ha considerado 
su valor como persona en formación dentro de un  contexto. 
 
 Identidad personal. 
 
La gráfica 11 indica  que el 70% de los niños y niñas  muestran satisfacción ante sus 
características personales, específicamente, se identifican con rol sexual y lo expresan 
en la valoración de las características de su propio sexo. Sin embargo, nuevamente, se 
observa un grupo considerable que dan mayor valor a las características del sexo 
opuesto, o denotan la convicción de que este puede ser más adecuado para cumplir 
con los objetivos de vida que empiezan a construir, especialmente en el caso de la 
niñas que consideran que el padre cumple un rol más  importante al trabajar fuera de 
casa y proveer sustento económico (recuérdese la opinión de los niños y niñas de que 
las madres no trabajaban por que se desempeñaban en el hogar). 
 
 
Gráfica 11.Satisfacción con su identidad. 
 
 Identidad en ciclo de vida. 
 
Ninguno de los estudiantes expresa satisfacción con el ciclo de vida que se encuentra 
atravesando al visualizarse como de edad mayor, solo en tres casos como de edad 
menor , y realizando labores de tipo productivo o adecuado a las características de la 
vida adulta. Esta situación se refuerza con la identificación con la edad y labores que 
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desarrolla el padre de su mismo sexo, siendo evidente  poca valoración a la etapa de 
niñez y  de las funciones que le corresponden, lo que va en concordancia con el 
postulado de Martha Nubia Bello, mencionado previamente: 
 
La imagen de sí mismos que las personas víctimas del desplazamiento (individual y 
colectivo) han construido históricamente y que les ha permitido diferenciarse o 
distinguirse de otros, y al mismo tiempo ser reconocidos por otros, es desestructurada y 
reconstruida a la luz de las nuevas realidades y posiciones sociales que están obligados 
a asumir.47 
De esta forma, los aspectos relacionados con identidad personal y  ciclo de vida son 
también explicados en el contexto de la afectación de la identidad que conlleva el 
desplazamiento. El niño o niña, entonces, se identifica con aquella figura que 
desempeña un rol instrumentalmente más importante  y se aleja del rol infantil que 
desempeñaba  previamente. 
 
 Control de impulso: 
 
 
Gráfica 12. Categorías en el control de impulsos. 
  
Esta categoría de análisis nos permite conocer la forma en que los niños y niñas 
afrontan situaciones de su vida diaria y manejan el impulso que los llevaría a una acción 
no adecuada a la circunstancia. Aproximadamente el 25% de los niños y niñas  
muestran estabilidad deseable para sus procesos de desarrollo actuales. Sin embargo, 
la presencia de rasgos de agresividad, impulsividad y ansiedad conllevan la necesidad 
de intervención en estos aspectos, pues pueden convertirse en interferentes en los 
procesos de inclusión, específicamente en el campo  convivencial y académico, lo que 
es ya señalado por Patricia Lasso en su estudio  del desplazamiento en el distrito de 
Aguablanca en Cali, “Cuando se vive el desarraigo”, que menciona como ciertos 
aspectos de la personalidad de los niños y niñas en desplazamiento es motivo de 
preocupación para sus docentes: 
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Estas realidades se materializan en el aula a través de comportamientos referidos por 
los mismos docentes: aislamiento, solipsismo, conductas agresivas, las cuales afectan 
su situación académica, relacional y de permanencia en el sistema escolar. 48 
 
Este aspecto del comportamiento se encuentra en  relación  directa con aspectos como 
la autoestima y la autoimagen que ya se han mencionado, pues es posible relacionar la 
ansiedad y la agresividad como formas de compensar el temor ante la convicción de la 
propia inferioridad.  
 
1.13.2.4. Factores Cognitivos. 
 
Aplicación Prueba Bender: 
 
 Esta prueba se aplicó a los 33 participantes  de los grados 2, 3 y 4. Al momento de 
realizar este proceso  con los niños y niñas de grados cero y primero se observaron 
grandes dificultades para la asunción de la tarea, aumentado los niveles de ansiedad de 
los niños hacia el proyecto. Por este motivo se determinó no aplicar la prueba a los 
participantes de los grados cero y primero, evitando, también,  que los niveles de 
ansiedad incidieran de forma negativa sobre los resultados de las pruebas.  
 
En términos generales  es posible presentar los resultados del proceso de la siguiente 
manera: 
 
 Puntajes generales. 
 
 
Gráfica 13.Puntajes generales de la prueba. 
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Como ya se había mencionado previamente, en la prueba Bender los puntajes altos 
indican mayores posibilidades de dificultades en la percepción, y posibles  dificultades 
en los procesos de aprendizaje. En este sentido, se observa que los niños y niñas con 
los cuales se realizó la prueba, presentan un desempeño medio en la elaboración de 
las tareas solicitadas, y solo uno de ellos logra una prueba con puntaje bajo. Es de 
especial importancia observar el desempeño de los niños y niñas con puntajes muy 
altos (11 en total, es decir un 33 %), pues esto indicaría necesidad de intervención de 
tipo profesional  y posible inferencia en el desempeño académico que se analizará 
posteriormente. 
 
 Atención. 
 
Gráfica 14.Niveles de atención adecuada o no  a la edad 
 
En relación a los procesos de centración de la atención, se observan dificultades para 
mantener la atención centrada en las labores que se encuentran realizando en un 
porcentaje del 45% de los niños y niñas.  La presencia de niveles de atención 
adecuados en la mayoría de los niños y niñas, se muestra en concordancia con las 
características que se han presentado en la aplicación de la prueba, pues este proceso 
es esencial para el desarrollo de las tareas que se asignan.  
 
 
Pero como es lógico suponer, el número elevado de niños y niñas con dificultades en la 
atención, indica  problemáticas que pueden estar incidiendo en la inclusión de esta 
población en desplazamiento, específicamente en los aspectos cognitivo y académico, 
lo que estaría en directa relación con estudios como el de Patricia Lasso: 
 
….No se puede hacer un seguimiento porque tu llegas, coges un muchacho, lo 
identificas y determinas que tiene problemas de aprendizaje o llegó del campo y por su 
contexto social hay que hacer un trabajo con ese joven para vincularlo a la comunidad, a 
la institución y que no haya rechazo de parte de la comunidad…49 
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 Madurez perceptiva. 
 
 
Gráfica 15.Madurez perceptiva adecuada a la edad 
 
Esta categoría va en la misma dirección  a los puntajes  generales obtenidos en la 
prueba, e indica la presencia de dificultades en el desarrollo del proceso perceptivo de 
un 45% de los niños y niñas abordado durante el proceso. Esta dificultad da indicios de 
incidencia negativa  en las actividades académicas  que regularmente se realizan en la 
institución como lo son la transcripción, la toma de dictado y la escritura, lo que también 
se encontraría sustentado en el estudio mencionado en el aspecto de la atención. 
Memoria. 
 
 
Gráfica 16.Niveles de memoria adecuada a la edad 
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Como lo indica la gráfica 16, los procesos de la memoria se encuentran en estrecha 
relación con los demás procesos que hacen parte del desarrollo cognitivo y presentan 
una distribución similar a lo ya observado: 45% de los niños y niñas evidencian 
dificultades para realizar los procesos memorísticos que son deseables para su edad y 
proceso escolar. De esta situación se desprenden, nuevamente, posibles incidencias 
sobre la inclusión educativa de estos niños y niñas.  
 
Esta característica   ha de asumirse en concordancia a las dificultades en los demás 
procesos cognitivos analizados y  también con los aspectos de personalidad  que hacen 
parte del presente diagnóstico. Un proceso de inclusión toma en cuenta  el desarrollo 
integral de los niños y niñas  y cualquiera dificultad en uno de sus aspectos afecta los 
demás.  
 
 
1.13.2.5 Hallazgos generales  durante la aplicación de las pruebas. 
 
Dentro de los protocolos de las pruebas proyectivas aplicadas, se da especial 
importancia a la observación de las actitudes de los niños y  niñas durante la realización 
de las tareas. Las conclusiones de esta observación  se presentan a continuación: 
 Todos los niños y niñas que fueron evaluados presentaron, en algún nivel, 
necesidad de refuerzo constante a la tarea realizada, denotando inseguridad en 
sus propias elaboraciones. 
 Los niños y niñas   que evidenciaron  en los resultados de la prueba problemas 
en la centración de la atención, mostraron esta misma dificultad en su abordaje, 
siendo necesaria la búsqueda constante de su concentración hacia la actividad 
que se les pedía realizar. 
 El seguimiento de las instrucciones se mostró como interferente constante para 
la concreción de los objetivos planteados, pues los niños y niñas no lograban la 
comprensión de las indicaciones dadas sino después de  varios intentos y estas 
debían darse de una en una. 
 Los estudiantes que según  el análisis de la  prueba  presentan indicios de 
ansiedad e impulsividad, se mostraron, así mismo,  muy ansiosos dentro de las 
actividades, especialmente en el inicio de las mismas y en la búsqueda de su 
pronta finalización. 
 Aunque se toma en cuenta la etapa de desarrollo de cada uno de los niños y 
niñas, se evidenciaron resultados más adecuados y menos dificultades en los 
estudiantes de grados superiores, quienes obtuvieron mejores resultados    en 
periodos de tiempo relativamente cortos. 
 La imposibilidad de realizar la prueba Bender con los niños y niñas de los grados 
cero y primero  evidencian sus  dificultades en los procesos que se buscaba 
evaluar, pues esta prueba se encuentra estandarizada para niños y niñas desde 
los 5 años. 
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 El acercamiento logrado con los niños y niñas durante la aplicación de las 
pruebas permitió el establecimiento de diálogos abiertos con ellos mismos que 
dieron información de máxima relevancia acerca  de los factores que podrían 
estar incidiendo en el proceso de inclusión.   A  partir de estas narrativas  se 
logra la concreción  de categorías de análisis que  ahora se consideran básicas 
para la construcción de la alternativa didáctica objeto de este proyecto. 
 
 
1.13.2.6. Rendimiento académico 
 
Para obtener la información pertinente al rendimiento académico de los niños y niñas en 
condición del desplazamiento de los ciclos uno y dos del Colegio República 
Dominicana, se realizó la revisión y análisis  de los reportes académicos de cada uno 
de ellos, obteniendo los siguientes datos generales: 
 
 
 Áreas de mejor desempeño: 
 
 Como se observa en la gráfica 17, el área en la que se presenta un mejor desempeño 
por parte de los niños y niñas en condición de desplazamiento de los ciclos 1 y 2, es  
ética.  Posteriormente se encuentran educación física e informática. Áreas como 
español y matemáticas   (consideradas las más importantes  dentro de los procesos de 
los ciclos 1 y 2), están presentes como de buen desempeño en muy pocos de los niños  
y niñas. Cabe mencionar que el área de ética se encuentra en directa relación a los 
aspectos comportamentales, indicando que los niños y niñas base de este proyecto 
presentan tendencia a mantener un adecuado manejo de la norma y las exigencias 
convivenciales de la institución. 
 
 
 
Gráfica 17. Áreas con mejor desempeño  
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 Áreas  académicas con dificultades. 
 
La revisión de los reportes académicos indica que las áreas de español y matemáticas, 
ya se ha mencionado que se consideran las de mayor incidencia en el cumplimiento de 
los objetivos académicos de los ciclos 1 y 2 y son las de mayor nivel de dificultad para 
los niños y niñas del grupo base de esta investigación, evidenciando, entonces, 
rendimiento académico no adecuado a una verdadera inclusión educativa. 
 
 
Gráfica 18.  Áreas académicas con dificultades. 
 
 
 
 
 
 Desempeño académico general. 
 
Gráfica 19. Desempeño académico general 
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La gráfica 19 evidencia que a pesar de que un 25%  de niños y niñas se encuentra en 
un desempeño académico alto, los desempeños básico y bajo son predominantes, y la 
ausencia de estudiantes en superior es indicio de la necesidad de reforzar los aspectos 
académicos de este grupo de niños y niñas.  
 
Si se toma  en cuenta el concepto de rendimiento académico que se maneja dentro de 
este proyecto y,  que según el PEI, maneja el Colegio  República Dominicana,  cuando 
se evalúa al estudiante se toman en cuenta todos los aspectos de su integralidad que 
se están apoyando en el proceso formativo.  Un rendimiento académico bajo y básico 
indica que el estudiante no se está desarrollando dentro de lo esperado y no está 
alcanzando las metas que se ha trazado la institución, es decir, no ha alcanzado los 
factores comunes que han de asegurarle una inclusión educativa positiva. 
 
Un desempeño bajo y aún el básico es muestra de necesidad de refuerzo y cambio de 
las formas en que se está enfrentando la condición como estudiante de cada uno de los 
niños y niñas, aspecto ya mencionado por Patricia Lasso: 
 
Los encuentros con los docentes han referido una y otra vez el valor del vínculo afectivo; 
la diferencia en el proceso de aprender cuando se recibe al otro con su “otredad” aunque 
esto cueste; la importancia de trabajar primero con los procesos psicosociales y una vez 
en curso la posibilidad de introducir lo cognitivo y no inversamente y el valor de los 
aprendizajes experienciales que permiten vivir otras situaciones en las cuales se 
movilicen referentes diferentes a los que traen con respecto a la violencia y reconocer a 
su vez su propia identidad.50 
 
1.13.2.7  Factores comunicativos. 
En el planteamiento del proyecto se pensó, inicialmente, en realizar una entrevista 
relativa a los aspectos puntuales de la vida de los niños y niñas antes y después de su 
llegada a Bogotá, con el fin de recopilar información acerca de las características 
generales de su desarrollo comunicativo.  
Sin embargo, el establecimiento del diálogo tanto en las pruebas como en la entrevista 
brindó información de alta relevancia para el reconocimiento de aspectos que influyen 
en la inclusión educativa, desde la especificidad de la condición de desplazamiento; es 
por esta razón que la narrativa, desde la óptica ya expuesta, se ha tornado como la 
fuente principal, pero no única, de información para la determinación de los factores que 
afectan la inclusión. 
Desde este punto de vista, la narrativa permite concluir que  el factor comunicativo de  
los niños y niñas en condición de desplazamiento de los ciclos 1 y 2 presenta las 
siguientes características: 
 Se establece diálogo fluido a través de un acercamiento amable y con temáticas 
de interés. 
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 El diálogo es efectivo en cuanto comprensión de la información; algunos de los 
niños y niñas muestran vocabulario reducido para la edad ( un número de 5 
estudiantes). 
 En la mayoría de los estudiantes de grado cero y primero (70%), se observa 
dificultad para el seguimiento de más de una instrucción verbal. 
 Se conserva, en los estudiantes de menor tiempo de residencia en la ciudad, el 
uso  de modismos propios de su región, obstaculizando la fluidez de los 
intercambios verbales, especialmente con pares. 
 La revisión de los reportes académicos mostró que el área comunicativa o 
español, presenta los más bajos índices de desempeño al tener la mayor 
reprobación, lo cual deja en evidencia  dificultades en la adquisición adecuada de 
las habilidades para la lectoescritura. 
 En la realización de las evaluaciones en grupo se observa que los  niños y niñas 
establecen relaciones cordiales entre ellos mismos, siendo evidente la empatía 
con pares que proceden de las mismas regiones, especialmente en los 
estudiantes de los grados tercero y cuarto. 
 
Es fundamental mencionar que dentro de los objetivos de este proyecto el área 
comunicativa se presenta como básica, pues es la narrativa uno de sus principales 
instrumentos del diagnóstico y la propuesta construida, y esta puede verse afectada por 
cualquiera dificultad que pueda presentarse.  
 
Las dificultades en el aspecto de la lectoescritura pueden convertirse en interferentes 
para la construcción de una narrativa alternativa que recupere la capacidad de agencia 
que menciona Martha Nubia Bello y que es propósito de la propuesta planteada, pues 
es una forma de expresión común en un medio académico como en el que se establece 
el proyecto. 
 
 
1.13.2. 7.1 Hallazgos  a partir de las narrativas. 
 
Como se ha mencionado previamente, el análisis de los diálogos y relatos de los niños 
y niñas, ha permitido obtener información valiosa sobre la manera en que la situación 
de desplazamiento ha afectado los procesos de los factores que afectan su inclusión 
educativa: 
 
Recuerdos 
añoranzas 
Lazos familiares Lazos de amistad Historia escolar previa 
  Jugaba a 
las cogidas, 
congeladas,
acá 
también, y a 
policías y 
 Extraño a mi 
abuela y a mis 
primos. Me 
traería a mi 
prima S.. 
 Extraño a mi 
 Extraño a mis 
amigos 
 Jugábamos fútbol 
con mis amigos 
 Extraño jugar con 
mis amigos  
 Acá me va más 
o menos. 
 Acá más o 
menos. Allá me 
la pasaba 
dibujando 
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ladrones. 
Me gustaría 
vivir allá con 
mi familia 
 Me gustaba 
jugar con mi 
mascota, 
casi un curí, 
una rata 
 Allá hay una 
piscina para 
mis tías 
 Me gustaría 
traerme 
juguetes 
 Me gustan 
los carros 
de allá 
 Me gusta la 
piscina  
 Me gusta la 
arena y 
hacer 
castillos en 
las 
vacaciones 
 Me traería 
el coco 
 Extraño un 
carro de mis 
hermanos 
allá 
 Estaba en 
Sogamoso y 
se querían 
llevar a la 
cárcel a mi 
mamá y 
tocó venirse 
 Extraño  los 
buses,  me 
gustan 
mucho 
 Extraño a 
las iguanas 
y unas 
babillas que 
se 
papás y  me los 
traería 
 Extraño a mis 
tíos, mis primos 
y a mi abuelita. 
Me traería mi 
mascota y  a mi 
abuelita. 
 Me traería a mis 
tías y a mi 
abuelita. Me 
traería a mi 
primo. 
 Mi mama trabaja 
en reciclaje 
porque es 
desplazada 
 Dos de mis 
hermanos están 
en el Caquetá, 
los otros aquí 
 Cuando voy me 
gusta jugar con 
mis hermanos y 
tíos 
 Mi abuela está  
allá 
 Solo la abuela 
vive allá 
 En Guaduas 
esta mi tía  y  me 
gusta mucho  
 Extraño a mis 
primos  
 De  Guayabal 
extraño mucho a 
mi familia y a mis 
amigos del 
colegio. 
 De Pradera me 
traería mis tíos 
 Yo me traería a 
mis abuelos y a 
mi hermana que 
está 
embarazada 
 De San juan 
extraño visitar a 
 Me traería a mis 
amigos 
 Allá salía a jugar 
con mis amigas; 
acá no se puede, 
allá no robaban 
 Ahora ya no tengo 
amigos, porque 
cuando yo llegué 
ellas dijeron que 
no querían ser mis 
amigas 
 Extraño a mis 
amigos, acá hay 
mucho peligro en 
las calles. 
 Extraño a mis 
amigos de 
Barranquilla 
 De Pradera lo que 
más extraño son 
mis amigos. 
 De Apartadó 
extraño a mis 
amigos 
 Y mis amigos ( me 
los traería) 
 Me va igual que 
en el otro 
colegio, acá la 
paso igual 
 Los profes de 
allá eran más 
bravos 
 Acá no alcanzo 
tanto a copiar 
 Ahora me va 
muy bien 
también. Acá los 
profesores no 
son tan 
regañones. 
 Acá me va 
regular porque 
me da pena 
contestar. Me 
volví nervioso 
porque me da 
pena. 
 Acá regular, 
porque la 
profesora coloca 
preguntas 
difíciles y no 
puedo responder 
 Me va más o 
menos porque 
voy perdiendo 
dos materias 
 También perdí 
dos materias... 
 Pasé todas las 
materias pero 
creo que 
raspando. 
 Perdí solo una 
materia 
 Acá en el salón 
me molestan los 
niños 
 El colegio de La 
Palma es muy 
chévere, aquí 
también. 
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escondían 
en el baño 
 Me gusta 
divertirme 
en la playa 
 Me gustaría 
traerme el 
coco y el 
pescado 
 Allá es 
divertido, 
uno toma 
sopa y se 
va a jugar 
 Me gustan 
los animales 
de Pacho; 
me traería 
un perrito 
 Me traería 
la playa, es 
más 
caliente y 
también 
puedo 
estudiar 
 Me traería 
la piscina  
 Me traería 
el carro de 
mi papa 
 Me gustaría 
traerme 
recuerdos 
de mi 
familia y del 
colegio. 
 Allá 
hacíamos 
asados y 
jugábamos 
a las 
cogidas 
 ElBanco no 
me traería 
nada, de 
Santander 
sí 
mis abuelos. Me 
traería de allá a 
mi abuela, mi 
abuelo y a mi tía. 
 Cuando voy a 
Santander me 
gustaría traerme 
a mi hermana  
 Yo juego con mis 
primos allá y 
ellos me dan 
juguetes. 
 Es mi hermano 
que tiene 18 el 
que trabaja, el 
no quiso 
estudiar. 
 Allá en 
Santander está 
toda mi familia, 
yo me los traería 
a todos 
 Extraño a mi 
primo, a mis 
abuelos 
 De Apartadó me 
traería a mis tíos 
 En el pueblo 
está mi abuelita, 
mi abuelito y 
toda la gente 
 En el pueblo 
viven Milena y 
mis primos. 
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 Del Caquetá 
me traería 
la libertad. 
Allá la gente 
sale a la 
calle y se 
acuesta 
tarde. Acá 
no se 
puede. 
 Me gustaría 
ir allá, debe 
ser bonito. 
Hay ríos, 
cascadas y 
van en 
barcos, eso 
dicen mis 
papás. 
 Allá en 
Santa 
Martha 
tienen 
cosas 
bonitas 
 De 
Cimitarra 
extraño 
todo; allá 
jugaba a 
pegarle al 
burro, acá 
hago oficio. 
También 
extraño el 
clima 
 Yo me 
traería de 
recuerdo 
una piedra 
del rio 
 Es mejor 
vivir en 
Popayán, 
allá es   
más rico 
 De Medellín 
me traería 
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los 
marranitos y 
las gallinas 
 A mí me 
gustan los 
terneros, 
tengo uno 
que yo 
cuido. Me 
traería 
todos los 
animales 
Tabla 9. Categorización de las narrativas 
 
Así se puede determinar que los niños y niñas presentan afectación de tipo emocional, 
familiar, social y escolar. Estas son de relevancia para la comprensión de aquellos 
factores que afectan su inclusión educativa. Es posible caracterizar las categorías 
encontradas de la siguiente manera: 
 
 Recuerdos y añoranzas 
 
La situación de desplazamiento sea propia o del núcleo familiar, implica para los niños y 
niñas la presencia de lugares y espacios  que influyen en su bienestar emocional al 
mantener con ellos vínculos  afectivos positivos. Estos lugares y  espacios,  que son 
extrañados, añorados  y  a los cuales se desea el retorno, se convierten en ideales que 
pueden afectar la identificación de los  niños y niñas  con su nuevo lugar de residencia, 
ejemplo de lo cual es la expresión “Del Caquetá me traería la libertad. Allá la gente sale 
a la calle y se acuesta tarde. Acá no se puede”. 
Es de mencionar que en solo tres casos se logró  identificar la ruptura de vínculos con 
el lugar de origen propio y familiar. 
 
 Lazos familiares. 
 
El desplazamiento ha implicado para los  niños y niñas la permanencia en los lugares 
de origen de miembros de su familia que cumplen roles de apoyo afectivo y social  
importante. Abuelos, tíos y primos son mencionados como seres importantes que hoy 
hacen falta y hacia quienes se tiene sensación de pérdida (“De San Juan extraño visitar 
a mis abuelos. Me traería de allá a mi abuela, mi abuelo y a mi tía”). 
 Tomando en cuenta que la mayoría de los niños y niñas procede de zona rural en la 
cual la familia extensa se encuentra presente de forma continua y es red de apoyo 
fundamental, es posible pensar en la presencia de lazos familiares interrumpidos que 
afectan la estabilidad general de los niños y niñas. 
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 Lazos de amistad. 
 
Las relaciones con pares son una condición esencial para la construcción de la propia 
identidad y por ello para los niños y niñas el alejamiento de sus amigos implica un factor 
de desestabilización: “Allá salía a jugar con mis amigas, acá no se puede, allá no 
robaban”. 
Por demás, la construcción de nuevos lazos es una fuente de tensión que ha de 
superarse para alcanzar una real inclusión. Es importante señalar que los niños y niñas 
han realizado un establecimiento paulatino de lazos de amistad dentro de su entorno 
actual, aunque persisten  en los niños y niñas de reciente llegada a la ciudad señales 
de desconfianza con las nuevas formas de hablar e interactuar. 
 
 Historia escolar previa 
 
En la información sociodemográfica previamente presentada, se identifican  15 niños y 
niñas que se encontraban estudiando al momento del desplazamiento. De estos niños y 
niñas 3 manifiestan que su desempeño es el mismo, mientras que los restantes hacen 
comparaciones en las cuales no han tenido los mejores resultados en su experiencia 
actual. Los métodos de enseñanza, las exigencias académicas por encima de lo que 
ellos han estado acostumbrados y las dificultades derivadas de las problemáticas 
relativas a los factores cognitivos que ya se han presentado, implican una desventaja 
adicional para lograr el nivel académico que exige  la institución  y que es central  para 
alcanzar la  inclusión educativa: “Acá me va regular porque me da pena contestar. Me 
volví nervioso porque me da pena”. 
 
Estas categorías  de la narrativa, pueden ser comprendidas con la siguiente reflexión de 
Martha Nubia Bello: 
Una narrativa alternativa será posible si se deconstruyen los discursos que idealizan el 
pasado y satanizan el presente -"allá todo era bueno”, “antes vivíamos felices”, “la 
ciudad es como el infierno", "vivir acá es lo peor que nos pudo pasar"- y si se construye 
una nueva biografía en principio creíble para sí mismo.51 
 
Se entiende entonces que los niños y niñas están expresando desde sus narrativas una 
afectación que puede estar impidiendo su correcta inclusión y la construcción de 
proyectos de  vida que acepten y superen las situaciones  presentes y pasadas al 
idealizar el pasado  y convertirlo en impedimento para aceptar las posibles ventajas de 
su nuevo entorno. 
 
 
1.13.3 Reconocimiento de las adecuaciones que realiza el Colegio República 
Dominicana para dar  atención  a los factores comunes y específicos que afectan la 
inclusión  de  la población en desplazamiento. 
 
                                                             
51
 BELLO, Martha. Narrativas Alternativas: Rutas para reconstruir la identidad.  Bogotá 2.000. 124 p. 
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Según las políticas del Ministerio de Educación en relación a la inclusión, las 
instituciones educativas  han de realizar las adecuaciones en cada una de sus 
instancias para asegurar una real inclusión de las poblaciones vulnerables.  Es por esta 
razón  que el proceso diagnóstico de este proyecto incluye la revisión de los 
documentos que hacen parte del PEI de la institución en búsqueda de estas 
adecuaciones, pues  es en este documento donde se centran las directrices que guían 
el trabajo de cada una de las dependencias de la institución y en el  que se ven 
reflejados los puntos de vista de  los integrantes de la comunidad educativa.  El 
resultado de dicha revisión  se presenta en la tabla  10: 
 
LUGAR DENTRO DEL PEI ADECUACIONES QUE SE 
MENCIONAN 
Manual de convivencia La institución se encuentra obligada a 
la atención integral de niños y niñas 
oyentes y sordos 
Horizonte institucional  La población sorda es parte de la 
misión de la institución al 
asegurarles su formación como 
ciudadanos  y seres integrales 
 
Derechos, funciones y 
Obligaciones 
 Es obligación de la institución 
facilitar el acceso de los niños, 
niñas y adolescentes en el 
sistema educativo y garantizar 
su permanencia 
 Dar una educación pertinente y 
de calidad 
 Organizar programas de 
nivelación de los niños y niñas 
que presentan dificultades de 
aprendizaje o están retrasados 
en el ciclo escolar y establecer 
programas de orientación 
psicopedagógica 
 Respetar, permitir y fomentar la 
expresión y el conocimiento de 
las diversas culturas nacionales 
y extranjeras. 
 Respetar la diversidad y la 
vulnerabilidad 
 Coordinar los apoyos 
pedagógicos y tecnológicos para 
la integración de los niños con 
discapacidad. 
Derechos   Derecho a la igualdad 
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 Derecho a la diferencia 
 
Sistema institucional de evaluación  La lengua de señas es el primer 
idioma para los estudiantes 
sordos 
Tabla 10.Adecuaciones del Colegio República Dominicana para la inclusión de poblaciones 
vulnerables. 
 
La revisión de las mallas curriculares de las áreas de humanidades, matemáticas, 
ciencias naturales, sociales, tecnología y artes, y el cronograma institucional de la 
jornada tarde,  no da cuenta de  ninguna adecuación  curricular  a la diferencia y la 
vulnerabilidad y no se encuentran programadas actividades extracurriculares que 
tengan como propósito la expresión de manifestaciones culturales diversas.  Sí se 
mencionan y presentan  los programas destinados a la superación de las dificultades 
académicas  de los estudiantes. 
 
Es de mencionar que en las mallas se plantea un trabajo específico para las áreas del 
desarrollo de los estudiantes en lo comunicativo, valorativo y cognitivo, pero ellas están 
planteadas de forma general  y no especifica a la diferencia o a la  situación de 
vulnerabilidad. 
 
Con el fin de corroborar la información obtenida en la revisión de los documentos, se  
preguntó a los coordinadores   académico y de convivencia  y a los representantes  de 
los docentes  de los ciclos 1 y 2 ante el consejo académico de la jornada, si conocían si 
se habían realizado adecuaciones para la atención de población  en desplazamiento, 
obteniendo las siguientes respuestas: 
  Coordinación de convivencia: a pesar que la institución tiene una cifra 
considerable de población desplazada, estos estudiantes no son muy 
reconocidos , la mayoría de las veces  no dan problema, aunque los profesores 
se quejan de que están mal preparados y son perezosos, y por esto no hemos 
tenido la necesidad de realizar acciones específicas con ellos. 
 Coordinación académica: uno de los problemas que en lo académico se presenta 
en la institución, es que no se realizan adecuaciones para poblaciones con NEE 
y esto incluye a los niños, niñas y jóvenes desplazados. No conozco ninguna 
adecuación a este respecto, además que a ellos se les recibe en cualquier 
momento del año, tengan o no notas. 
 Representante ciclo 1: en el consejo nunca hemos discutido a este respecto. Las 
adecuaciones curriculares se piden cuando hay NEE, pero oficialmente en la 
jornada  no se tienen estas necesidades. 
 Representante ciclo 2: yo llevo muchos años en el colegio y siempre hemos 
tenido  estudiantes desplazados, pero no he conocido de adecuaciones que se 
hayan realizado para ellos como tal. 
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A partir de esta información, es posible  entender que: 
 
 La institución reconoce la diferencia y la vulnerabilidad como aspectos 
fundamentales en sus estudiantes, pero no explicita las condiciones de la 
diferencia y la vulnerabilidad que ha de atender y la forma en que puede lograrse 
la inclusión educativa. 
 Se manejan concepciones de integración pero no de inclusión, lo que indica 
necesidad de  asimilar los postulados  del Ministerio de Educación  para la 
inclusión de poblaciones vulnerables. 
 Las referencias a la integración dan cuenta de poblaciones con discapacidad, 
específicamente auditiva, pero no se relacionan los otros tipos de vulnerabilidad 
que exponen los lineamientos de inclusión del MEN. 
 A pesar de los postulados del PEI, los cronogramas y mallas curriculares no 
evidencian las adecuaciones a las que se refiere como parte  de los propósitos 
de atender a poblaciones diversas, a excepción de los programas de nivelación 
 Al no explicitar la presencia de  niños y niñas vulnerables por desplazamiento 
como parte de la población que se atiende, se evidencia la invisiblización de 116 
niños, niñas y jóvenes que como se ha podido corroborar, presentan factores 
específicos necesarios para  atender según los mandatos de las políticas de 
inclusión del MEN. 
 
Esta ausencia explícita de  las adecuaciones necesarias para lograr la inclusión 
educativa de los niños y niñas en condición de desplazamiento, indican en términos 
generales, la necesidad de acogerse a los lineamientos de las políticas del MEN y 
empezar a realizar su operacionalización desde su construcción y planteamiento en los 
documentos guía de la institución: 
 
Para el Ministerio de Educación Nacional, la inclusión significa atender con calidad y 
equidad las necesidades comunes y específicas que presentan los estudiantes, y para 
lograrlo se requiere desarrollar estrategias organizativas que ofrezcan respuestas 
eficaces para abordar la diversidad; tener concepciones éticas que permitan considerar 
la inclusión como un asunto de derechos y de valores e implementar didácticas de 
enseñanza flexibles e innovadoras que permitan una educación personalizada en el 
sentido de que se reconocen estilos de aprendizaje y capacidades diferentes entre los 
estudiantes y, en consonancia, se ofrecen diferentes alternativas de acceso al 
conocimiento y se evalúan diferentes niveles de competencia. En resumen, el MEN 
considera que se deben transformar las diferentes áreas de la gestión escolar para 
mejorar la inclusión de niños, niñas y jóvenes.52 
 
 
 
                                                             
52
 Colombia avanza hacia una educación inclusiva  con calidad. En: Al tablero. Abril de 2015.  
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-168443.html. Recuperado miércoles 10 de Octubre  de 
2015. 
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1.13.4. Consideraciones  generales  a partir del proceso diagnóstico. 
 
El  proceso  diagnóstico realizado  ha permitido la recolección de gran cantidad de 
información a través de diferentes medios, y por esto ha sido necesario el análisis 
pormenorizado de ésta, buscando los aspectos relevantes para los objetivos del 
presente proyecto y para la construcción de la propuesta  que se convierte con  base a 
las acciones realizadas.  
 
A partir del análisis y comparación  de la información  se construyen las siguientes 
categorías de trabajo dentro de la propuesta a desarrollar:  
 
  Los factores comunes que afectan la inclusión educativa de los niños y niñas 
base de este proyecto, están planteados por la institución  como objetivos 
formativos que bien pueden conocerse dentro de la evaluación de los factores 
específicos. 
 
 Los factores específicos relacionados con lo sociocultural  que inciden en la 
inclusión educativa de los niños y niñas en condición de desplazamiento de los 
ciclos uno y dos muestran una situación de vulnerabilidad similar al resto de la 
población educativa de la institución, pero a esta vulnerabilidad se le suma 
además,  la vulnerabilidad del desplazamiento. 
 
 Los factores personales indican la presencia de baja autoestima y problemáticas 
en el proceso de identidad personal. 
 
 La  valoración de los factores cognitivos evidenció dificultades  en los procesos 
de atención, percepción y memoria en un número aproximado al 50% de los 
niños y niñas. 
 
 El rendimiento académico de los niños y niñas se muestra en los niveles básico  
y bajo, con presencia de nivel alto en 17 niños y niñas y ninguno en nivel 
superior. 
 
 El aspecto comunicativo no parece evidenciar dificultades más allá del uso de 
modismos por parte de algunos niños y niñas y la necesidad, inherente a todos 
los niños y niñas en edad escolar, de partir de temáticas interesantes para ellos y 
un ambiente de confianza. Se reconoce la presencia del área comunicativa como 
el área con mayores dificultades en el aspecto académico, lo que evidencia 
problemáticas en la asunción del lenguaje lecto-escritor. 
 
 La institución educativa reconoce la necesidad de considerar la diferencia y las 
situaciones específicas de cada uno de sus estudiantes. Sin embargo, no se 
evidencian las adecuaciones organizativas que son exigidas por los lineamientos 
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del MEN para asegurar la inclusión educativa de los estudiantes en condición de 
desplazamiento. 
 
 El análisis de las narrativas presentes en los procesos de evaluación, da cuenta 
de la presencia de cuatro categorías (recuerdos y añoranzas, lazos familiares, 
lazos de amistad e historia escolar previa), que son posibles de correlacionar de 
manera directa  con las dificultades encontradas  en cada uno de los factores 
específicos trabajados: 
 
 
 
 
 
 
  
                                                   Inciden en los factores específicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Correlación entre factores comunes y específicos y las categorías construidas a partir 
de las narrativas. 
 
Recuerdos y 
añoranzas 
Lazos 
familiares 
Lazos de 
amistad 
Historia 
escolar 
previa 
Autoestima baja 
Dificultades en la identidad personal  
doble vulnerabilidad 
 
 
Dificultades en atención, 
percepción memoria 
Nivel académico medio y bajo 
Dificultades en área comunicativa 
(lectoescritura) 
Factores comunes 
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La correlación dinámica que explica a través de  la figura 1 es la base para el 
planteamiento de la alternativa didáctica que se presenta posteriormente. 
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CAPÍTULO 1 
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
 
2.1. Marco teórico. 
2.1.1. Desplazamiento forzado. 
Para entender de manera adecuada el  fenómeno del desplazamiento forzado, en sus 
causas y repercusiones amplias y complejas, es necesario que se entienda como una 
manifestación de un conflicto interno que se ha extendido a lo largo de la historia 
colombiana desde las épocas de la presencia española , variando en sus causas, 
autores y expresiones.  
Este conflicto, cuyo origen se pierde en las continuas luchas por el poder político, la 
tenencia  de las tierras y el control de recursos naturales y  de cultivos ilícitos, se ha 
convertido en el referente de nuestra historia y ha causado un número de víctimas 
alarmante. 
La investigación realizada por el GMH permite concluir que en este conflicto se ha 
causado la muerte de aproximadamente 220.000 personas entre el 1 de enero de 1958 y 
el 31 de diciembre de 2012. Su dimensión es tan abrumadora que si se toma como 
referente el ámbito interno, los muertos equivalen a la desaparición de la población de 
ciudades enteras como Popayán o Sincelejo.53 
En la actualidad, el conflicto presenta un nuevo giro en cuanto los autores y las victimas 
que lo caracterizan (como ejemplo, los grupos paramilitares han derivado en Bacrim  
que actúan de forma sistemática en sus regiones de influencia buscando el  control de 
territorio para actividades ilícitas),  pero es posible categorizar sus expresiones de la 
siguiente manera: 
Así, los paramilitares estructuraron e implementaron un repertorio de violencia basado 
en los asesinatos selectivos, las masacres, las desapariciones forzadas, las torturas y la 
sevicia, las amenazas, los desplazamientos forzados masivos, los bloqueos económicos 
y la violencia sexual. Las guerrillas recurrieron a los secuestros, los asesinatos 
selectivos, los ataques contra bienes civiles, el pillaje, los atentados terroristas, las 
amenazas, el reclutamiento ilícito y el desplazamiento forzado selectivo. Además 
afectaron a la población civil como efecto colateral  de los ataques a los centros urbanos, 
y de la siembra masiva e indiscriminada de minas antipersonal. La violencia de los 
miembros de la Fuerza Pública se centró en las detenciones arbitrarias, las torturas, los 
asesinatos selectivos y las desapariciones forzadas, así como en los daños colaterales 
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producto de los bombardeos, y del uso desmedido y desproporcionado de la fuerza. La 
violencia contra la integridad física es el rasgo distintivo de la violencia paramilitar, 
mientras que la violencia contra la libertad y los bienes define la violencia guerrillera. En 
otras palabras, los paramilitares asesinan más que las guerrillas, mientras que los 
guerrilleros secuestran más y causan mucha más destrucción que los paramilitares.54 
Como manifestación de este conflicto, el desplazamiento forzado en Colombia presenta 
características específicas, que sin embargo, no lo alejan de la definición que es más 
aceptada internacionalmente: 
El desplazado es toda persona que se ha visto obligada a migrar dentro del territorio 
nacional abandonando su localidad de residencia o sus actividades económicas 
habituales, porque su vida, integridad física o libertad han sido vulneradas o se 
encuentran amenazadas, debido a la existencia de cualquiera de las situaciones 
causadas por el hombre: Conflicto armado interno, disturbios o tensiones interiores, 
violencia generalizada, violaciones masivas a los derechos humanos u otras 
circunstancias emanadas de las situaciones anteriores, que pueda alterar o alteren 
drásticamente el orden público".55 
En cuanto las características específicas de este fenómeno en Colombia, Martha Nubia 
Bello refiere: 
En Colombia, el desplazamiento forzado —delito de lesa humanidad— es un fenómeno 
masivo, sistemático, de larga duración y vinculado en gran medida al control de 
territorios estratégicos. Esta última característica evidencia que, más allá de la 
confrontación entre actores armados, existen intereses económicos y políticos que 
presionan el desalojo de la población civil de sus tierras y territorios. Sucede así con el 
narcotráfico y sus estructuras de financiación, que han sido definitivos en la 
sostenibilidad y agudización de la violencia sociopolítica en diferentes regiones del país. 
Por supuesto, no se puede dejar de lado intereses provenientes de sectores 
empresariales que también han contribuido a propiciar el desalojo y apropiación de 
importantes territorios.56 
En este contexto, hablamos de una  expresión del conflicto armado que presenta de 
forma evidente repercusiones individuales y sociales y que más allá de una 
problemática política  o económica  se convierte en una tragedia humanitaria que exige 
la intervención de todos los sectores de la sociedad interesados en la superación de la 
crisis nacional. 
Se considera que el desplazamiento forzado tiene sus  orígenes en épocas muy 
tempranas de la historia colombiana, pero  estos inicios no tienen documentación 
suficiente para permitir concretar  datos fiables:  
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El desplazamiento forzado de poblaciones que se vive en Colombia, tiene antecedentes 
en estructuras violentas de larga duración como los movimientos migratorios del siglo 
XIX, vinculados a las nueve guerras civiles, y los desplazamientos del campo a la ciudad 
de mitad del siglo XX, asociados a la época de la violencia. Aunque este no es un 
problema nuevo para la población que es víctima de la guerra, sólo muy recientemente, 
y de manera forzada, se ha abierto espacio en la agenda del Estado y la comunidad 
internacional.57 
A pesar de la presencia de esta dinámica de vulneración de los derechos  humanos 
durante gran parte de la historia, solo hasta  la década de los 80 empezaron a 
movilizarse acciones para su estudio y reconocimiento y no fue sino hasta los años 
noventa que se empezaron a dictar medidas legales para la protección de las víctimas: 
Si bien la Conferencia Episcopal Colombiana alertó en 1.985 sobre las enormes 
magnitudes del desplazamiento, solo en 1.997 el Gobierno nacional emitió la Ley 387, 
con la cual se dio inicio a un registro oficial de datos. El Registro Único de Víctimas – 
RUV – es hoy uno de los instrumentos que permiten una aproximación a las cifras, pero 
su periodo de cobertura inicia apenas en 1.996.58 
Ahora, es precisamente en esta época que se presenta un recrudecimiento del conflicto 
tal que la presencia del fenómeno del desplazamiento  empieza a entenderse en su 
profunda complejidad como tragedia humanitaria:  
…que el desplazamiento forzado ha sido una modalidad de violencia en continuo crecimiento 
desde 1.996, cuando comenzó una etapa de recrudecimiento hasta el 2.002, sucedida por una 
tendencia inestable y cambiante desde el 2.003 hasta hoy. Según CODHES, en los diez años 
comprendidos entre 1.985 y 1.995 fueron desplazadas de manera violenta 819.510 personas. 
De acuerdo con el RUV, en solo seis años, entre 1996 y 2002, la cifra llegó a 2.014.893 
víctimas. De acuerdo con el RUV, entre el 2.000 y el 2.003, el número anual de personas en 
situación de desplazamiento forzado superó las 300.000 personas. El agravamiento de la 
expulsión de población civil respondió a factores como la estrategia de expansión territorial de 
los grupos paramilitares; las deficiencias en sus procesos de desmovilización (Ley 975 del 
2.005); el reagrupamiento y rearme de algunos de los hombres desmovilizados; la ofensiva 
militar de recuperación territorial del Estado en cumplimiento de la Política de Seguridad 
Democrática; y la siembra masiva e indiscriminada de minas  antipersonal por parte de las 
FARC. La combinación de estos elementos evitó que el nivel de desplazamiento forzado 
decreciera desde 2.003, en correspondencia con la disminución de las principales modalidades 
de violencia. Así las cosas, entre el 2.003 y el 2.012, un total de 2.729.153 de personas fueron 
desplazadas. La magnitud del desplazamiento forzado generó las condiciones propicias para 
que del abandono se pasara al despojo de tierras, pues la desocupación de los territorios 
(desalojo de la totalidad de la población que habita un territorio) implicó que muchas tierras 
deshabitadas fueran apropiadas por diversas vías: algunos apropiadores recurrieron a 
mecanismos violentos de despojo, otros apelaron a recursos legales para formalizar la toma de 
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tierras y unos más aprovecharon la vulnerabilidad del mercado para comprar tierras a bajo 
costo.59 
Las cifras de  los informes de la ACNUR y el CNR  indican que a pesar de los esfuerzos 
por la superación definitiva del conflicto, Colombia ocupa el segundo lugar en el mundo 
en número de desplazados y para el año 2.013  hubo 156.918 nuevos casos, llegando a 
un número  promedio de 6 millones de colombianos obligados a abandonar sus lugares 
de residencia  y enfrentar el desarraigo.60 
De esta forma, el 12 % de la población del país se ha convertido en víctima de un 
conflicto del que ya no se reconocen sus orígenes y apenas se vislumbran sus 
consecuencias. 
Es necesario mencionar que la cifra del número total  de personas desplazadas varía 
según las entidades que presenten informe, y esto se debe, además de las fuentes 
consultadas, a las falencias en el registro de las víctimas, a la invisiblización de algunos 
casos por los temores de los involucrados a las represalias de los victimarios, a la 
presencia de desplazamientos intra urbanos que no son reconocidos  o denunciados y  
a la indeterminación  del número de casos de desplazamientos individuales  que no son 
referenciados en los registros oficiales ya que en estos se da prelación a los 
desplazamientos masivos por sus mayores repercusiones mediáticas y sociales.61 
La problemática del desplazamiento no solo afecta a la población migrante y se 
convierte en motivo de conflicto para los lugares de recepción que se encuentran ante 
detrimento de su calidad de vida por  el aumento de la inseguridad,  la mayor 
competencia para las ya pocas fuentes de trabajo y la  actitud de desconfianza ante los 
nuevos habitantes que se sustenta en las preconcepciones acerca de los motivos por 
los que abandonaron sus lugares de origen. 
La producción académica en relación al fenómeno del desplazamiento es aún un 
campo en construcción, siendo este atraso una falencia para la comprensión del 
significado de la problemática y para la implementación de alternativas de atención que 
vayan más allá de la reparación material y el asistencialismo temporal.  
 Martha Nubia Bello, Magister en Investigación social y parte del  Centro de Memoria 
Histórica,  ha elaborado un marco conceptual importante en cuanto a las consecuencias 
del desplazamiento y a las alternativas de su manejo, llegando a la comprensión de 
éste en su aspecto humano: 
La imagen de sí mismos que las personas víctimas del desplazamiento (individual y 
colectivo) han construido históricamente y que les ha permitido diferenciarse o 
distinguirse de otros, y al mismo tiempo ser reconocidos por otros, es desestructurada y 
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reconstruida a la luz de las nuevas realidades y posiciones sociales que están obligados 
a asumir.62 
Se evidencia entonces, que el fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia 
acarrea la transformación de las condiciones de vida de cada una de las personas que 
se encuentran vinculadas a su dinámica.  
 Las políticas gubernamentales han  planteado alternativas para la reparación y 
prevención de estas consecuencias desde el punto de vista social, económico y aun 
político, como lo son  las normas, leyes y directivas que se han promulgado desde el 
año 1996 y que en los últimos años se concretan en las políticas de justicia y paz, la ley 
de víctimas y  las políticas de justicia y reparación. Sin embargo, el trabajo en el 
aspecto humano y personal del desplazamiento forzado no encuentra un respaldo 
teórico amplio que lo aborde en toda su complejidad y dinámica propia. 
Suponer que un ser humano no solo se ha visto forzado a abandonar su lugar de 
origen, su medio de sustento y su entorno familiar y social más próximo, implica, como 
lo dice Martha Nubia Bello, el abandonar su identidad y todo aquello que se daba como 
el supuesto de vida que sustentaba su actuar y ser. Las consecuencias de este proceso 
de desarraigo y auto negación no son evidentemente superables por políticas oficiales o 
por las acciones de tipo descriptivo y analítico  de las ONG y si requieren trabajo de 
apoyo desde el punto de vista educativo y  terapéutico que aún no se ha planteado y 
sistematizado. 
Son seres humanos que se encuentran ante un nuevo entorno que en muchas 
ocasiones los rechaza y estigmatiza y que son obligados a adaptarse, olvidando su 
cultura y formas de encarar la vida  para simplemente sobrevivir. 
Si se toma en cuenta que un 40% de las personas en situación de desplazamiento son 
menores de edad se evidencia una problemática aún más fuerte, pues estos niños y 
niñas aún no han elaborado herramientas  psicológicas y sociales que les permitan 
entender estas súbitas transformaciones de forma que no entorpezcan la construcción 
de su identidad y el fortalecimiento de su autoestima. 
Esta labor atañe directamente a las instituciones de educación formal que se convierten 
en receptoras de población estudiantil en desplazamiento. 
2.1.1.2 Desplazamiento forzado y escuela. 
Tomando en cuenta las estadísticas que se han presentado anteriormente  respecto al 
desplazamiento forzado, es posible considerar una población de más de dos millones 
de niños y niñas  que han ingresado a instituciones educativas  que se enfrentan 
también a la necesidad de garantizar la inclusión de  una población que no es parte de 
sus procesos previos.  
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Es necesario mencionar que las políticas de inclusión que se generan por el Ministerio 
de Educación garantizan cupo escolar para aquellos niños y niñas que poseen 
certificación como  desplazados y no requieren la presentación de mayores requisitos 
para su matrícula e ingreso. 
Pero, ¿es realmente esta política una forma de solucionar la problemática educativa 
que se deriva también del desplazamiento forzado? 
Si se parte de la no muy abundante sustentación investigativa  acerca de la incidencia 
del desplazamiento en las realidades educativas de las personas y los estudiantes se 
demuestra que los estudiantes desplazados presentan problemáticas de extra edad, 
deserción y bajo rendimiento académico que denotan un proceso de inclusión no 
adecuado. 
Marta Nubia Bello en 2.002 analiza la relación entre conflicto armado y educación 
concluyendo un estado casi de indefensión  de la educación formal frente a la  dinámica  
del conflicto, pues la escuela es vulnerada en todas sus dimensiones, planta física, 
amenazas a estudiantes y docentes, poca adecuación de los currículos a la realidad 
circundante, y es fácilmente anulada en casos de crisis en los enfrentamientos de los 
implicados.63 
De esta forma, la escuela como agente preponderante de la educación formal, es 
afectada de múltiples formas en el conflicto y sus expresiones como el desplazamiento 
forzado, pero no cuenta con herramientas para enfrentar estas consecuencias y frenar 
el desplazamiento de sus niños y niñas, y sus recursos para la recepción de esta misma  
población en los lugares de recepción es motivo de preocupación por los resultados que 
se mencionan anteriormente. 
2.1.2. Inclusión educativa. 
Las  repercusiones que sobre los objetivos educativos  tiene la tendencia a ignorar las 
diferencias individuales y sociales y a excluir a aquellos miembros de la sociedad que 
presentan algún tipo de vulnerabilidad,  son los componentes sobre los cuales se 
configura la inclusión educativa y las políticas que la guían  en su aplicación. 
La inclusión educativa supera  el concepto de integración al considerar que no es 
suficiente que los niños y niñas tengan un cupo en las escuelas, como mecanismo para 
la restitución del derecho a la educación que pueda haberse vulnerado,  y plantear que 
las instituciones han de adecuarse para atender de forma adecuada a todos sus 
estudiantes a través de las adaptaciones pertinentes en cuanto los modelos y métodos 
de enseñanza, la evaluación y la búsqueda de mecanismo de apoyo de profesionales 
especializados si así fuera necesario.  
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De esta forma, se parte de una concepción  de educación en la que la equidad y la 
calidad son pilares fundamentales para  reconocer y atender la diferencia que se 
convierte en vulnerabilidad y, por ello,  se supera la noción de educación como acción 
que uniformiza a los estudiantes y se evoluciona hacia la educación que entiende y 
respeta la diferencia como expresión de humanidad  y el libre desarrollo de la 
personalidad. 
El concepto de  inclusión en educación tiene sus orígenes  en Estados Unidos en la 
década de los 80 en el marco del desarrollo de la educación especial, pero su devenir 
fue entendiendo la necesidad de tomar en cuenta otros grupos poblacionales que 
podrían estar en situación de desventaja frente a las mayorías o aquellos  no 
considerados dentro de la normalidad, fortaleciendo la construcción del respeto hacia 
otras identidades y conceptos del yo y el otro.64 
El fortalecimiento de la educación inclusiva  parte de una nueva concepción social en la 
que las desigualdades en el respeto de los derechos humanos y  especialmente en lo 
educativo se convierte en motivo de preocupación.  Esta  tendencia  fue tomada en 
cuenta por la asamblea  de la UNESCO del año 1990 y  a partir de allí se inicia el 
planteamiento de directrices y políticas  por parte de esta entidad que se ha convertido 
en la base de las políticas de los países que se han acogido a este planteamiento. 
 
El concepto  que es manejado por la UNESCO, implica que la educación significa dar 
participación eficaz a todas las personas en desarrollo  del grupo social al que 
pertenecen, permitiendo también el desarrollo de sus potencialidades y posibilidades: 
Es esencial que todos los niños y los jóvenes puedan tener acceso a la educación. Sin 
embargo, no es menos importante que puedan participar plenamente en la vida escolar y 
lograr los resultados deseados de sus experiencias educativas. 
Aunque a menudo se utilizan los resultados escolares basados en asignaturas como 
indicador de los resultados del aprendizaje, se necesita una concepción más amplia del 
rendimiento escolar, entendido éste como la adquisición de los valores, las actitudes, los 
conocimientos y las competencias que se requieren para responder a los problemas de 
las sociedades contemporánea.65 
De esta forma, se hace necesario lograr transformaciones de fondo en las 
concepciones y prácticas educativas de las instituciones de educación formal al requerir 
que estas respondan de manera más adecuada a lo que caracteriza y define a  cada 
uno de sus estudiantes, partiendo del respeto a esta especificidad y del concepto de 
que todos y cada uno de los seres humanos tiene derecho y está capacitado para 
aprender y cumplir un rol social valioso. 
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La UNESCO hace  así un llamado para hacer de la educación inclusiva una alternativa 
viable para la superación de la marginalidad y la exclusión. 
La implementación de este modelo, además de los cambios curriculares y 
metodológicos pertinentes a cada institución educativa, implica también cambios en las 
políticas educativas y las organizaciones al respecto de cada nación:  
En lo tocante a políticas, la educación inclusiva significa  adoptar un planteamiento 
integral de la reforma de la educación y, con ello, cambiar la manera en que el sistema 
educativo hace frente a la exclusión. Sin estrategias unificadas y claras que comprendan 
a todos los educandos, muchos países no lograrán cumplir los objetivos de la Educación 
para Todos (EPT) de aquí a 2015, y ello tendrá también incidencias serias en la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).66 
2.1.2. 1. La Inclusión Educativa para el Ministerio de Educación de Colombia. 
El gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, ha acogido gran parte de los 
postulados de la UNESCO respecto a la inclusión, y el objetivo básico de que todas los 
colombianos, sin ningún tipo de excepción, tengan  acceso a la educación formal es 
parte  prioritaria de las leyes que rigen los contextos educativos formales de Colombia.  
Así, es la política de inclusión educativa  y sus lineamientos    el referente básico  que 
todas las instituciones educativas han de cumplir como forma de asegurar el mandato 
constitucional de la educación como un derecho fundamental. Es por esta razón que los 
lineamientos de la política de inclusión educativa del MEN son el referente teórico del 
presente proyecto en  lo relativo a la inclusión. 
Los beneficiarios directos de esta  política  son las poblaciones que se encuentran 
dentro de los estipulados en la ley general de educación como poblaciones vulnerables, 
personas que por diversas circunstancias están más expuestas a la pobreza, la 
violencia y la exclusión derivada de la inequidad en la distribución de los recursos y la 
discriminación. Para el MEN la vulnerabilidad está definida como:  
El país, y en particular el sector educativo, entienden la vulnerabilidad como un 
fenómeno que deteriora el bienestar y la calidad de vida de las personas y que retrasa el 
desarrollo de los pueblos. Por este motivo, merece enfrentarse con políticas y con 
estrategias integrales y sostenibles, capaces de transformar en plazos razonables las 
causas que la generan. Hoy está más que demostrado que el principal instrumento para 
ese cambio es la educación.67 
Dentro de esta dinámica, que concibe que las instituciones educativas son un soporte 
vital para las transformaciones sociales que son requeridas para lograr la superación de 
la inequidad y para ello se han de superar las concepciones educativas que pueden y 
han causado exclusión. 
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Esta política de inclusión supone, entonces, el reconocimiento de las características de 
cada uno de los grupos poblacionales considerados como vulnerables a través de su 
integración a la institución y  de la realización de adecuaciones que faciliten su 
permanencia en un modelo educativo equitativo y de calidad.  
Las acciones que se plantean para lograr este objetivo son, básicamente la ampliación 
de los cupos escolares, las políticas de calidad que aseguren el mejoramiento de los 
esquemas de aprendizaje y motivación de los niños para asegurar su permanencia en 
el sistema formal y las políticas de eficiencia que reforman las instituciones en 
búsqueda del mejoramiento de los procesos de gestión y evaluación. 68 
Para la  implementación de esta política, se considera como prioritaria la atención de 
los siguientes grupos poblacionales: 
 Las comunidades étnicas, raizales, indígenas, afrocolombianos, indígenas y 
pueblo ROM 
 Los jóvenes y adultos iletrados 
 Menores con necesidades educativas especiales 
 Afectados por la violencia (desplazados, desvinculados de los grupos armados e 
hijos menores de los desvinculados, de los grupos armados) 
 Menores en riesgo social por trabajo infantil, conflicto con la ley penal, niñas, 
niños y adolescentes en protección 
 Habitantes de frontera 
 Población rural dispersa.69 
 
Se suma  a  la situación de vulnerabilidad de esta población su fragilidad también  en el 
ámbito educativo,  ante los bajos índices de escolaridad  y las falencias en el logro de 
los aprendizajes que son exigidos por las instituciones. Por demás, cada una de las   
problemáticas que hacen vulnerables a las personas conlleva repercusiones en las 
formas en que estas afrontan sus condiciones de vida y se enfrentan a las 
características propias de la escolarización.  
 
Los principios básicos sobre los que se  sustenta la política de inclusión son: 
 
 La corresponsabilidad entendida como acciones comprometidas para la 
superación de la inequidad por parte de todos los estamentos sociales e 
individuales que hacen parte del campo educativo. 
 La participación, que convierte a cada una de las personas objeto de la política 
en actores  responsables  de las dinámicas de cambio necesarias para la 
superación de las problemáticas. 
 La equidad que asegura las mismas oportunidades para todos y todas y supera 
cualquier tipo de discriminación. 
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 El reconocimiento de los esfuerzos institucionales e individuales destinados a 
coadyuvar en la superación de cualquier tipo de exclusión  e inequidad. 
 Y la multiculturalidad  en la que se entiende que la escuela es un lugar de 
encuentro de diversas formas de ser y pensar que han de ser respetadas y 
conservadas.70 
 
Para la real aplicación de estas políticas, es el Ministerio de Educación la entidad 
encargada de la emanación de las políticas y directrices que guíen las acciones que, 
para su ejecución, requieren el trabajo  comprometido de las Secretarías de Educación 
y las instituciones educativas, por lo que se trata de una política de carácter nacional 
que toma dinámicas específicas en cada región e institución. 
No se puede dejar de mencionar la importancia que para alcanzar la inclusión educativa 
tienen los docentes, pues son ellos los encargados del conocimiento y valoración de 
cada individuo y sus especificidades y de la creatividad que permita el cambio de las 
prácticas pedagógicas en favor de estas particularidades.  
2.1.2. 2. 1 Política de inclusión educativa del Ministerio de Educación Nacional y 
desplazamiento. 
Dentro de estos grupos considerados como vulnerables, destacan para este proyecto 
los afectados por la violencia y específicamente la población en desplazamiento.  
A este respecto, la política de inclusión educativa que emana del Ministerio de 
Educación manifiesta que la población víctima del conflicto  requiere de atención 
especial en las instituciones educativas para asegurar su real inclusión y su 
permanencia ya que 
…el  desplazamiento forzado constituye, por su magnitud y características, una 
verdadera crisis humanitaria y una grave violación de los derechos humanos, civiles y 
políticos, convirtiéndose este grupo de población en el grupo más vulnerable.71 
Para apoyar en la solución de esta  problemática, el Ministerio de Educación asume  los 
mandatos  de la  Ley 387 para  adoptar medidas que les permitan a las personas 
víctimas del conflicto regular su situación escolar a través de programas especiales en 
cuento  trámites y requisitos: 
. La circular conjunta de Julio de 2.000 del Ministerio de Educación Nacional y la Red de 
Solidaridad Social señala que: 
 Las secretarías de educación departamentales, distritales y municipales 
ofrecerán el servicio educativo a la población desplazada en cualquier momento 
del año, según el nivel educativo y la edad. 
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 Las instituciones educativas expedirán las certificaciones académicas sobre 
grados cursados previamente de la población en edad escolar desplazada que 
no cuente con ellas. 
 Las instituciones educativas eximirán del pago de costos educativos a la 
población escolar desplazada.72 
 
Tomando en cuenta que la mayoría de la población desplazada se ubica en las zonas 
urbanas, Bogotá es la segunda  ciudad colombiana en recibir población desplazada73 y 
Suba es una de las  localidades de la ciudad con mayor  número de desplazados74 (las 
cifras  fluctúan según las entidades y años  de estudio), el Ministerio de Educación de 
Colombia ha desarrollado diversas estrategias que han de ser implementadas por las 
Secretarías de Educación y las instituciones educativas con las que se busca dar 
atención  educativa integral a los niños, niñas y jóvenes en situación de 
desplazamiento, que se pueden resumir de la siguiente manera:  
 Aulas de aceleración: estrategia dirigida a los niños, niñas y jóvenes en situación 
de extra edad  en la que se busca su desarrollo integral  a través de estrategias 
específicas a sus necesidades y niveles de desarrollo. 
 Programas de educación continuada con la metodología Cafam, dirigidas a 
jóvenes y adultos que son alfabetizados y reciben educación básica en 
modalidad por ciclos. 
 Estrategias que se encuentran en etapa de estudio e implementación  como los 
círculos del aprendizaje, en los que se adapta la escuela nueva a las 
características de la población en desplazamiento y extra edad, y el modelo 
relacional que es desarrollado por entidades privadas y en el que se trabaja con 
el enfoque constructivista y sistémico personalizado buscando la auto didaxis. 
 Actividades de capacitación para los docentes y directivos docentes en atención 
psicosocial a población vulnerable. 
 
La inclusión educativa de los niños y niñas en condición de desplazamiento, parte para 
el Ministerio de Educación  de dos  conceptos fundamentales, que han de tomarse en 
cuenta  en cada una de las acciones y políticas destinadas a  subsanar la inequidad y la 
exclusión. Estos conceptos son equidad y  calidad: 
Para el Ministerio de Educación Nacional, la inclusión significa atender con calidad y 
equidad las necesidades comunes y específicas que presentan los estudiantes, y para 
lograrlo se requiere desarrollar estrategias organizativas que ofrezcan respuestas 
eficaces para abordar la diversidad; tener concepciones éticas que permitan considerar 
la inclusión como un asunto de derechos y de valores e implementar didácticas de 
enseñanza flexibles e innovadoras que permitan una educación personalizada en el 
sentido de que se reconocen estilos de aprendizaje y capacidades diferentes entre los 
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estudiantes y, en consonancia, se ofrecen diferentes alternativas de acceso al 
conocimiento y se evalúan diferentes niveles de competencia. En resumen, el Ministerio 
considera que se deben transformar las diferentes áreas de la gestión escolar para 
mejorar la inclusión de niños, niñas y jóvenes.75 
Los conceptos que plantea el Ministerio de Educación para estas dos exigencias en la 
educación inclusiva son: 
 
 Equidad: es la acción educativa que otorga igualdad de oportunidades a todos, 
generando inclusiones y permitiendo superar cualquier tipo de discriminación. 
 Calidad: movilización del sistema educativo en función del mejoramiento de los 
esquemas de aprendizaje y de la motivación de los niños por el acceso al 
conocimiento, para que aprendan lo que necesitan aprender y lo sepan aplicar y 
aprovechar a lo largo de su vida. 76 
Así, se considera que cada uno de los niños y niñas en condición de desplazamiento ha 
de recibir una educación de calidad y equitativa que esté de acuerdo con  aquellos 
factores comunes y específicos que los caracterizan como ser humano y estudiante  y  
que para ello cada uno de los espacios de la gestión educativa ha de ser transformado 
y enriquecido por medio de acciones organizativas específicas. 
Es necesario mencionar, nuevamente, que el Ministerio de Educación  es el ente 
encargado de emitir y divulgar las políticas y estrategias destinadas a la inclusión 
educativa, pero son las Secretarías de Educación, las entidades regionales y locales y 
las instituciones educativas las encargadas de  dar cumplimiento e implementar estos 
mandatos. De esta forma, sin el concurso de estas entidades las políticas y estrategias 
se convierten en letra muerta que no trasciende y no  causa las transformaciones 
sociales y educativas que son su objetivo. 
La política de inclusión educativa que se ha presentado, indica la   preocupación  del 
Ministerio de Educación ante  un fenómeno de tan altas repercusiones, y de  estudios 
fundamentados  acerca  de  causas, efectos y necesidades de atención a la población 
desplazada, específicamente a la población menor de edad. Sin embargo, la incidencia 
de las políticas aún no se ha medido en cuanto a  la real inclusión de estos niños y 
niñas, más allá del acceso al cupo y el apoyo en útiles escolares y uniformes 
institucionales. 
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Los antecedentes investigativos que fueron revisados  para este proyecto dan cuenta 
de la necesidad de profundizar en esta situación para lograr determinar el nivel de  
inclusión de los niños y niñas en situación de desplazamiento,  con el fin de mejorar 
este proceso básico en la restitución de los derechos que se han visto vulnerados. 
2.1.2.3 Factores comunes y específicos a tomar en cuenta en la inclusión educativa de 
la población escolar en situación de desplazamiento.  
Dentro de los lineamientos de la política de inclusión que se toma como referente para 
este proyecto, se  determina como fundamental la adecuación de las prácticas  
educativas a los factores que influyen dentro de los procesos de cada uno de los niños 
y niñas que se busca beneficiar: 
Para el Ministerio de Educación Nacional, la inclusión significa atender con calidad y 
equidad las necesidades comunes y específicas que presentan los estudiantes, y 
para lograrlo se requieren desarrollar estrategias organizativas que ofrezcan 
respuestas eficaces para abordar la diversidad.77 
Estos factores  comunes y específicos se coinvierten entonces en fundamento para las 
adecuaciones de gestión educativa que es menester realizar, y también los indicadores 
para determinar los alcances de la inclusión. 
Para el Ministerio de Educación, los factores comunes son aquellos que se  contemplan 
dentro del PEI y el modelo pedagógico que asume cada institución para el logro de sus 
objetivos de formación y que  pueden considerarse como aquello que es deseable para 
todos y cada uno de los niños y niñas que hacen parte de una institución educativa. 
Los factores comunes son entonces,  aspectos deseables de formación que se 
enmarcan dentro de una institución constituyendo el por qué  y  el para qué forma de 
determinada manera esta misma. Se podría decir  que es aquello que ha de alcanzar 
cada uno de los estudiantes sin la distinción que los hace únicos y específicos. 
En relación a los factores específicos, se pueden considerar como aquellas 
características que hacen único y especial a cada uno de los niños y niñas que son 
parte de un proceso educativo. Cada individuo es, dentro de esta dinámica, una 
especificidad que ha de tomarse como referente para el trazado de los objetivos de 
formación y para las prácticas pedagógicas que lo guían y caracterizan. 
Tomando en cuenta los lineamientos de la política de inclusión del MEN, es posible 
centrar estos factores específicos en las siguientes categorías: 
 Sociocultural. 
Implica el reconocimiento del entorno familiar y social de cada uno de los niños y niñas 
como espacios primarios de educación y como posibles auxiliadores o interferentes en 
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el logro de los objetivos educacionales que se tracen. Para el caso de este proyecto, se 
obtiene información a través del análisis de los factores sociodemográficos de las hojas 
de matrícula, de los datos familiares que se evidencian en los registros de la institución 
y en las narrativas de los niños en las actividades realizadas para el diagnóstico inicial. 
 Personal. 
Cada ser humano presenta formas específicas de afrontamiento de sus experiencias y 
situaciones de vida que  lo determinan y proyectan en sus relaciones sociales y 
afectivas. Como es posible suponer, reconocer la totalidad de los elementos que 
constituyen la personalidad implica una labor no alcanzable para este proyecto y sus 
características, pero como forma de abordar a los niños y niñas en condición de 
desplazamiento  se pretende el reconocimiento de factores de personalidad como : 
autoestima, identidad y  autocontrol. Estos componentes de la personalidad son 
posibles de abordar a través de la aplicación y análisis de la prueba proyectiva de la 
figura humana de Karen Machover y especialmente del análisis de las narrativas de los 
niños y niñas. 
 Cognitivo. 
Implica el reconocimiento de la manera específica en que los niños y niñas realizan la 
construcción de su propio proceso de conocimiento. Incluye  procesos como la 
atención, la percepción y la memoria que son característicos en cada individuo según 
sus propios estilos y  campos de aprendizaje. Se busca su abordaje a través de la 
prueba Bender para niños.  
 Comunicativo. 
El ser humano se convierte en tal, desde las relaciones que construye  con sus 
congéneres y con el entorno que transforma y lo transforma. Estas relaciones se 
establecen desde aspectos comunicativos  amplios y de abordaje más allá de los 
objetivos de este proyecto. Sin embargo, la narrativa de los niños y niñas en condición 
de desplazamiento que fueron abordados permite reconocer aspectos como su fluidez, 
capacidad de expresión y comprensión de instrucciones que son aspectos 
fundamentales en los procesos para una inclusión educativa exitosa. 
 Rendimiento académico. 
Se considera como expresión  de lo apropiado o no del proceso de inclusión, pues el 
rendimiento académico ha de ser un  reflejo de las adecuaciones que se han realizado 
para que los niños y niñas presenten procesos escolares positivos y exitosos. Se 
considera que el rendimiento académico es la concreción de procesos de evaluación 
continuos y compartidos en los que se da cuenta de una comprensión de la integralidad 
de cada niño y niña y de sus características y procesos de aprendizaje individuales. 
Este rendimiento académico se observa a través del análisis de los  reportes que la 
institución brinda de manera periódica a los padres de familia en el boletín de 
calificaciones.  
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Como es posible entender, estos factores específicos se encuentran siempre en 
continua y dinámica relación, por lo que  su reconocimiento solo puede darse desde 
una perspectiva integral que analiza cada factor como parte de un todo que no es 
posible dejar de lado. 
 
2.1.3. Narrativas. 
Dentro del desarrollo de la investigación  en las ciencias sociales, la narrativa ha 
cobrado importancia creciente a raíz de la comprensión de que la realidad y su abordaje 
requieren una visión que traspase las fronteras de las diferentes disciplinas y que  
busque la interpretación y la comprensión  amplia de los fenómenos que se quieren 
conocer. 
De esta forma, se entiende la narración   no solo como un insumo  para el proceso  sino 
también como parte y método de la investigación, al hacer evidente del proceso 
interpretativo y comprensivo de los hechos que se observan en el contexto y sus 
interacciones. 
Si bien el territorio de la investigación narrativa no cuenta con fronteras rígidamente 
definidas, ya que más bien se caracteriza por la intersección disciplinaria, sus 
proponentes la consideran epistemológicamente como una manera diferente de conocer 
el mundo.78 Es decir, a diferencia del quehacer tradicional de las ciencias sociales, el 
narrar o contar historias no es sólo un elemento más en todo el proceso de investigación 
sino que, para esta vertiente, se constituye en “un método de investigación”.79 
Se entiende entonces la narrativa como una forma de comprender el contexto desde el 
punto de vista que expresan en relación a éste y sus características, además de las   
personas involucradas. 
La palabra  narrativa tiene sus raíces en el  latín y en cualquier campo se incluye su 
relación con la estructura, el conocimiento y las habilidades  necesarias para construir 
una historia.80 
Para las ciencias sociales la narrativa  implica una relación  dinámica entre los 
elementos que constituyen la narración y la historia que cuenta, siendo el ambiente 
social, las motivaciones, las habilidades para narrar  y las personas a las cuales se 
dirigen factores determinantes para su análisis.  
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El ser humano, desde sus orígenes, ha contado con la narración de sus historias y 
creencias como una forma de interacción que lo identifica a sí mismo y al medio social 
al que pertenece: 
Los relatos, al igual que la cultura y el lenguaje, han sido constantes compañeros de 
viaje de los seres humanos, siempre y en todas partes. Por ejemplo, podemos advertirlo 
en los dibujos rupestres de Francia y España. Esos dibujos pueden leerse como 
narrativas que describen un hecho de caza, y al contemplar estas vívidas e 
impresionantes pinturas podemos atisbar la cultura y los valores de las personas que las 
realizaron. Hoy en día diferentes culturas mantienen su acervo de narrativas para 
comunicarse y conservar sentidos compartidos.81 
De  igual manera, desde los primeros momentos del desarrollo del niño, la 
comunicación con su entorno se construye a través del intento cada vez más adecuado 
de realizar narrativas de los hechos que se consideran importantes. 
Este ser que narra y es narrado y que es  ser humano, se constituye  e identifica a sí 
mismo a través de las  narraciones que realiza y por ello grandes áreas de las ciencias  
sociales se basan en el planteamiento y análisis de la narrativa como parte de su 
método y objetivo. La psicología, la antropología y la educación son algunas de estas 
áreas. 
En el campo educativo, en el que se desarrolla este proyecto,  la narrativa trasciende en 
cada uno de sus espacios, pues es desde este recurso que se construyen las 
realidades dentro y fuera de los espacios educativos formales o informales. Por demás, 
el campo de la investigación educativa se ha nutrido de la perspectiva narrativa al 
entenderla como inherente a las prácticas docentes y a las formas de construcción del 
conocimiento de los estudiantes. 
2.1.3.1 Narrativa como forma de abordaje investigativo  en relación al desplazamiento 
forzado. 
Dentro de la psicología, la narrativa ha aportado a los procesos terapéuticos que la 
subyacen pues se considera que  la posibilidad de hablar acerca de la historia de vida y 
las emociones personales   aporta a la identificación de las propias  motivaciones y la 
superación de las dificultades que  los sentimientos y emociones no reconocidos 
pudiesen estar causando en la estabilidad y desarrollo del ser humano.   
Esta misma acción curativa de la narrativa está siendo tomada en cuenta en los 
procesos interventivos que buscan incidir en la superación de las problemáticas 
personales  y sociales dentro de contextos de vulnerabilidad. 
Martha Nubia Bello, trabajadora social y magister  en investigación social, ha planteado 
que la recuperación de la memoria de los hechos que han afectado a determinados 
sectores vulnerables como las  poblaciones en situación de desplazamiento es fuente 
de reparación de las consecuencias emocionales que este hecho puede causar y una 
posibilidad de proyectar una acción más positiva hacia el futuro: 
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….los procesos de memoria tienen una contribución significativa en la elaboración de los 
duelos ya que es la oportunidad de ponerle nombre a lo inenarrable, “y al ponerle 
nombre, permite elaborar todo ese dolor que han vivido.82 
Se trata entonces de aportar a la creación de espacios de expresión en los que  las 
personas que han sido víctimas del desplazamiento forzado  puedan reconstruir la 
experiencia que los ha afectado, comprenderla en su real significación y proyectar una 
acción futura que no se base en concepciones equivocadas que puedan  haberse 
conformado  por el impacto de los acontecimientos. 
De igual manera, y tomando en cuenta que una de las consecuencias más evidentes 
del desplazamiento forzado es la pérdida de identidad por parte de los afectados, que 
ven como lo que consideraban como dado y lógico se trastoca hacia una nueva realidad 
a la que no se pertenece pero si cambia la manera en que son vistos y aceptados, la 
narrativa se muestra como una alternativa para la recuperación de esta identidad en 
cuanto revalora al ser humano que ha visto cambiar su vida y que no puede sentirse 
responsable o culpable por esto: 
…son “los otros”, en consecuencia pierden, al menos temporalmente, el relato del 
“nosotros, y se ven obligados, al mismo tiempo, a construir un nuevo relato de sí. En un 
contexto ajeno y desconocido deben empezar a construir una nueva versión acerca de si 
mismos que necesariamente debe ser coherente con los relatos de los otros por cuanto 
la realidad de la vida cotidiana se reafirma continuamente en la interacción del individuo 
con los otros…83 
Las personas que han sufrido desplazamiento forzado en la gran mayoría de las 
ocasiones no entienden el cómo y por qué se presentaron los hechos y asumen 
actitudes pasivas  y resignadas que no dan cuenta de un empoderamiento como 
víctimas que han de exigir la reparación de las acciones que los han perjudicado: 
Estas narrativas se construyen en unas condiciones situacionales particulares que las 
explican; en ocasiones se desconocen las características y dimensiones del conflicto 
político en el cual se está inmerso o se conoce solo fragmentadamente. Muchos 
campesinos creen que las acciones de grupos armados responden a venganzas, a 
“corazones de mala fe” e ignoran su conexión con los objetivos e intereses económicos 
y políticos que están en su base.84 
 La narrativa en este sentido ha demostrado validez como mecanismo de 
concientización, pues al narrar el hecho se le da coherencia, se analizan  los supuestos 
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y se entienden acontecimientos relacionados que podrían haberse obviado sin la 
reconstrucción narrativa. 
De esta forma, surge la necesidad de fortalecer la construcción de narrativas 
alternativas en las que se adopta una posición más coherente sobre las situaciones que 
ha causado la problemática  y se fortalecen las posibilidades actuales y a futuro, de la 
nueva realidad a la que se ha visto inmerso: 
Construir una narrativa coherente implica, por lo tanto, abonar el camino para la 
reivindicación política. Abrir la posibilidad para indignarse y por esta vía recuperar la 
dignidad. Es la opción para reconocerse como sujeto de derecho y por tanto para 
asumirse en calidad de ciudadanos. En sus explicaciones de los hechos su situación 
dependerá ya no sólo de su responsabilidad, sino de la asunción por parte del Estado de 
sus obligaciones constitucionales; por lo tanto sobrevivir, levantarse y reiniciar tampoco 
dependerá exclusivamente de sí mismos.
85 
La narrativa en el contexto que se ha analizado se proyecta como una alternativa de 
trabajo amplia y dinámica que permite escuchar la voz de los implicados para 
comprender e interpretar los hechos, y también una manera de aportar al mejoramiento 
de las condiciones de vida de aquellos que se han visto obligados a abandonar su vida 
e iniciar desde cero en un nuevo contexto al que no se siente atado por la identidad 
personal y social. 
2.1.3.2. Aportes de la narrativa en la construcción del presente proyecto. 
Dentro de la metodología de la investigación acción que enmarca este proyecto se 
parte de la continua retroalimentación de los procesos a través del análisis de los 
diferentes espacios de reflexión que se abordan para las diversas fases de 
investigación. 
De esta forma, en los momentos de  la aplicación de  las pruebas proyectivas que se 
consideraron como base para la determinación de los factores específicos que afectan 
la inclusión de los niños y niñas en condición de desplazamiento, se encontró en la 
narrativa de los niños y niñas una fuente primordial de información y análisis para el 
reconocimiento de estos factores y para el planteamiento de la alternativa didáctica que 
se propone este proyecto como forma de mejorar los procesos de inclusión. 
Así fue posible entender gran parte del sentir de los niños y niñas sobre su situación de 
vida, sobre la realidad que abandonan o reconocen de lejos  y sobre su experiencia 
como estudiantes en la institución educativa de recepción. 
Por medio de este análisis de la narrativa, fue posible la construcción de las 
subcategorías  que determinan la inclusión de los niños y niñas en situación de 
desplazamiento de los ciclos uno y dos de la jornada tarde  del Colegio  República 
Dominicana en Bogotá, y que se presentan a continuación: 
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 Recuerdos y añoranzas: cada uno de los niños y niñas con los que se estableció 
contacto indicó el recuerdo de situaciones de vida  de su lugar origen o del lugar 
de origen de su familia que en la actualidad no pueden repetirse. De igual 
manera manifestó el deseo de actuar de formas específicas de su entorno de 
origen y que no son dadas de igual manera en la situación actual.  Esta categoría 
permite identificar la necesidad de trabajar en la asunción del hecho del 
desplazamiento como una situación de desarraigo que ha de superarse a través 
de la búsqueda de nuevas posibilidades en su nuevo entorno. 
 Lazos familiares interrumpidos: por encima del recuerdo de espacios y 
comportamientos los niños y niñas manifiestan la ruptura de importantes lazos 
familiares  como aspecto que mayor repercusión tiene en la adaptación a su 
nuevo espacio de vida. El desplazamiento, como lo indica Martha Nubia Bello, 
rompe las dinámicas familiares y establece nuevos patrones de interacción que 
afectan la estabilidad individual y social de la persona en desplazamiento. 86 
Dentro de esta categoría surgen espacios de trabajo, mediante las narrativas, 
que fortalezcan la identidad y la autoimagen como formas de reconstruir este 
sentido de pertenencia que se ha visto afectado. 
 
 Lazos de amistad interrumpidos: dentro de los procesos de construcción de la 
identidad y la proyección social, la relación con los pares es determinante como 
fuente de refuerzo y sentidos de pertenencia e independencia. Los niños y niñas 
en situación de desplazamiento objeto del presente proyecto, manifiestan que 
sus amigos y pares son también motivo de nostalgia, mas tomando en cuenta 
que para ellos eran los considerados iguales que, ahora en su nuevo entorno, 
son diferentes y con comportamientos que no son del todo entendidos. Esta 
subcategoría implica la importancia del trabajo en la identificación de los niños y 
niñas con sus pares y el reconocimiento de los factores que son comunes a 
todos por su condición de niños y niñas en una cultura que ahora los une. 
 
 Historia escolar previa: la mayoría de los   niños y niñas que se encontraban en 
edad escolar en los momentos de la situación de desplazamiento  explicitan  un 
contexto escolar más amable y libre en su municipio de origen, siendo este factor 
lo que ellos consideran como causas de pasar de ser un estudiante normal a uno 
que no es muy exitoso. La narrativa de su historia escolar abre la puerta al 
trabajo en la comprensión de las nuevas metodologías de enseñanza 
aprendizaje como forma de asegurar resultados académicos más positivos para 
cada uno de los niños y niñas en desplazamiento que se han trabajado en el 
presente proyecto.  
El planteamiento de estas subcategorías, surgidas desde la narrativa de los propios 
niños y niñas en situación de desplazamiento, es entonces una forma de redireccionar 
el trabajo planteado desde una óptica participante de los involucrados y una 
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reafirmación de la importancia de la consideración de la narrativa como una posibilidad 
de método de trabajo investigativo y estrategia de intervención. 
2.1.4 Conceptualización educativa y pedagógica 
El presente proyecto se encuentra enmarcado en una visión educativa de la que surgen   
alternativas de solución a las dificultades que afectan a la sociedad colombiana. Por 
esta razón se especifican a continuación los conceptos educativos y pedagógicos que 
guían  la totalidad de las acciones realizadas. 
2.1.4.1 Concepto de Educación 
 El concepto de educación es, tal vez, uno de los más ampliamente discutidos dentro de 
las ciencias sociales, pues es un fenómeno abarcador que determina a cada sociedad y 
cada persona. 
Dentro de este proyecto, el concepto  va  más allá de la  instrucción y trasciende  a la 
educación como un derecho fundamental al que cada ser humano ha de acceder en 
concordancia con sus necesidades, capacidades e intereses. Por demás, como se 
parte del trabajo específico con población vulnerable, es un derecho reivindicador de la 
dignidad humana en el que se busca la recuperación de las oportunidades que han sido 
violentadas  por las diversas circunstancias que rodean al fenómeno del 
desplazamiento: 
El derecho a la educación se desarrolla en dos grandes dimensiones: a) la libertad 
individual que se ejerce a través de la construcción de autonomías en el mundo de 
saberes y valores y b) la sociopolítica que se desarrolla en el marco de la solidaridad, la 
cooperación, la justicia y el bienestar social. Ambas dimensiones tienen un proceso 
gradual acorde con el crecimiento de los niños, niñas y jóvenes y buscan disminuir los 
obstáculos para garantizar el acceso al sistema educativo y fortalecer el crecimiento 
personal y colectivo mediante la apropiación de elementos que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de vida.87 
 
Este concepto de educación como derecho implica la movilización de recursos y 
estrategias para la formación integral en la que cada niño y niña es protagonista y 
gestor de su propio  proceso y en la que la sociedad se ve enriquecida por el bienestar 
de cada uno de sus miembros.  
 
2.1.4.2 Concepto de pedagogía 
El entendimiento de la pedagogía como una ciencia en continua formación que se 
encarga del análisis de los fenómenos inherentes a la educación, implica la 
consideración de esta como el sustento que permite la guía coherente en el 
planteamiento de acciones educativas. 
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La pedagogía da elementos de análisis que impiden la realización de acciones 
educativas puramente empíricas o anecdóticas y las proyecta a cambios 
trascendentales que se reflejan en el enriquecimiento de la educación y la búsqueda del 
desarrollo pleno del ser humano: 
…Y en ese orden de ideas planteamos que la pedagogía se constituye como un campo 
de saber (como disciplina científica) en tiempos recientes y que tiene como marco para 
ello –como condición de posibilidad si se quiere– la existencia de lo que con Popper se 
puede denominar “sociedades abiertas”. La pedagogía moderna surge entonces cuando 
se rompe con el círculo práctico entre acción –educativa– y costumbre y cuando con ello 
se pone en discusión la pregunta acerca de la legitimidad y validez de la praxis 
educativa misma.88 
En este sentido, la pedagogía se convierte para este proyecto en un referente que le da 
validez y coherencia a las acciones realizadas, guiando de manera específica el 
planteamiento y ejecución de la propuesta que es objetivo del trabajo. 
El enfoque pedagógico que guía las acciones dentro del colegio Republica Dominicana 
es el aprendizaje significativo y este mismo se considera adecuado para sustentar el 
presente proyecto, pues se caracteriza por la búsqueda de la construcción de 
conocimientos que trasciendan lo memorístico y se conviertan en elementos relevantes 
para ser aplicados en el diario vivir de los niños y niñas: 
El aprendizaje verbal significativo teorizado por Ausubel propone defender y practicar 
aquel aprendizaje en el que se provoca un verdadero cambio auténtico en el sujeto:89 
En este sentido, se busca que los niños y niñas en condición de desplazamiento 
construyan nuevos conocimiento y nuevas formas de enfrentar su mundo siendo de 
esta manera significativos en la búsqueda de su inclusión educativa y de su desarrollo 
integral dentro de los nuevos espacios de interacción a los que se enfrentan en su 
nuevo lugar de residencia. 
 
2.1.4.3 Concepto de didáctica  
Cada concepción de educación y pedagogía deriva en el planteamiento de un concepto 
de didáctica. Para este proyecto, la didáctica se convierte en la reflexión de las 
prácticas que se realizan para la concreción de los objetivos planteados: 
Entendemos a la didáctica como teoría acerca de las prácticas de la enseñanza 
significadas en los contextos socio-históricos en que se inscriben (...) Las prácticas de la 
enseñanza constituyen para nosotros, una totalidad que permite distinguir y reconocer el 
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campo en que se inscriben, tanto en sus consideraciones epistemológicas como en su 
interpretación socio – histórica.90 
Se habla entonces de una reflexión y una praxis del hecho de enseñanza- aprendizaje 
en el contexto específico en el que se desarrolla, es decir, para el caso de este trabajo, 
en la reflexión que enmarque las acciones formativas dentro de una perspectiva activa 
en la que la acción del propio sujeto del proceso sea la base para las transformaciones 
que se esperan a través de la educación 
 
2.2. Marco legal. 
 
2.2.1. En cuanto al desplazamiento forzado. 
 
Al ser la situación de desplazamiento una problemática  de trascendental importancia 
en la inestabilidad  general de Colombia, se han dictado diversas leyes, decretos  y 
normas que buscan la atención integral al desplazado, la formulación de alternativas 
para la inclusión de las poblaciones desplazadas y  la finalización del conflicto raíz del 
desplazamiento. Podemos citar como ejemplo de estas leyes  decretos y normas: 
 El Documento CONPES 2804 de 1995, mediante el cual el Gobierno Nacional 
reconoce la existencia del fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia, 
concentrando su trabajo en incluir el tema dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo. 
 El Documento CONPES 3057 de 1999, que de manera general definió la 
magnitud y las   características del desplazamiento forzado. 
 La Ley 387 de 1997 y su Decreto Reglamentario 2569 de 2000, que definen la 
condición de desplazado, y establecen el sistema único de registro, que al 
manejarse en una base de datos, encaminada a incluir la totalidad de personas a 
las cuales se presta algún tipo de atención, reflejaba la magnitud del problema 
en términos cuantitativos. 
 El Decreto 173 de 1998, que señalaba los objetivos del Plan Nacional para la 
Atención Integral de la Población Desplazada, y disponía las estrategias para la 
ejecución de cada uno de los componentes, dentro de los cuales se encuentran 
las acciones, programas y proyectos que deben desarrollar las entidades 
encargadas de la atención del desplazamiento. 
 El Gobierno Nacional expide el 7 de febrero de 2005 el Plan Nacional para la 
Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, el cual fue 
elaborado y presentado por Acción Social, en calidad de coordinadora del 
Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada (en adelante 
SNAIPD) y representante del Gobierno Nacional, de conformidad con los 
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artículos 9 y 10 de la Ley 387 de 1997.Cabe anotar  puntualmente   al   respecto 
que esta norma constituye actualmente la política pública en atención y 
prevención del desplazamiento en Colombia. 
 Artículo 22 de la Convención Americana  que establece que el derecho de 
circulación y residencia resulta crucial en la protección de las personas 
desplazadas, los refugiados y solicitantes de asilo al  establecer tanto el derecho 
al asilo como el principio de no devolución. 
 Ley 1448 de 2011. Reparación integral a víctimas  y restitución de tierras.  
En cuanto a  la relación entre el fenómeno del desplazamiento forzado  en  el ámbito 
educativo, podemos mencionar la esencia de la declaración de derechos humanos en  
cuanto a la educación, y el espíritu de la ley 115 de 1.994. Para resumir estas 
normativas es posible  tomar los apartes al respecto del documento  “El 
Desplazamiento Forzado en Colombia” emanado de la ACNUR, CEDHUL  y  
Generalitat Valenciana  en 2004.91 
Derecho a la educación. La educación como derecho humano debe orientarse hacia el 
pleno desarrollo de la personalidad y del sentido de dignidad, y fortalecer además el 
respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de toda persona. 
Todas las personas deben gozar de este derecho a la educación en los términos que ha 
sido enunciado en múltiples instrumentos internacionales, entre ellos, en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial, en la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer y en la Convención sobre los Derechos del 
Niño.  
La educación constituye un medio indispensable para realizar otros derechos humanos, 
exigir su protección y garantizar el goce efectivo de los mismos. Así lo reconoce el 
Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas en su 
Observación General No. 13 al estudiar el artículo 13 del PIDESC y  entender que la 
educación, como derecho del ámbito de la autonomía de la persona, “es el principal 
medio que permite a adultos y menores marginados económica y socialmente salir de la 
pobreza y participar plenamente en sus comunidades”. En este sentido, el Pacto 
reconoce la importancia que reviste para los Estados Partes garantizar el derecho a la 
educación, y en esta medida acuerda que: 
a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;  b) La 
enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza  secundaria 
técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos 
medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza 
gratuita; 
c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la 
base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en 
particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita. 
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d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible; la educación 
fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo 
de instrucción primaria. 
e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de 
la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente  
 
Las condiciones materiales del cuerpo docente. Dos elementos de vital importancia 
surgen de esta norma, los cuales son la obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza 
primaria, y progresivamente de la educación secundaria, técnica y profesional, al punto 
que en el artículo 14 del Pacto, se señala que todo Estado al hacerse parte de dicho 
instrumento, y que “no haya podido instituir en su territorio (...) o en otros territorios 
sometidos a su jurisdicción la  obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza primaria, se 
[comprometía] a elaborar y adoptar en el plazo de dos años un plan detallado de acción 
para la aplicación progresiva [de estos principios]”. Adicionalmente, con los aportes 
conceptuales realizados en el informe preliminar de la Relatora Especial de Naciones 
Unidas sobre el derecho a la educación, la Sra. Katarina Tomasevski, se amplía el 
marco de respeto y garantía que debe observarse en relación con este derecho. 
Conforme a los parámetros definidos por la relatora, medir el cumplimiento estatal de las 
obligaciones respecto del derecho a la educación requiere que se garantice el 
cumplimiento de cuatro componentes inescindibles del derecho, a saber: la 
disponibilidad, el acceso, la permanencia y la aceptabilidad. A estos cuatro componentes 
le corresponden al Estado cuatro obligaciones precisas: la obligación de asequibilidad 
(disponibilidad), la obligación de accesibilidad (acceso), la obligación de adaptabilidad 
(permanencia) y la obligación de aceptabilidad (calidad y respeto por la diversidad). 
En esta medida, los estados están obligados en diversos grados al cumplimiento de 
estos componentes fundamentales, y algunas de las obligaciones que llevan a que se 
garantice su inmediato cumplimiento son: 
La obligación de respeto por las libertades de los particulares, la de implantar la 
enseñanza primaria, obligatoria y gratuita para todas y todos y la de garantizar la 
aplicación del principio de no discriminación. Adicionalmente otras obligaciones han sido 
definidas como de cumplimiento progresivo, entre ellas las siguientes: implantar y 
generalizar la enseñanza secundaria técnica y profesional y la superior gratuita, 
fomentar o intensificar la educación fundamental para aquellas personas que no hayan 
recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria, fomentar la asistencia 
regular a las escuelas, reducir las tasas de deserción escolar y mejorar las condiciones 
materiales del cuerpo  docente. 
Ahora bien, frente a la situación del desplazamiento forzado, en los términos de las 
Naciones Unidas, la protección de este derecho humano reviste una gran importancia 
para la posterior exigibilidad de otros derechos y el desarrollo pleno de la ciudadanía por 
parte de esta población. En particular, y frente a la situación de los niños y niñas en esta 
condición de desarraigo, la Resolución 23 de 2002 de la Comisión de Derechos 
Humanos, insta a todos los estados a que: 
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 a) Hagan plenamente efectivo el derecho a la educación y garanticen el reconocimiento 
y el ejercicio de este derecho sin discriminación de ningún tipo; 
b) Tomen todas las medidas adecuadas para suprimir los obstáculos que limitan el 
acceso efectivo a la educación, en especial de las niñas, incluidas las menores 
embarazadas, y de los niños que viven en zonas rurales, los niños pertenecientes a 
grupos minoritarios, los niños indígenas, los niños migrantes, los niños refugiados y 
desplazados internamente, los niños afectados por conflictos armados, los niños 
discapacitados, los niños afectados por el virus de la inmunodeficiencia humana y el 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/SIDA) y los niños privados de la libertad.  
 
2.2.2  En relación a la inclusión educativa para población en desplazamiento. 
 
La inclusión  se ha convertido en uno de los elementos centrales en los objetivos de 
adecuación del sistema educativo colombiano al progreso y desarrollo de la nación  y  
por ello a su alrededor se ha construido una política estatal que ya ha sido presentada 
anteriormente. 
 
En cuanto a la normatividad que la rige, podemos mencionar las siguientes leyes, 
sentencias, normas y acuerdos, que son también especificados en los Lineamientos de 
la Educación Inclusiva del Ministerio de Educación de Colombia.92 
 
 La principal guía en las acciones que busquen la inclusión de las diferentes 
poblaciones consideradas en situación de vulnerabilidad es la Constitución 
Política de 1.991 en la que se encuentran los  artículos  7, 10, 13, 27, 63,68, 70 y 
243 en los que se determina la obligación del Estado de brindar atención 
educativa a cada uno de los ciudadanos del país. 
 Declaración universal de los derechos humanos de 1.949, en la que se busca la 
inclusión de estudiantes en situación vulnerable y la reducción de las barreras 
para el aprendizaje y el aumento de la participación de los estudiantes que 
pueden llegar a ser excluidos. 
 Conferencia mundial de la UNESCO de 1.999 que fija el objetivo de la educación 
para todos. 
 Conferencia mundial sobre necesidades educativas especiales de  1.994 en 
donde se aprueba el principio de la educación integradora en la “Declaración de 
Salamanca”. 
 Foro mundial de la educación de Dakar que fija los principios para brindar 
educación a las poblaciones marginadas y/o vulnerables. 
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Tomando en cuenta que los postulados de la inclusión educativa surgen de espacios de 
trabajo en NEE, se poseen legislaciones nacionales   que son los inicios de la inclusión 
como objetivo primordial: 
 
 Convención de los derechos de las personas con discapacidad. 
 Decreto 2082 de 1996 en el que se regula la educación para la población con 
NEE. 
 Ley 361 de 1997 que establece mecanismos para la integración de población 
con limitación. 
 Sentencia T- 255 de 2001 en la que se reconoce el derecho a la educación del 
niño hiperactivo. 
 Resolución 2.565 de 2003 por la cual se establecen criterios para la presentación 
del servicio educativo a personas con discapacidad. 
 Código de infancia y adolescencia de 2006 que reitera los derechos 
fundamentales de los niños y niñas. 
 Decreto 366 de 2009  en el que se reglamenta el servicio de apoyo pedagógico 
para la atención de NEE. 
 Ley 1.618 de 2013 para garantizar el pleno ejercicio de los derechos para las 
personas en discapacidad. 
 
A partir del recrudecimiento de la violencia en 1.995, se inicia la legislación 
colombiana en cuanto al reconocimiento, prevención y atención al fenómeno del 
desplazamiento forzado con: 
 
 El CONPES 2.804 de 1995 en el que se estructura la atención integral a las 
víctimas del conflicto 
 Ley 387 de 1997 
 Decreto 173 de 1998 
 CONPES 3.057 de 1999 
 Directivas presidenciales  6 y 7  de 2001 
 Sentencias 1.635 y  T.025 DE 2004  de la corte suprema de justicia 
 Decreto 250 del 2005 
 
En relación directa a la inclusión educativa de la población en desplazamiento:  
 
  Artículo 19 numeral 10 de la Ley 387 en donde se le ordena al Ministerio de 
Educación y las Secretarías de Educación adoptar programas especiales para 
las víctimas del desplazamiento por la violencia. 
 Circular conjunta del Ministerio de Educación  y la Red de Solidaridad Social de 
2000 en la que se reglamenta que la educación para población en 
desplazamiento se garantizará en cualquier  momento del año, sin la exigencia 
de mayores prerrequisitos y de forma completamente gratuita. 
 Decreto 2562 del 2001 que reglamenta la Ley 387 de 1997. 
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 Decreto 250 de 2005 que garantiza la permanencia de los estudiantes en el 
sistema educativo  y el planteamiento de programas flexibles para su atención 
educativa. 
 
De conformidad con el artículo 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el  
estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ratificado por Colombia el 5 de agosto del 
2002 señaló la obligación del Estado de proteger y promover el bienestar de las víctimas 
infantiles de los conflictos armados. En este sentido, los estados partes (entre ellos 
Colombia) adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y 
psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de cualquier forma de abandono, 
explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. Esa recuperación y reintegración se llevará a cabo en un ambiente que 
fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño. Además, el artículo 6(3) del 
Protocolo sobre los Niños Soldados dispone que los Estados partes prestarán a las 
personas que hayan sido reclutadas o utilizadas en hostilidades toda la asistencia 
conveniente para su recuperación física y psicológica y su reintegración social.
93
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CAPÍTULO 2 
PROPUESTA 
 
 
En la figura 1 se establece la correlación entre los factores comunes y específicos que 
se han analizado durante el proceso diagnóstico y de estos con las categorías 
construidas a partir de las narrativas de los niños y niñas. 
De esta manera, es posible entender que la ruptura de los  lazos familiares y de 
amistad incide de manera negativa en la construcción de la identidad y la autoestima 
positiva de los niños y niñas, pues estos lazos constituyen requisitos indispensables 
para lograr la seguridad  emocional y social sobre la que se cimienta el desarrollo 
personal y social. Por demás, una historia escolar previa positiva que contrasta con un 
proceso de adaptación escolar lenta y difícil no puede considerarse como factor que 
apoye la obtención de resultados académicos  dentro de los parámetros deseables, lo 
que se observa también en la determinación de niveles académicos bajos y básicos 
dentro de los niños y niñas analizados.  
Es   posible entender también,  que la categoría de recuerdos y añoranzas es síntoma 
de  carencia en factores ambientales que brinden seguridad a los niños y niñas. Esta 
categoría entonces también puede considerarse como incidente en las problemáticas 
de autoestima, identidad, bajo rendimiento académico y problemas en la asunción del 
lenguaje de la lectoescritura.  
Partiendo de estas consideraciones, se plantea la necesidad de trabajar dentro de la 
alternativa didáctica que se construye en  cada uno de estos factores y categorías pues  
si se incide sobre una de ellas es posible esperar cambios en las demás en un proceso 
de enriquecimiento dinámico que mejore la inclusión educativa  de los niños y niñas en 
condición de desplazamiento con los que se ha trabajado. 
 
Esta alternativa didáctica es la propuesta que se deriva del trabajo realizado hasta el 
momento, y puede esquematizarse de la siguiente manera: 
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Figura 2: correlación entre categorías y talleres de la propuesta 
Factores 
específicos 
Recuerdos  y 
añoranzas 
Lazos familiares 
Lazos de amistad 
Taller fortalecimiento 
de  identidad  familiar, 
social y cultural 
Factores 
comunes 
Lazos 
familiares 
Lazos de 
amistad 
Historia escolar 
previa 
 
 
Taller 
fortalecimiento de  
autoestima, control 
de impulso  e 
identidad personal 
Taller hábitos de 
estudio. Atención, 
percepción, 
memoria, técnicas 
de estudio 
 
Verificación de mejoría en la inclusión a 
través de actividad de expresiones 
artísticas regionales encabezados por los 
niños y niñas 
Desplazados pero con participación de los 
demás compañeros  
d 
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3.1. Objetivos de la propuesta  
La alternativa didáctica   enfatiza en el trabajo con narrativas, pero también  busca 
brindar elementos prácticos para que los niños y niñas construyan instrumentos 
académicos, personales y sociales que mejoren sus procesos de inclusión, por ello se 
plantean los siguientes objetivos. 
 Incidir sobre los procesos de inclusión educativa  de los niños y niñas en 
condición de desplazamiento de los ciclos 1 y 2  del Colegio República 
Dominicana a través de talleres basados  en el fortalecimiento de los factores 
que afectan este proceso. 
 Fomentar con los niños y niñas en condición de desplazamiento  de los ciclos 1 y 
2 del Colegio República Dominicana la construcción de narrativas alternativas 
que les provean mayores habilidades para mejorar  su inclusión educativa. 
 
 3.2  organización curricular de la propuesta 
 
Los objetivos se alcanzarán a través de la implementación de las siguientes actividades  
ACTIVIDAD OBJETIVOS METODOLOGIA EVALUACION  
TALLER  
 De dónde vengo, 
a donde voy.. 
(Anexo 1, guía del 
taller) 
 
Sesión 1: 
fortalecer en los 
niños y niñas su 
capacidad para 
adaptarse a 
nuevos espacios 
de interacción sin 
olvidar su 
procedencia e 
identidad.  
Sesión 2 
Fomentar el 
reconocimiento 
por parte de los 
niños y niñas de la 
función protectora 
de la familia  y de 
la importancia de 
mantener los 
vínculos a pesar 
de las situaciones 
adversas 
 
Se incentiva la 
capacidad de 
reflexión y 
expresión a través 
del planteamiento 
de actividades 
motivantes y 
generadores de 
procesos de 
cambio. 
 
Se busca  la 
construcción de 
espacios para la 
expresión como 
alternativa 
terapéutica y 
autosanadora 
La incidencia de 
los talleres se 
evaluará a través 
del análisis de las 
narrativas de los 
niños y niñas 
participantes y de 
los posibles 
cambios en 
comparación al 
proceso de 
diagnóstico y las 
etapas iniciales de 
los talleres. 
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 TALLER: 
 Fui, soy y seré. 
Tres sesiones ( 
Anexo  2,  guía del 
taller) 
Sesión 1 
 Fomentar el 
reconocimiento de 
los niños y niñas 
de sus propias 
habilidades y 
capacidades con 
el fin de fortalecer 
su autoestima e 
identidad positiva 
Sesión 2 
fortalecer los 
procesos de 
construcción de la 
autoestima y la 
identidad personal  
de los niños y 
niñas a través del 
reconocimiento de 
sus características 
individuales  
Sesión 3 
 Fortalecer   la 
identidad personal 
a través de la 
proyección de las 
propias 
habilidades en la 
construcción del 
presente y el 
futuro. 
 
  
TALLER 
Aprendo a ser un 
mejor estudiante. . 
Tres sesiones  
( Anexo 3, guía del 
taller) 
 
SESION 1 
Iniciar un proceso 
de concientización 
de los niños y 
niñas  sobre su 
responsabilidad y 
capacidad 
personal  en el 
logro de sus 
objetivos como 
estudiantes. 
SESION 2 
fortalecer los 
procesos de 
atención y 
Los niños y niñas 
realizaran 
actividades 
prácticas que los 
lleven a entender 
la importancia de 
los procesos 
inherentes al 
aprendizaje. 
Se realizará la 
comprensión de 
los procesos a 
través de la 
realización de 
ejercicios que los 
La narrativa de los 
niños y niñas en 
relación a su papel 
como estudiantes 
y los posibles 
cambios que estas 
presenten durante 
el proceso. 
La apropiación de 
los conceptos 
expresada en la 
capacidad de 
plantear nuevas 
actividades. 
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percepción a 
través del 
reconocimiento de 
la capacidad de 
cada niño y  niña  
de ejercitarlos 
para su 
mejoramiento 
SESION 3 
Fortalecer el 
proceso de la  
memoria través 
del reconocimiento 
de la capacidad de 
cada niño y  niña  
de ejercitarla para 
su mejoramiento. 
 
ejemplifiquen. 
Actividad de cierre 
y verificación de 
mejoría en la 
inclusión: mini 
festival de 
expresiones 
culturales de 
diferentes 
regiones de origen 
de los niños y 
niñas en condición 
de 
desplazamiento, 
encabezadas por 
ellos pero con la 
mayor 
participación 
posible de otros 
niños y niñas. 
 
 
Fortalecer el 
proceso de 
inclusión a través 
del reconocimiento 
de los niños y 
niñas de su propio 
saber cultural y de 
la aceptación de 
este por parte de 
los compañeros 
Expresión cultural 
de tipo artístico 
que pueda 
convertirse en 
fuente de auto 
reconocimiento y 
reconocimiento de 
la importancia de 
mantener la propia 
identidad. 
Esto se logra a 
través de 
presentaciones 
diversas en las 
que participen 
niños y niñas en 
condición de 
desplazamiento y 
sus compañeros 
de colegio. 
Participación de 
los niños y niñas 
con conciencia de 
la importancia y 
valor de sus 
propias 
manifestaciones 
Reconocimiento, 
respeto y 
participación por 
parte de los 
compañeros. 
Presentación a 
docentes  
Abrir espacios de 
reflexión en los 
docentes de la 
institución 
respecto a la 
realidad de la 
inclusión de niños 
y niñas en 
Presentación a los 
docentes de las 
generalidades del 
proyecto y 
reflexión sobre la 
manera en la que 
se está llevando a 
cabo el proceso de 
Se realizará 
análisis de los 
aportes de los 
docentes en 
relación a la 
inclusión y la 
forma en que esta 
es manejada en 
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condición de 
desplazamiento. 
inclusión educativa 
de estudiantes en 
condición de 
desplazamiento  
en el colegio 
Republica 
Dominicana. 
las aulas de clase 
de la institución. 
Taller de 
seguimiento  
Permitir a los 
niños y niñas la 
expresión de 
posibles 
transformaciones 
en sus procesos 
de inclusión 
educativa 
Actividades de 
expresión verbal 
generadas por 
dibujos en las que 
se realice 
valoración de las 
posibles 
transformaciones 
alcanzadas a 
través de la 
implementación de 
la propuesta 
Análisis de las 
narrativas de los 
niños y niñas 
acerca de sus 
circunstancias 
actuales y 
comparación de 
estas con las 
iniciales del 
proceso. 
 
 
 
3.3. Principios guía de la propuesta 
La propuesta didáctica que se construye como respuesta al diagnóstico sobre los 
factores comunes y específicos que afectan la inclusión educativa, se sustentan en los 
siguientes principios:  
3.3.1 principios pedagógicos  
Como se ha mencionado previamente, el aprendizaje significativo es el enfoque 
pedagógico sobre el cual se mueve el presente proyecto, y por tanto los principios 
pedagógicos que enmarcan la propuesta se encuentran en plena concordancia con 
este. Es posible resumirlos de la siguiente manera: 
 Es necesario que los niños y niñas encuentren significado a las temáticas 
trabajadas y de esta forma lograr reales procesos de reflexión que puedan 
causar cambios en su vida y  formas de encararlas: 
 
No es posible comprender lo que carece de significado para nosotros mismos 
aunque tenga significado para otros, y aquello que lo tiene es lo que se relaciona 
con nuestros conocimientos previos.94 
                                                             
94
 PONCE, VÍCTOR El aprendizaje significativo en la investigación educativa en Jalisco Revista 
Electrónica Sinéctica, núm. 24, febrero-julio, 2004, pp. 21-29 Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente Jalisco, México 
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  Es importante partir de lo que los niños saben y entienden para que los 
significados construidos puedan ser asimilados en sus esquemas mentales y 
puedan ser motivo de transformaciones.  En el caso de este proyecto, se parte 
de la narrativa de los propios niños y niñas:  
 
Al conocimiento nuevo le atribuimos significados precisamente a partir de 
nuestros conocimientos sobre el tema en cuestión. Esto quiere decir que los 
estudiantes no son una tabla rasa sobre la cual se imprimen los nuevos saberes 
sino sujetos activos que poseen cierta cantidad, calidad y formas específicas de 
organización de conocimientos y habilidades previas95 
 
3.3.2 principios didácticos 
Tomando en cuenta las  siguientes condiciones básicas que Ausubel plantea para el 
aprendizaje: 
1. Que los materiales de enseñanza estén estructurados lógicamente con una jerarquía 
conceptual, situándose en la parte superior los más generales, inclusivos y poco 
diferenciados. 
2. Que se organice la enseñanza respetando la estructura psicológica del alumno, es 
decir, sus conocimientos previos y sus estilos de aprendizaje.  
3. Que los alumnos estén motivados para aprender. 96 
Es posible plantear que los principios didácticos de la propuesta construida son: 
 Las  actividades  tienen una secuencia lógica y estructurada y  toman en cuenta 
los aprendizajes previos de los niños y niñas y sus  características de desarrollo, 
buscando despertar factores motivaciones indispensables para la construcción 
de aprendizajes significativos 
 Las actividades presentan un eje esencial en el actuar  de los niños y niñas 
partiendo de sus narrativas y llegando a procesos reflexivos que son también 
expresados de esta manera. 
3.3.3 Principios sociales 
Los lineamientos de las políticas analizadas dentro de este proyecto,  determinan la 
necesidad de lograr la inclusión para superación de las profundas brechas que 
socialmente afectan a las poblaciones más vulnerables (inequidad en la distribución de 
los recursos, desconocimiento de los derechos fundamentales, pocas habilidades de las 
instituciones para la atención a las necesidades de los miembros de la sociedad), y 
                                                             
95
 Ibid.  
96
 Tünnermann Bernheim, Carlos, El constructivismo y el aprendizaje de los estudiantes Universidades 
[en línea] 2011, LXI (Enero-Marzo) : [Fecha de consulta: 1 de marzo de 2016] Disponible 
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37319199005> ISSN 0041-8935 
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para ello propone los principios de corresponsabilidad, participación, equidad, 
reconocimiento y multiculturalidad97 
Tomando en cuenta estos postulados, es posible resumir los principios sociales de la 
propuesta de la siguiente manera: 
 Los niños y niñas pueden y han de ser vistos como víctimas en su situación de 
desplazamiento pero también como corresponsables en la resignificacion de los 
hechos y en la búsqueda de nuevas oportunidades de vida. 
 La equidad y el reconocimiento a las diferencias se convierten en formas de 
fomentar una verdadera participación que parte de la reflexión sobre las 
circunstancias que rodean la situación a la que se enfrentan y lleven a la 
aceptación del propio valor y a formas de hacerlo conocer por los miembros de 
los nuevos espacios de interacción.  
 
3.3.4 Principios filosóficos 
El concepto filosófico  principal de esta propuesta  implica la consideración de la 
educación como acción que se basa en la reflexión sobre una sociedad  y por tanto no 
puede verse como un hecho construido si no como un todo cambiante que se 
retroalimenta de las transformaciones  y de las necesidades de la propia realidad. Cada 
acción dentro de la educación y la pedagogía implica un razonamiento y una 
concepción del ser y el hacer que se enriquece y transforma en las interacciones que se 
establecen: 
…La investigación en filosofía de la educación se ocupa de todo ello, examinando el 
aparato conceptual que teóricos y practicantes de la educación adoptan cuando la 
piensan o cuando la hacen. Este examen implica la capacidad para hacerse preguntas, 
para realizar problematizaciones, y ejercer la crítica como una actitud ética que mira o 
atiende a la realidad, al presente. Se trata de querer saber, no para confirmar lo que ya 
sabemos, sino para pensar de otro modo98 
3.3.5 Principios antropológicos 
La concepción de hombre que se plantea en esta propuesta puede resumirse con los 
postulados del constructivismo en cuanto: 
                                                             
97
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Lineamientos de política para la atención educativa a 
poblaciones vulnerables. Colombia. 2005 P. 11 
 
98
 Bárcena, Fernando, Filosofía de la Educación: un aprendizajeEducação & Realidade [en linea] 2013, 
38 (Julio-Septiembre) : [Fecha de consulta: 1 de marzo de 2016] Disponible 
n:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=317228456002> ISSN 0100-3143 
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Desde la perspectiva antropológica, se puede afirmar que el hombre es un ser abierto y 
capacitado para construir su propia realidad y, en particular, su propio conocimiento de 
la realidad.99 
De esta forma, se habla de un hombre que construye su conocimiento y es capaz de 
transformar la realidad que conoce a través de la reflexión y su capacidad de actuar 
sobre esta misma.  
 
3.3.6 Principios psicológicos  
La propuesta que se presenta como objetivo del presente proyecto, se apoya en la 
psicología desde dos puntos de vista complementarios: 
 Las narrativas surgen como  mecanismo terapéutico que permite la 
racionalización de hechos que en muchas ocasiones son entendidos de manera 
segmentada. Por demás, la expresión de los propios sentimientos acerca de 
hechos vividos se convierte en paso inicial para la superación  de estos y la 
construcción de proyectos de vida de forma coherente y auto sustentada:  
La construcción de una narrativa alternativa sugiere que las personas"... puedan 
recuperar su capacidad, sentirla y puedan iniciar acciones competentes por sí 
mismas"; si bien la elaboración de una narrativa coherente permite identificar la 
responsabilidad de "los otros" (agresores y entidades), es necesario construir 
también narrativa que posibilite el establecimiento de las propias 
responsabilidades y compromisos y la capacidad de control sobre nuestras vidas, 
lo cual requiere liberar "...a la víctima de los efectos destructivos de la 
sematización  mistificante... y restaurar el sentido de la agencia100 
 
 Las teorías del aprendizaje significativo dan cuenta de un proceso de aprendizaje 
escalonado y dependiente de factores motivacionales que le dan un lugar dentro 
de las estructuras mentales previas del que conoce. Esto implica  la presentación 
de los elementos a conocer de manera adecuada para lograr la significación 
implícita en el verdadero aprendizaje: 
 
Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era sinónimo de cambio 
de conducta, esto, porque dominó una perspectiva conductista de la labor 
educativa; sin embargo, se puede afirmar con certeza que el aprendizaje humano 
va más allá de un simple cambio de conducta, conduce a un cambio en el 
significado de la experiencia. La experiencia humana no solo implica 
pensamiento, sino también afectividad y únicamente cuando se consideran en 
                                                             
99
 Araya, Valeria, Andonegui, Martín, Alfaro, Manuela, CONSTRUCTIVISMO: ORIGENES Y 
PERSPECTIVASLaurus [en linea] 2007, 13 (Mayo-Agosto) : [Fecha de consulta: 1 de marzo de 2016] 
Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76111485004> ISSN 1315-883X 
100
 Sluzki citado por BELLO, Martha Nubia. Narrativas alternativas: medios para reconstruir la identidad. 
Bogotá 2002. p. 125. 
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conjunto se capacita al individuo para enriquecer el significado de su 
experiencia101 
 
3.4  Evaluación  y  alcance de la propuesta. 
Determinar el alcance  de la propuesta, evaluando de esta forma sus resultados,  que 
traza  este proyecto implica la consideración  de los  elementos surgidos  del trabajo de 
campo y de la narrativa que ha enmarcado este proceso, que se relacionen de forma 
indirecta o directa con la inclusión educativa  de los niños y niñas en condición de 
desplazamiento de los ciclos 1 y 2 de la institución en la que se trabajó. 
Cada uno de los talleres se diseñó y realizó con el propósito de atender y apoyar los 
factores que surgieron durante el diagnóstico  como interferentes en la inclusión 
educativa y por esto, se parte de su análisis para determinar los logros que pudieron 
haberse alcanzado. 
 
3.4.1. Logros  de los talleres “Aprendo a ser mejor estudiante”. 
Fecha de 
realización 
Estudiantes 
participantes 
Aspectos  relevantes en el 
inicio y desarrollo delos 
talleres 
Aspectos relevantes al 
finalizar los talleres 
Sesión 1 
Julio  8 
Sesión 2 
Julio 15 
Sesión 3 
Julio 16 
 
Sesión única 
niños y niñas 
de 
preescolar y 
primero 
Julio 17 
30 
estudiantes 
de los 
grados 
segundo, 
tercero y 
cuarto 
10 niños y 
niñas 
La mayoría de los niños y 
niñas se muestran en un 
principio tímidos y son 
renuentes a hablar de su 
experiencia como 
estudiantes tanto en su lugar 
de procedencia  como en la 
actual. 
 
Luego de realizadas algunas 
actividades de tipo lúdico, se 
logra la participación, 
resaltando las siguientes 
respuestas a las causas de 
que se presente un 
rendimiento académico, en 
un alto número de ellos, por 
debajo de la esperado: 
 Es que acá las cosas 
son más difíciles 
 Yo soy muy tímido y 
Durante cada una de las 
sesiones se realizó un 
momento de 
recapitulación y cierre 
que permitió la 
determinación de 
narrativas enriquecidas 
en cuanto al papel como 
estudiante de cada uno 
de los niños y niñas. 
Puede resumirse este 
proceso de la siguiente 
manera: 
 Si uno se 
concentra en las 
clases entiende y 
le va mejor 
 Estos talleres nos 
han servido para 
ser mejores 
estudiantes 
                                                             
101
 Ausubel, David. Teoría del aprendizaje significativo. 1983 P. 1 
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por esto creen que no  
sé 
 A mí me da pena 
contestar, que tal que 
no esté bien 
 A veces me distraigo 
mucho, como que me 
voy 
 Soy malo en 
matemáticas, 
entonces por eso 
pierdo 
 A mí me va bien 
porque soy muy 
juiciosa y hago tareas 
 
Estas reflexiones de los 
niños y niñas,  que se 
presentan de forma 
resumida para su mejor 
comprensión, son la base 
para explicar las 
generalidades de los 
hábitos de estudio y de 
los dispositivos básicos 
de aprendizaje que se 
consideraron necesitaban  
trabajo específico 
. 
El taller realizado con los 
niños y niñas  de los 
grados 0 y 1 se centró en 
juegos de atención y 
memoria y el envío de las 
guías a los padres de 
familia. Se solicitó envío 
posterior de los horarios 
para su revisión, 
lográndose solo dos de 
ellos. 
 
La dinámica de los 
talleres planteada 
inicialmente, se desarrolló 
en un 85%, siendo 
necesario reforzar la 
 A mi mamá le 
gustó lo del 
horario, lo hicimos 
grande y lo 
pegamos en la 
pared 
 Me gustan esos 
juegos de 
memoria, 
deberíamos 
hacerlos en las 
clases 
 A veces me 
distraigo, pero 
como uno lo 
puede controlar, 
entonces lo voy a 
intentar. 
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elaboración del horario de 
actividades, pues la 
mayoría de los niños y 
niñas no cumplieron con 
su elaboración en casa. 
Tabla No 11.   Resumen de la realización y resultados del  taller 1 
La realización de las tres sesiones de los talleres de hábitos y técnicas de estudio, 
presentan  un balance positivo en cuanto asistencia de los niños y niñas y el inicio de la 
construcción de una narrativa más positiva en cuanto a su imagen como estudiantes, 
pero el trabajo que debía ser apoyado por los padres de familia no se cumple de la 
manera esperada, dando evidencia de la necesidad de concientizar a los padres de 
familia de la importancia de fortalecer desde el hogar el desempeño académico de los 
niños y niñas. Esta es pues, la recomendación que surge desde este espacio. 
 
3.4.2  Logros  de los talleres  “De dónde vengo, a donde voy.” 
Fecha de 
realización 
Estudiantes 
participantes 
Aspectos  relevantes al inicio 
y durante los talleres 
Aspectos relevantes al 
cierre de los talleres 
Sesión 1 
Agosto  4 
Sesión 2 
Agosto 5 
trabajo con 
grados 0 y 1 
Agosto 18 
20 
estudiantes 
de los 
grados 
segundo a 
cuarto. 
5 
estudiantes 
de los 
grados cero 
y primero 
Sesión 1 
La actividad en la que 
se solicita  dibujar el 
lugar más bello que se 
haya conocido, y 
presentarlo ante los 
compañeros; todos y 
cada uno de los niños 
y niñas dibujan lugares 
de su sitio de origen o 
del sitio de origen de 
sus familias,  
presentándose  
expresiones que 
pueden resumirse de 
la siguiente manera: 
 La playa es el lugar 
más bello, uno es libre 
y se divierte 
 Casi todo lo chévere 
esta allá, parece como 
si uno fuera un pez 
 Es libertad de hacer lo 
que uno quiere, sin 
que nadie diga nada 
Los niños y niñas 
deciden que se llevarán 
sus cartas y dibujos para 
la casa porque quieren 
buscar la forma de 
hacérselos llegar a las 
personas a las que van 
dirigidos, por ello se 
solicita que lean a sus 
compañeros lo que 
escribieron, 
resumiéndose de la 
siguiente manera: 
 Abuelos y abuelas 
extrañados y con 
expresión de 
querer verlos 
pronto y de 
buscar la manera 
de llamarlos para 
saber cómo están 
 Hermanos y 
primos a los que 
se promete 
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 La verdad uno extraña 
la familia y todos los 
amigos 
 
Al establecer diálogo acerca 
de los lugares de Bogotá que 
también fueran bonitos o 
agradables, los niños y  niñas 
manifiestan que: 
 Solo algunos, como 
Mundo Aventura o 
Plaza Imperial… 
 Pero tampoco es 
igual; yo sueño con ir 
a la playa siempre 
 Este año voy a volver 
a vivir allá 
 
Se encamina el trabajo hacia 
la necesidad de no perder de 
vista lo que hemos sido para 
que nos sirva para construir   
lo que podemos llegar a ser, 
llegando los niños y niñas a 
expresarse de la siguiente 
manera: 
 Uno vive acá y hay 
muchas cosas que 
hacer 
 Siempre es posible 
volver en vacaciones y 
pues uno lo disfruta 
más. 
Sesión 2 
Después de escucharse la 
lectura “el nacimiento de las 
tortugas”, los niños y niñas 
manifiestan: 
 Yo me sentiría muy 
solo, sin la casa de 
uno, sin los  papás de 
uno. 
 Debían tener mucho 
mucha diversión  
cuando se 
vuelvan a 
encontrar 
 Padres distantes 
a los que se les  
pide que los 
llamen más y que 
se busque la 
forma de estar 
juntos 
nuevamente. 
 Deseo enviar 
cartas o llamar a 
esas personas 
que se extrañan 
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frio y hambre. 
 Yo a veces pienso así, 
cuando me acuerdo 
de mi papá que se 
quedó en la casa. 
Se realiza concientización del 
impacto que causa la 
separación de los seres 
queridos y de la importancia 
de mantener los vínculos con 
aquellas personas que están 
lejos por situaciones que se 
escapan del control y el 
deseo propio y de éstas. 
Cada uno de los niños y 
niñas expresa que ha sentido 
la ausencia de un ser querido 
que no está con ellos por la 
necesidad  del trabajo o 
porque se dio la necesidad 
de dejar el lugar donde 
vivían: 
 Mi papá está 
trabajando en … y no 
lo veo hace rato. 
 Mi abuela se quedó 
allá con mis primos y 
tíos. 
 A mí me hace falta mi 
hermano que está con 
mis abuelos allá. 
 Los amigos de allá 
eran más chéveres. 
Se trabaja entonces en la 
construcción de una  
narrativa alternativa que 
haga entender la situación 
como se presenta y dar un 
manejo tal que permita 
mantener  contacto con esas 
personas que se extrañan y 
necesitan. Dada la timidez de 
la mayoría de los niños y 
niñas se opta por la escritura 
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de una carta o por  hacer un 
dibujo en el  que se expresen 
sentimientos hacia las 
personas que más se 
extrañan, y buscar una 
alternativa para que las 
personas sientan y sepan  de 
estos sentimientos. 
 
Con los niños y niñas de los 
grados cero y primero se 
trabajó a través del dibujo de 
lo entendido de la historia de 
las tortugas y de la 
elaboración de un dibujo para 
aquellas personas que 
extrañamos y están lejos. 
 
Tabla No. 12 Resumen de la realización y resultados del  taller 2. 
Los logros alcanzados  en  estas sesiones  se evidencian en las narrativas  que se 
presentan en la tabla 12, que indica un cambio favorable de las formas de entender y 
aceptar  la situación de vida que se  presenta para cada uno de los niños y niñas y  la 
apertura a encontrar alternativas para no perder su identidad  cultural en el nuevo 
contexto de interacción. Es recomendable profundizar en la valoración del núcleo 
familiar y su labor protectora. 
3.4.3  Logros de los talleres: “Fui, soy y seré”. 
Fecha de 
realización 
Estudiantes 
participantes 
Aspectos  relevantes al inicio 
y durante los talleres 
Aspectos relevantes al 
finalizar los talleres 
Sesión 1 
Agosto 19 
Sesión 2 
Agosto 20 
Sesión 3 
Agosto 21 
Trabajo con 
grado 0 y 1 
Agosto 24 
15 
estudiantes 
de los 
grados 
segundo a 
cuarto 
Sesión 1 
 
Los niños y niñas 
presentaron dificultades para 
la comprensión de la lectura, 
por lo que se hace una 
explicación de ésta, llevando 
a los niños a entender que 
ellos son y serán lo que 
quieran y hagan de sí 
mismos. Se llega a la 
conclusión de que cada uno 
puede cambiar las 
circunstancias que han vivido 
para ser responsables de su 
éxito. 
Al cierre de la sesión 1 
los niños y niñas 
manifestaron: 
 Soy importante 
porque soy una 
persona y puedo 
pensar 
 Porque puedo 
jugar , reír y 
comer 
 Porque puedo 
aprender  
 Porque soy 
amable  y 
amistosa 
Se logra la expresión de: 
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Se procede con el dibujo de 
la situación en la que se 
demuestra valor, obteniendo 
las siguientes expresiones: 
 
 Yo he sido capaz de 
vencer el miedo y 
nadar en piscinas de 
grandes 
 Defendí a mi perro de 
otro perro 
 Me daban miedo las 
arañas pero las 
enfrento 
 A mí me daba miedo 
hablar en clase pero 
ya no 
 A mí me dio mucho 
miedo cuando llegué a 
Bogotá, pero ya no. 
Se analizan conjuntamente 
las situaciones y se llega a la 
conclusión de que todos y 
todas han demostrado valor 
pues poseen cualidades que 
se deben reconocer y que los 
hacen importantes. 
 
Sesión 2 
Se parte del dibujo de un 
autorretrato para lograr 
avances en la aceptación de 
las propias características y  
cualidades. Esta labor se 
solicitó fuera muy precisa y 
cuidadosa, permitiendo que 
cada uno descubriera su 
propia imagen. 
Posteriormente se pide 
escribir cada una de las 
cualidades  y contarlas a los 
demás  
Sesión 3 
Se inicia la actividad con la 
proyección de la vida de 
cada niño y niña a 10 años. 
 Soy simpático, 
alegre y divertido 
 Soy divertida, 
puedo tener 
muchos amigos 
 Soy amistoso, 
alegre y juicioso 
 Soy feliz y libre 
 Soy orgullosa de 
mi misma 
 Soy buena 
persona 
Al final de la tercera 
sesión se logra la 
construcción de las 
siguientes narrativas: 
 Importa de dónde 
vengo, pero lo 
más importante es 
para donde voy 
 Yo soy, nací en … 
y he sido feliz y 
voy a luchar para 
alcanzar mis 
metas 
 Yo quiero luchar 
por mi y por mi 
familia 
 Mi vida ha sido 
así….., pero un 
día voy a ser 
doctora 
 Cuando crezca 
voy a volver a…. y 
ayudaré a mi 
familia. 
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Siendo sus respuestas: 
 Yo sueño con ser 
jugador de fútbol, pero 
no sé cómo lograrlo 
 Yo voy a ser campeón 
mundial de fútbol 
 Yo quiero ser bailarina 
y cantante 
 Yo voy a ser doctora 
en medicina 
 
Tabla No. 13Resumen de la realización y resultados del  taller 3 
Las sesiones del taller destinado al apoyo de la construcción de autoestima e identidad  
presentan conclusiones positivas en cuanto a  la formulación  de narrativas alternativas 
que evidencian  expresiones enriquecidas  sobre el presente y el futuro de los niños y 
niñas. Sin embargo, la asistencia de los niños y niñas a los talleres se vio 
considerablemente disminuida. Es por esto que se recomienda que las acciones de tipo 
formativo y proyectivo sean también valoradas por los padres de familia, quienes 
tienden a  una visión instrumental de los procesos de apoyo de las condiciones de 
vulnerabilidad. 
Como una forma de visualizar la repercusión de las acciones realizadas  para los 
demás miembros de la comunidad educativa, se realiza presentación a los docentes de 
los ciclos 1 y 2 de los resultados tanto del diagnóstico como de la propuesta construida, 
obteniendo los siguientes comentarios. 
 
3.4.4 Presentación  a docentes  del proyecto como forma de determinar alcance de la 
propuesta 
La presentación del proyecto se llevó a cabo durante la reunión de ciclo del día lunes 20 
de septiembre, y los maestros expresan: 
 Hay acuerdo en que los docentes no están informados acerca de los niños y 
niñas en situación de desplazamiento dentro de las aulas de clase 
 Se reconoce  que la realización de este tipo de proyectos visibiliza la situación de 
niños y niñas que, en una medida muy importante, presentan dificultades 
académicas que pueden ser entendidas dentro de la perspectiva del proyecto. 
 A pesar de que los maestros aseguran haber recibido algún tipo de capacitación 
sobre procesos de inclusión, se manifiesta poco conocimiento sobre las políticas 
de inclusión para población en desplazamiento.  
 Dos de los maestros manifestaron haber observado cambios positivos en uno de 
sus estudiantes, pues se notaban más seguros y con mayor orden en su proceso 
académico 
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 Los docentes solicitan el conocimiento de los talleres para realizarlos en sus 
clases regulares, apoyando situaciones similares con el resto de sus estudiantes 
en aula. 
 Se plantea como conclusión de la sesión que es importante que los docentes 
puedan conocer o aun realizar el proceso de reconocimiento de los factores que 
pueden estar interfiriendo en la inclusión educativa de los niños y niñas en 
condición de desplazamiento, con el fin de que su acción al respecto pueda ser 
apoyo para este proceso. 
. 
La respuesta obtenida por parte de los docentes, da cuenta del reconocimiento del 
proyecto dentro de las instancias en las que se incidió de manera directa y de la 
importancia de visibilizar a los niños y niñas en condición de desplazamiento  para 
asegurar mejoramiento del proceso de inclusión educativa.  
Se plantea así mismo la necesidad de incluir a los maestros de manera más directa en 
las actividades, con el fin de direccionar el interés que surge en el momento en que se 
reconoce la presencia de un número considerable  de niños y niñas que han sido 
afectados por el conflicto armado y sus repercusiones. 
A pesar de la existencia de políticas claras acerca de la importancia de tomar en cuenta 
los factores comunes y específicos de los niños y niñas en situación de desplazamiento   
para realizar las adecuaciones necesarias que favorezcan los procesos de inclusión, la 
opinión de los docentes es que el desplazamiento dentro de la institución es  un 
fenómeno no reconocido como  trascendente y que la presencia de los niños y niñas en 
tal situación dentro de las aulas de clase tiende a invisibilizarse.  
 Es entonces uno de los logros de las actividades realizadas dentro de este proyecto el 
inicio de un proceso de concientización que ha de continuarse por parte de cada uno de 
los miembros de la comunidad educativa, partiendo, en este caso, de los docentes. 
3.4.5   Logros y alcance  de la actividad de cierre. 
La realización de la actividad de cierre fue pensada  inicialmente como un mini festival 
de expresiones culturales que fuera compartido tanto por los niños y niñas en condición 
de desplazamiento como por sus compañeros. Sin embargo, las características de los 
niños y niñas que ya se han mencionado previamente,   indicaron  la necesidad de no 
forzar una expresión que podría convertirse en una nueva fuente de estrés.  
Por este motivo, se determinó solo trabajar con los niños y niñas que expresaron de 
manera reiterada la voluntad de  enseñar algo de su tierra a sus compañeros, siendo 
este grupo de 4 estudiantes.  
La actividad se realizó al interior del aula de clase del grupo 202, y consistió en tres 
presentaciones de los niños y niñas, para que posteriormente fuera seguido por los 
demás miembros del grupo. 
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La respuesta de los niños y niñas se dio de forma espontánea y libre, interviniendo en la 
presentación de los niños y niñas  y valorando el lugar de procedencia de canciones 
que eran conocidas pero no referidas a lugares específicos. 
Es posible concluir que para estos niños y niñas que se presentaron y compartieron una 
expresión cultural de su lugar de origen con sus compañeros, se abrió un espacio de 
reconocimiento, que puede perfectamente enmarcarse dentro de las exigencias para 
lograr una verdadera inclusión educativa. 
Por demás, los compañeros de estos niños y niñas manifestaron interés en la actividad 
solicitando también la aclaración del por qué y quienes eran los niños participantes. Se 
explicó de forma general la intención del proyecto y del cómo era importante reconocer 
la procedencia diversa de los niños y niñas de la institución, siendo entonces una forma 
de abrir espacios para la comprensión y tolerancia hacia la diversidad. 
 
3.4.6. Taller de seguimiento para evaluar  resultados en la implementación de la 
propuesta 
Transcurrido un mes del cierre de los talleres, se convoca a los niños y niñas con el fin 
de reconocer posibles transformaciones en sus procesos de inclusión educativa.  
Se cuenta con la presencia de 15 niños y niñas a quienes se solicita dibujar acerca de 
la forma en que se sienten actualmente en relación a su familia, el colegio y ellos 
mismos y presentar sus obras al grupo. 
Sus expresiones  pueden resumirse como de satisfacción con su entorno, y es posible 
destacar tres de ellas como muestra de una concepción más positiva de su vida y su 
futuro, lo que  se constituye un avance en  los procesos de inclusión: 
 Este periodo me fue mejor. Ahora soy mejor estudiante. 
 Yo sigo pensando en ser el mejor futbolista, en cumplir mis metas 
 Yo estoy contenta, sigo extrañando a mi familia pero me siento mejor. 
3.4.7  Evaluación y   alcance de la propuesta. 
Se considera oportuno para evaluar el  impacto de los talleres realizados, tomar en 
cuenta los cambios  que se evidencian en la narrativa de los niños y niñas  dentro de 
los mismos talleres, pues, como ya se ha señalado previamente, cambios en las formas 
de hablar de los hechos indican también cambios en las formas de concebirlos y 
proyectarlos en la vida cotidiana. 
Los niños y niñas demuestran a través de sus expresiones un proceso de reflexión que 
indica la concientización de factores que muy posiblemente ignoraban y de visibilización 
ante ellos mismos y los demás miembros de la comunidad educativa  de una 
problemática que puede y ha de ser trabajada de manera permanente para asegurar un 
proceso de inclusión más positivo. 
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Los talleres realizados pueden ser considerados, entonces, como el inicio de un 
proceso que ha de complementarse a través de actividades de refuerzo y seguimiento 
en las que se cuente con la participación de todos los miembros de la comunidad 
educativa y con la presencia de una nueva actitud hacia las consecuencias  que tiene el 
fenómeno del desplazamiento dentro del ambiente educativo  y la inclusión de los niños 
y niñas a este último.  
Partiendo de la importancia de la construcción  de narrativas alternativas para la 
elaboración de los duelos surgidos del desarraigo y la pérdida de la identidad, según los 
postulados de Martha Nubia Bello, es  posible observar cambios en las formas de 
abordar los propios procesos, pues los niños y niñas han logrado la construcción de 
ideas como: 
 La posibilidad  de mantener el contacto con sus lugares de origen y sus seres 
queridos, tratando de fortalecer su vida en el nuevo contexto  en el que se 
encuentran ahora. 
 Iniciar el  reconocimiento de cualidades personales que son base para la 
construcción de un proyecto de vida consciente y positivo. 
 El establecimiento de un relato más coherente de su historia personal, base para 
el entendimiento de las situaciones de vida que requieren una elaboración más 
profunda para su superación y proyección. 
 
Es importante mencionar que a pesar de observarse avances en los procesos de 
inclusión que pueden atribuirse a la propuesta desarrollada, esta también presentó 
situaciones interferentes como las siguientes: 
 Los espacios físicos de su desarrollo presentaron inconvenientes como el ruido 
excesivo y la interrupción por diferentes personas que no entendían la actividad 
que se estaba realizando. 
 Los niños y  niñas en condición de desplazamiento tienden a ser irregulares en 
su asistencia a clases, sobre todo en las primeras semanas de su ingreso, y esto 
causó que su asistencia a  las actividades también fuera irregular. 
 Dos padres de familia manifestaron que no veían los beneficios de las 
actividades y no permitieron el regreso de los niños y niñas a éstas. Esto indica 
la tendencia de los padres a aceptar como válidas aquellas ayudas de carácter 
asistencialista y que satisfacen necesidades primarias. 
 Los estudiantes del sistema educativo colombiano no se encuentran 
acostumbrados a expresarse de manera verbal durante las actividades 
académicas, y esto se convirtió en causa del silencio de los niños y niñas del 
proyecto durante los primeros talleres. Fue necesario recurrir a dibujos y 
escritura para lograr la expresión de sus inquietudes y  opiniones. 
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CAPÍTULO 3 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.1. Conclusiones. 
El proceso realizado dentro de las diversas fases del presente proyecto ha permitido la 
construcción de herramientas conceptuales y metodológicas  que, de manera reflexiva y 
dinámica  responden a  sus objetivos, pues se logra el planteamiento e implementación  
de una propuesta de tipo didáctico  que se  basa en el reconocimiento de los factores 
comunes y específicos  que afectan la inclusión de los niños y niñas con los que se 
trabaja. 
Es posible presentar estas construcciones de la siguiente manera: 
 Las elaboraciones conceptuales acerca de la relación entre desplazamiento 
forzado e inclusión educativa se encuentran aún en etapa incipiente, lo que limita 
la comprensión de esta faceta del conflicto colombiano.  
 El Colegio República Dominicana en la jornada tarde tiene entre sus estudiantes 
un aproximado de 112 niños y niñas en condición de desplazamiento para los 
cuales es necesario realizar adecuaciones organizativas y curriculares que 
surjan del reconocimiento de los factores comunes y específicos relacionados 
con el proceso de inclusión. 
 El proceso de diagnóstico, que incluye la determinación de  los  factores 
comunes y específicos de los niños y niñas en condición de desplazamiento de 
los ciclos 1 y 2 del colegio República Dominicana, determinó la presencia de 
dificultades en aspectos básicos para asegurar una  inclusión educativa positiva 
ya que son  fundamentales para lograr un desarrollo integral  y  un desempeño 
escolar acorde a los objetivos de formación de la institución. Estos aspectos 
pueden resumirse de la siguiente manera: autoestima disminuida, autoimagen en 
no adecuada construcción, atención, percepción y memoria con necesidad de 
refuerzo, rendimiento académico en promedio por debajo de lo esperado para la 
superación de los objetivos de la institución educativa. 
 El reconocimiento de estas dificultades, que surge de la conjugación de la 
valoración y análisis a través de diferentes fuentes entre las cuales se destaca la 
narrativa( que  en esta fase se presenta como fuente de información),  de los 
factores comunes y específicos  de los niños y niñas en condición de 
desplazamiento, permiten la construcción de una propuesta que es de tipo 
didáctico y busca incidir de manera positiva en cada uno de los aspectos que se 
descubrieron como problemáticos. 
 La implementación de la propuesta presenta avances en procesos de tipo 
cualitativo que se observan en la construcción de narrativas alternativas (en esta 
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fase, la narrativa es usada como propuesta de intervención) que dan cuenta de 
procesos de reflexión y análisis de las circunstancias de vida y de las habilidades 
de cada uno de los niños y niñas. 
 A raíz del trabajo realizado, los docentes aseguran que se logró  mayor 
visibilización de los niños y niñas en condición de desplazamiento dentro de la 
institución y la posibilidad de tomar en cuenta su situación específica para 
asegurarles procesos de inclusión más positivos.  
 La alternativa didáctica que se trabaja como propuesta de este proyecto, implica  
un proceso continuo en los aspectos que se encontraron como necesarios de 
refuerzo  y requieren la participación conjunta de todos los miembros de la 
comunidad educativa para trascender la totalidad de los objetivos de la inclusión 
educativa. Se destacan como logros de la propuesta implementada la mayor 
visibilización de los niños y niñas en condición de desplazamiento y la 
construcción de narrativas alternativas por parte de  los niños y niñas que dan 
cuenta de un cambio positivo en las formas de encarar su nuevo contexto. 
 
4.2. Recomendaciones. 
 Cada institución educativa ha de realizar un proceso de  conocimiento y análisis 
de los factores incidentes en la inclusión educativa de los niños y niñas en 
condición de desplazamiento si se quiere cumplir con los objetivos de la inclusión 
según lo plantea el Ministerio de Educación Nacional. 
 Este reconocimiento ha de derivar, como también lo indican los lineamientos de 
la política de inclusión, en la realización de las adecuaciones organizativas y 
curriculares  pertinentes, dentro de las cuales las alternativas didácticas son 
fuente de trabajo  propicio para la participación de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
 Es importante partir de cambios de mentalidad en aspectos como el apoyo para 
la superación de las situaciones de vulnerabilidad propias del desplazamiento, 
cambiando las concepciones asistencialistas hacia aquellas que permiten el 
empoderamiento de cada niño o niña para el descubrimiento de sus 
posibilidades y habilidades en la construcción de un presente y futuro más 
favorecedor. 
 La construcción de espacios  de expresión a través de las narrativas son fuente 
de enriquecimiento de los procesos de desarrollo de todos los niños y niñas, y 
para aquellos que se han convertido en víctimas del conflicto armado son de 
valor innegable para la reconstrucción de la identidad y la superación del 
desarraigo que son consecuencias humanas principales del fenómeno del 
desplazamiento. 
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ANEXO 1 
TALLER  “DE DÓNDE VENGO Y A DÓNDE VOY” 
SESIÓN 1 
Objetivo: fortalecer en los niños y niñas su capacidad para adaptarse a nuevos 
espacios de interacción sin olvidar su procedencia e identidad.  
1. Bienvenida y motivación 
2. Se pide a los niños y niñas que plasmen en un dibujo el  lugar más bello que 
hayan conocido y lo presenten a sus compañeros 
3. Preguntas para propiciar el diálogo: ¿Qué tienen en común estos lugares?, ¿por 
qué  son especiales?, ¿hay lugares similares?,¿qué has encontrado  aquí que 
sea similar?, dibújalo. 
4.  Ahora cuenta en un dibujo o una historia que te ha aportado este lugar para ser 
lo que eres y como se lo mostrarías a los demás para que lo valoren  como tú. 
5. Cierre: ¿Qué hemos aprendido? 
SESIÓN 2 
Objetivo: fomentar el reconocimiento por parte de los niños y niñasde la función 
protectora de la familia  y de la importancia de mantener los vínculos a pesar de las 
situaciones adversas. 
1. Saludo y recuento de lo realizado en  la sesión anterior 
2. Lectura de “El Nacimiento de las tortugas” “ 
Amanda estaba emocionadísima. Habían tenido que esperar muchos días, pero 
por fin, aquella noche nacerían las tortuguitas en la playa ¡y su papá le iba a llevar 
a verlas! 
Se levantaron cuando aún era de noche, tomaron las linternas, y fueron a la 
playa con mucho cuidado. Su padre le había hecho prometer que respetaría a 
las tortugas bebé, y que no haría ruido y obedecería al momento, y ella estaba 
dispuesta casi a cumplir cualquier cosa con tal de poder ver cómo nacían las 
tortugas. No sabía muy bien cómo sería aquello, pero había oído a su hermano 
  
mayor, que las tortugas nacían en la playa a pocos metros del agua, y 
luego corrían hacia el mar; y todo eso le pareció muy emocionante. 
Agazapados y sin hacer ruido, sólo con la pequeña luz de una linterna muy 
suave, estuvieron esperando. Amanda miraba a todas partes, esperando ver a 
la tortuga mamá, y casi se pierde la aparición de la primera tortuguita. ¡Era tan 
chiquitina! Se movía muy torpemente, se notaba que era un bebé, pero sin 
esperar ni a sus hermanos ni a la tortuga mamá, comenzó a correrhacia 
el mar. Enseguida aparecieron más y más tortuguitas, y todas comenzaron a 
correr hacia la orilla. 
Ellos seguían escondidos y quietos, observando el bello espectáculo de 
aquella carrera loca. Pero enseguida ocurrió algo que a Amanda le pareció 
horrible: llegaron algunas gaviotas y otras aves, y comenzaron a comerse algunas 
de las tortuguitas. Amanda seguía buscando por todas partes para ver si 
aparecía el papá tortuga y les daba una buena zurra a aquellos 
pajarracos, pero no apareció por ningún sitio. La niña siguió observando todo 
con una lagrimita en los ojos, y cuando por fin las primeras tortuguitas llegaron al 
agua y se pusieron a salvo de los pájaros, dio un gritito de alegría. Aunque los 
pájaros comieron bastantes tortuguitas, finalmente otras muchas 
consiguieron llegar a la orilla, lo que hizo muy feliz a Amanda. 
Cuando volvían a casa, su papá, que había visto la lagrimita de Amanda, le 
explicó que las tortugas nacían así; mamá tortuga ponía muchos huevos, 
escondiéndolos en la arena, y luego se marchaba; y cuando nacían las tortuguitas 
debían tratar de llegar a la orilla por sus propios medios. Por eso nacían 
tantas, porque muchas se las comían otros animales, y no sólo en la arena, 
  
sino también en el agua y  le explicó que las pocas que conseguían ser 
mayores, luego vivían muchísimos años. 
Amanda se alegró mucho de aprender tanto sobre las tortugas, pero mientras 
volvía a casa, sólo podía pensar en lo contenta que estaba de tener una familia, y 
de que sus papás y sus hermanos la hubieran ayudado y cuidado tanto desde 
pequeñita” 
Pedro Pablo Sacristán 
 
3. Escucha de ideas acerca de la lectura 
4.  Los niños y niñas contarán una historia en la que se  resalte un error y una buena 
acción que haya realizado y la importancia que la familia ha tenido en cada uno 
de los espacios de la vida (se resaltará el tipo de familia que cada uno tiene). 
5. Reflexión sobre la importancia de la familia, esté cerca o no, y cómo es posible 
mantener el contacto a pesar de las distancias  
6. Conclusiones y cierre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ANEXO 2 
TALLER  “FUI, SOY Y SERÉ” 
SESIÓN 1 
Objetivo: fomentar el reconocimiento de los niños y niñas de sus propias habilidades y 
capacidades con el fin de fortalecer su autoestima e identidad positiva 
1. Saludo y motivación 
2. Tu eres el resultado de ti mismo”, de Pablo Neruda 
“No culpes a nadie, nunca te quejes de nada ni de nadie porque   
fundamentalmente TÚ has hecho tu vida. 
Acepta la responsabilidad de edificarte a ti mismo y el valor de acusarte en el 
fracaso para volver a empezar, corrigiéndote. 
El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas del error. 
Nunca te quejes del ambiente o de los que te rodean, hay quienes en tu mismo 
ambiente supieron vencer; las circunstancias son buenas o malas según la 
voluntad o fortaleza de tu corazón. 
No te quejes de tu pobreza, de tu soledad o de tu suerte, enfrenta con valor y 
acepta que de una u otra manera son el resultado de tus actos y la prueba que 
has de ganar. 
No te amargues con tu propio fracaso ni se lo cargues a otro, acéptate ahora o 
seguirás justificándote como un niño, recuerda que cualquier momento es bueno 
para comenzar y que ninguno es tan terrible para claudicar. 
Deja ya de engañarte, eres la causa de ti mismo, de tu necesidad, de tu fracaso. 
Si tú has sido el ignorante, el irresponsable, tú únicamente tú, nadie pudo haberlo 
sido por ti. 
No olvides que la causa de tu presente es tu pasado, como la causa de tu futuro 
es tu presente. 
Aprende de los fuertes, de los audaces, imita a los valientes, a los enérgicos, a 
los vencedores, a quienes no aceptan situaciones, a quienes vencieron a pesar 
de todo. 
Piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo y tus problemas sin alimento 
morirán. 
Aprende a nacer del dolor y a ser más grande, que es el más grande de los 
obstáculos. 
Mírate en el espejo de ti mismo. 
Comienza a ser sincero contigo mismo reconociéndote por tu valor, por tu 
voluntad y por tu debilidad para justificarte. 
  
Recuerda que dentro de ti hay una fuerza que todo puede hacerlo, 
reconociéndote a ti mismo, más libre y fuerte, y dejarás de ser un títere de las 
circunstancias, porque tú mismo eres el destino y nadie puede sustituirte en la 
construcción de tu destino. 
Levántate y mira por las montañas y respira la luz del amanecer.Tú eres parte de 
la fuerza de la vida. 
Nunca pienses en la suerte, porque la suerte es el pretexto de los    fracasados  
Pablo Neruda. 
3. Reflexión acerca de la lectura e importancia de entender que somos dueños de 
nuestra vida 
4. Escucha de historias en las que cada uno haya demostrado su valor y su 
capacidad 
5. Cierre con las frase: yo soy importante por que….. 
 
SESIÓN  2 
Objetivo: fortalecer los procesos de construcción de la autoestima y la identidad 
personal  de los niños y niñas a través del reconocimiento de sus características 
individuales  
1. Saludo y recuento de lo realizado la sesión anterior 
2. Dibujando: cada uno de los niños y  niñas dibujarán un retrato de sí mismo y de 
algunos elementos que le gusten y lo identifiquen 
3. Presentación de los dibujos 
4. Construcción de un listado de cualidades de cada uno y exposición 
5. Cierre y conclusiones 
SESIÓN 3 
Objetivo: fortalecer   la identidad personal a través de la proyección de las propias 
habilidades en la construcción del presente y el futuro. 
1. Saludo y recuento de lo realizado en la sesión anterior 
2. Dinámica: dibujos “ en 10 años seré” 
3. Diálogo abierto: lo que planeo para mi futuro 
4. Reconstrucción de la biografía a partir de las cualidades reconocidas  e inclusión 
de los planes a futuro 
5. Cierre y conclusiones 
 
 
  
ANEXO 3  
TALLER  “APRENDO A SER UN MEJOR ESTUDIANTE” 
SESIÓN 1 
Objetivo: iniciar un proceso de concientización de los niños y niñas  sobre su 
responsabilidad y capacidad personal  en el logro de sus objetivos como estudiantes. 
1. Saludo y motivación 
2. Los  niños y niñas hacen un pequeño resumen de lo que ha sido y es como 
estudiante, llegando a concluir qué es ser un buen estudiante 
3. Explicación de la importancia de los hábitos de estudio como forma de asegurar 
un mejor desempeño escolar 
4. Construcción de horario de actividades para organización del tiempo 
5. Explicación y entrega de guía sobre técnicas de estudio 
SESIÓN 2 
Objetivo: fortalecer los procesos de atención y percepción a través del reconocimiento 
de la capacidad de cada niño y  niña  de ejercitarlos para su mejoramiento. 
1. Recuento de lo realizado la sesión anterior 
2. Explicación acerca de la importancia de mantener la atención y a través de ella 
mejorar la percepción 
3. Realización de ejercicios y entrega de guía para mejorar la atención 
4. Cierre y conclusiones 
SESIÓN 3 
Objetivo: fortalecer el proceso de la  memoria través del reconocimiento de la capacidad 
de cada niño y  niña  de ejercitarla para su mejoramiento. 
1. Saludo y recuento de la sesión anterior 
2. Charla sobre la importancia de la memoria efectiva para mejorar el desempeño 
escolar 
3. Realización de ejercicios y entrega de guía para mejorar la memoria. 
4. Cierre y conclusiones 
 
 
 
 
  
GUÍA PARA EL ENRIQUECIMIENTO DE LAS TÉCNICAS DE ESTUDI0 
Como ya lo hemos comprendido, que te vaya bien en el estudio depende de ti, de tus ganas de 
aprender y el interés que le des a cada actividad. Pero también es importante que seas 
organizado, que te des el tiempo y el espacio para hacer las cosas siempre lo mejor posible. 
Ahora conoceremos unos trucos para mejorar la forma en que estudias y aprendes.No son 
fórmulas mágicas, pero si las sigues vas a ver resultados muy pronto. 
1. Orden:  
 Ten en cuenta el horario que construiste, fíjalo en un lugar visible y síguelo 
 Mantén tu lugar de estudio limpio y ordenado. Puede ser una mesa o un escritorio, pero 
que tenga suficiente luz y puedas tener todos tus útiles a la mano 
 Cuando vayas a hacer tareas o repasar ten listo todo lo que necesites para que no tengas 
que levantarte a cada rato 
 Evita las distracciones: generalmente el televisor o el teléfono se convierten en una forma 
de perder la concentración 
 Si vas a usar computador o tablet para consultas, ponte como meta no entrar a redes 
sociales mientras estés estudiando 
 Solo usa internet cuando sea necesario, no inventes motivos para entrar al computador y 
dedicarte a otras cosas. 
2.Leer para entender. 
Muchas veces los problemas en el estudio se deben a leer sin comprender, leer demasiado 
rápido sin detenerse sobre lo que no entiendes o simplemente no leer. Por esto es 
recomendable: 
 Leer comprensivamente: pregúntate qué te están queriendo decir y si no entiendes 
palabras busca su significado 
 Si es un texto largo subraya lo que consideres más importante para tomarlo en cuenta 
después 
 Acostúmbrate a resumir lo que lees, es decir a contar lo mismo que la lectura de forma 
más corta y con tus  propias palabras 
3. Repaso 
 Estudiar no es solo es hacer tareas o tratar de aprender todo de memoria cuando tienes 
una evaluación. Vuelve una rutina  diaria el repaso y verás que todo te parecerá más fácil. 
 Cuando tengas dificultades en una materia, repasa más lo que ves en ellas. Haz ejercicios 
para comprender y lee más de lo que te parezca más confuso. 
  
 Cuando no entiendas, pregunta a los profesores o a tus padres. Nunca es malo preguntar y 
si puedes, ganar conocimientos. 
Seguro que te va a ir muy bien con estos consejos, muéstralos a tus padres y pídeles su ayuda. 
Tienes las capacidades, sólo debes confiar en ti mismo 
PARA MEJORAR LA ATENCIÓN : 
Seguramente te preguntarás qué es la atención y por qué es tan importante… por eso vamos a 
empezar por ahí... 
La atención es la capacidad que cada uno tiene de tomar en cuenta los estímulos que nos llegan 
de afuera y lograr dedicarnos solo a uno o unos, según nuestra voluntad. 
Seguramente te habrán dicho que te concentres más, que no te distraigas y esto es lo que quieren: 
que mejores tu atención. 
La atención es una habilidad de todas las personas y por eso podemos mejorarla a través de 
nuestra voluntad y de ejercitarnos. Sí, oíste bien? Ejercitarnos quiere decir que  se puede 
programar el cerebro como lo hacemos con nuestro cuerpo. 
Ahora conozcamos algunos de estos ejercicios para que lo realices cada vez que puedas; 
nuevamente los resultados se verán muy pronto, pero es importante que cuentes con la 
colaboración de tus padres o de una persona que se interese para que te conviertas en un mejor 
estudiante: 
 Busca un ambiente adecuado para lo que quieras hacer, si es estudiar, jugar, hablar con tu 
familia o simplemente pensar, busca el lugar adecuado. Cada cosa y actividad tienen su 
espacio y tiempo 
 Copia  o colorea dibujos 
 Cuando veas tv o internet, pregúntate que estás viendo y así lograrás concentrarte y 
entender. 
 Pide a tus padres que te compren juegos como rompecabezas, fichas para construir o lego,  
rompecabezas, sopas de letras, laberintos etc. Úsalos cada vez que estés aburrido 
 Evita hacer muchas cosas al mismo tiempo. Generalmente ninguna te va a quedar bien 
hecha. ¡Una cosa a la vez¡ 
  
 Dedícale cada día un rato a pensar en lo que hiciste. Repásalo en tu mente, escríbelo, 
dibújalo, es una forma de concentrarte de manera positiva 
 Si te gusta  algún tipo de música óyela,  pero también trata de escuchar música que te 
ayude a descansar tu mente y a tranquilizarte. La música clásica es una buena opción y no 
es aburrida 
 Apréndete las letras de las canciones que te gustan, bueno las letras que sean bonitas; 
esto te hará escucharlas con mayor atención 
 Realiza ejercicios de matemáticas como sumar y restar… son también formas de ejercitar 
tu cerebro. 
 Cuando estés en clase hazte el propósito de escuchar  atentamente lo que dicen los  
profesores. La atención depende de ti y de lo que te gusta… piensa que las clases son una 
puerta para conocer el mundo. ¡No hay nada más motivante que aprender! 
Tienes las capacidades, sólo debes confiar en ti mismo 
TRABAJEMOS LA MEMORIA. 
La memoria es también una capacidad de tu cerebro y por esto puedes desarrollarla y  mejorarla. 
Seguramente te ha pasado que estudias mucho para una evaluación de las tablas de multiplicar  y 
en el momento que vas a presentarla se te olvida todo. Esto se presenta  porque no te has 
concentrado lo suficiente   o porque tu memoria necesita ejercitarse. Veamos algunas formas de 
lograrlo: 
 Aprendemos y recordamos mejor aquello que nos gusta o atrae .Trata de pensar en que 
aprender es lo mejor que te puede pasar 
 Juega con tus compañeros a recordar cadenas de números y letras. Es una forma 
entretenida de pasar el tiempo 
 Trata de aprender los números de teléfono y las direcciones de las personas mas cercanas 
 Utiliza técnicas como darle nombre a ideas que quieras memorizar pues  esto te ayudará a 
relacionarlas más fácil 
  
 Juegos como parejas, laberintos y sudokus   del teléfono de los padres pueden servirte 
para mejorar tu memoria 
 Concéntrate en lo que estás haciendo, si tienes muchos estímulos es difícil que puedas 
memorizar algo importante sin que lo demás aparezca para confundirte 
 Si se te olvidan las tareas o los deberes que te han encomendado, anótalos y  elabora una 
lista de pendientes que irás tachando a medida que vas cumpliendo. 
 Ponte tareas diarias como aprender partes de historias o canciones que te gusten 
 Cuando vayas por la calle fíjate en las placas de los carros y memorízalas, luego juega a 
recordar la mayor cantidad 
 Para aprender información grande como las tablas de multiplicar, ponles una música que te 
gusta o escucha las canciones que puedes encontrar en internet. 
 Pídele ayuda a tus padres o hermanos para que te pregunten lo que acabas de leer o ver 
en televisión. 
 
Tienes las capacidades, sólo debes confiar en ti mismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ANEXO 4 
UNIVERSIDAD LIBRE 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: FACTORES EDUCATIVOS COMUNES Y 
ESPECÍFICOS QUE AFECTAN LA INCLUSIÓN EDUCATIVA DE NIÑOS Y  NIÑAS 
EN CONDICIÓN DE DESPLAZAMIENTO DE LOS CICLOS UNO Y DOS, 
JORNADA TARDE, DEL COLEGIO REPÚBLICA DOMINICANA 
INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE FACTORES  
ESPECÍFICOS DE NIÑOS Y NIÑAS EN CONDICIÓN DE DESPLAZAMIENTO 
 DETERMINACIÓN  DE INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA: 
La siguiente serie de preguntas  e ítems  tiene como objeto la organización de la 
información para la determinación del factor específico, datos sociodemográficos de 
los niños y niñas en condición de desplazamiento  de los ciclos 1 y2, obtenidos a 
través de preguntas directas y de revisión de las hojas de matrícula. La recolección 
de información se realiza durante el mes de Mayo de 2015. 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Nombre: ____________________________________________________ 
Edad ________________ Sexo ____________ curso ________________ 
INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 
Municipio de origen __________________________________________ 
Tiempo  de permanencia en Bogotá _____________________________  
Tipo de familia ______________________________________________ 
Númerode hermanos________    Número  de hermanas______  Lugar  que ocupa ___ 
¿Con quienés vives?___________________________________________ 
Vives en casa____ apartamento____ inquilinato ____ pieza_____ 
Propia________ arriendo _______ vivienda familiar _____ amigos ____ 
Barrio_______________________ 
  
Ocupación madre____________________ ocupación padre _______ 
¿Está trabajando tu papá? __________ ¿tu mamá?__________ 
¿Están estudiando tus hermanos? _________________________ 
ASPECTOS CULTURALES RELEVANTES 
¿Estabas estudiando antes de llegar a Bogotá? ____  curso_____ 
¿Cómo te iba en el colegio? _____________________________________ 
¿Cómo te va ahora?____________________________________________ 
¿Qué era lo que hacías para divertirte en tu anterior municipio?___________ 
¿Qué haces para divertirte en  Bogotá?_____________________________ 
¿Qué es lo que más extrañas de tu municipio?________________________ 
¿Tienes amigos en el colegio? ____________________________________ 
¿Cómo te han parecido tus compañeros del colegio? ___________________ 
 
¿Cómo te tratan tus compañeros de colegio? _________________________ 
¿Cómo te han parecido tus profesores?_____________________________ 
¿Te ha gustado estar en este colegio? ______________________________ 
¿Qué te traerías de tu municipio para Bogotá? ________________________ 
 
 
FACTORES DE PERSONALIDAD  
Aplicación del test de la figura humana 
Esta prueba se aplica con la finalidad  de recolectar información pertinente al factor 
específicode personalidad. El test de la figura humana se aplica con la petición del 
dibujo de una persona en una hoja de papel, luego de finalizar y anotar quién  es, su 
edad y qué hace, se solicita dibujar una persona del sexo opuesto. La aplicación se 
realizó durante el mes de Julio de 2015. 
Observaciones durante la aplicación 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________ 
Conclusiones  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
FACTORES COGNITIVOS 
Aplicación Test de Bender 
Se realiza con el propósito de recolectar información acerca del factor específico 
cognitivo. Se aplica a niños y niñas en condición de desplazamiento de los ciclos 1 y 2. 
La prueba consiste en la solicitud de repetir una serie de figuras mostradas en hojas 
blancas individuales en hojas de similares características. La aplicación se realizó 
durante el mes de julio de 2015. 
 
Observaciones durante la aplicación  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
  
______________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
Conclusiones: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
 
 
FACTORES COMUNICATIVOS: 
 Conclusiones a partir de la narrativa de los niños y niñas durante el proceso de 
acercamiento en la fase de diagnóstico, con preguntas como: ¿Qué te traerías de tu 
lugar de origen?, ¿Qué es lo que más extrañas?, y ¿Qué es lo que más te gusta   de 
acá? 
De este proceso surgen las categorías emergentes. Se obtiene la información durante 
el mes de Julio de 2015. 
 
Aspectos relevantes encontrados: 
  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________ 
 
 
 
RENDIMIENTO ACADÉMICO 
Se realiza la revisión de informes académicos del primer periodo del año 2015 con el fin 
de recolectar información del rendimiento académico de los niños y niñas en condición 
de desplazamiento de los ciclos 1 y 2. Se realiza la revisión en el mes de Junio de 
2015. 
Asignaturas con mejor rendimiento 
____________________________________________________________ 
Asignaturas con rendimiento bajo  
____________________________________________________________ 
 
Puesto dentro del grupo 
___________________________________________________________ 
 
Recomendaciones dadas por los docentes 
___________________________________________________________ 
 
  
Conclusiones  
REVISIÓN DEL PEI Y MODELO PEDAGÓGICO DE LA INSTITUCIÓN 
Se realiza la lectura minuciosa de los documentos con el propósito de encontrar los factores 
comunes que se consideran importantes para la institución y las alusiones a las adecuaciones que 
se han de realizar para el logro de la inclusión educativa de los niños y niñas en situación  de 
desplazamiento. 
Factores comunes 
Lugar dentro del  PEI Factor mencionado 
 
  
 
 
 
ANEXO 5 
Sugerencia de horario de actividades 
8:00 a.m. Desayuno y aseo personal 
9:00 a.m. Colaborar en casa 
9:30 a 11.30 
a.m. 
Tareas, alistar materiales 
11:30 a 
12:00p.m. 
Alistarse para el colegio 
12: 00 a 6:00 
p.m. 
Colegio 
6:00 a 7:00 
p.m.  
Llegada a casa, descanso 
7:00 a 8:00 
p.m. 
Comida, compartir en familia ( TV, juegos, etc.) 
8:00 a 9:00 
p.m. 
Alistar materiales para el colegio, repaso 
9:00 a 10:00 
p.m. 
Hora libre, ir a dormir a las 10:00 p.m. como máximo. 
El horario se adecúa a las necesidades de cada niño y a  las rutinas de la familia. Durante el fin de 
semana se recomienda no alterar mucho los horarios de sueño y estudio en casa; las horas de 
colegio pueden distribuirse en diversión y compartir en familia. 
Sugerencia de horario de actividades 
8:00 a.m. Desayuno y aseo personal 
9:00 a.m. Colaborar en casa 
9:30 a 11.30 Tareas, alistar materiales 
  
a.m. 
11:30 a 12:00 
p.m. 
Alistarse para el colegio 
12: 00 a 6:00 
p.m. 
Colegio 
6:00 a 7:00 
p.m. 
Llegada a casa, descanso 
7:00 a 8:00 
p.m. 
Comida, compartir en familia ( TV, juegos, etc.) 
8:00 a 9:00 
p.m. 
Alistar materiales para el colegio, repaso 
9.00 a 10:00 
p.m. 
Hora libre, ir a dormir a las 10:00  p.m. como máximo. 
El horario se adecúa a las necesidades de cada niño y las rutinas de la familia. Durante el fin de 
semana se recomienda no alterar mucho los horarios de sueño y estudio en casa, las horas de 
colegio pueden distribuirse en diversión y compartir en familia. 
Sugerencia de horario de actividades 
8:00 a.m. Desayuno y aseo personal 
9:00 a.m. Colaborar en casa 
9:30 a 11.30 
a.m. 
Tareas, alistar materiales 
11:30 a 12:00 
p.m. 
Alistarse para el colegio 
12: 00 a 6:00 
p.m. 
Colegio 
6:00 a 7:00 
p.m. 
Llegada a casa, descanso 
7:00 a 8:00 
p.m. 
Comida, compartir en familia ( TV, juegos etc.) 
8:00 a 9:00 
p.m. 
Alistar materiales para el colegio, repaso 
9.00 a 10:00 
p.m. 
Hora libre, ir a dormir a las 10:00 p.m. como máximo. 
El horario se adecúa a las necesidades de cada niño y las rutinas de la familia. Durante el fin de 
semana se recomienda no alterar mucho los horarios de sueño y estudio en casa, las horas de 
colegio pueden distribuirse en diversión y compartir en familia. 
. 
 
 
 
 
 
  
ANEXO 6 
 
FORMATO DE CONSENTIMIENTO 
 
Bogotá D.C., Mayo de 2015 
 
Señores Padres de familia, estudiante ___________________________ del curso 
________ del Colegio República Dominicana. 
 
Reciban  un saludo cordial. 
Mi nombre es Ana Teresa Tovar Alvarado. Soy estudiante de Maestría en Educación de 
la Universidad Libre de Bogotá y trabajo como docente de primaria  del colegio 
República Dominicana.  
Soy investigadora principal del proyecto “Factores educativos comunes y específicos 
que afectan la inclusión de los niños y niñas en condición de desplazamiento de los 
ciclos 1 y 2 del Colegio Republica Dominicana, jornada tarde en Bogotá”. Este proyecto 
de investigación tiene como objetivo determinar los factores que puedan afectar la 
inclusión de los niños y niñas en condición de desplazamiento para plantear una 
alternativa didáctica que mejore este proceso.  
Me permito, muy respetuosamente, solicitar su autorización para  la participación de su 
hijo (a) en el proyecto en las siguientes actividades:  
1. Aplicación de una encuesta y   de pruebas de tipo psicopedagógico para la  
evaluación de factores educativos  específicos de los niños y niñas 
2. Participación en talleres de tipo didáctico junto con otros niños y niñas en condición 
de desplazamiento de los ciclos 1 y 2 
3. Grupos de discusión con estos niños y niñas  para el reconocimiento de los 
progresos que se hayan obtenido 
No existe ningún riesgo en la realización de las actividades y el beneficio se reflejaría 
en la alternativa didáctica que se implementaría para apoyar a su hijo (a) en su proceso 
dentro de la institución. 
Los resultados del proyecto de investigación se discutirán en un documento académico 
en el que no se mencionarán los nombres de los niños y niñas y el  que, si usted lo 
estima conveniente, conocerá cuando así lo desee. 
Si tiene  alguna duda o comentario respecto al proyecto, me pude contactar al teléfono 
3143883832 o al correo electrónico attalvarado@hotmail.com o puede contactar al 
profesor Ricardo Carvajal en el departamento de postgrados de la Universidad Libre en 
Bogotá. 
Agradezco  su atención y su positiva respuesta  
  
Consentimiento: He leído y entiendo la información que se ha suministrado 
anteriormente. El investigador me ha respondido las posibles preguntas a satisfacción y 
me ha entregado copia de este formato. Estoy de acuerdo en que mi hijo (a) tome parte 
de esta investigación  
Firma de los padres  del niño(a) participante  
____________________________________ Fecha ____________________ 
Firma del investigador  
___________________________________ Fecha ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ANEXO 7 
 
Bogotá D.C., Mayo 25  de 2015 
 
 
Licenciada 
Mónica Isabel Zambrano Bayona 
Rectora 
Colegio República Dominicana 
 
 
Reciba un saludo cordial. 
 
Mi nombre es Ana Teresa Tovar Alvarado. Soy estudiante de Maestría en Educación de 
la Universidad Libre de Bogotá y trabajo como docente de primaria  en el colegio que 
usted dirige.   
Soy investigadora principal del proyecto “Factores educativos comunes y específicos 
que afectan la inclusión de los niños y niñas en condición de desplazamiento de los 
ciclos 1 y 2 del Colegio República Dominicana, jornada tarde en Bogotá”. Este proyecto 
de investigación tiene como objetivo determinar los factores que puedan afectar la 
inclusión de los niños y niñas en condición de desplazamiento para plantear una 
alternativa didáctica que mejore este proceso.  
Me permito muy respetuosamente, solicitar su autorización para  la realización del 
proyecto en la institución, la que consistiría en las siguientes actividades: 
1. Revisión del PEI de la institución para encontrar los factores comunes deseables 
en los niños y niñas  estudiantes y aquellas adecuaciones que se hayan 
realizado para la atención integral de la población en desplazamiento 
  
2. Revisión de hojas de matrícula de los estudiantes en condición de 
desplazamiento de los ciclos 1 y 2 de la jornada tarde con el fin de complementar 
la información para su caracterización 
3.  Aplicación de un instrumento de evaluación de factores educativos  específicos 
de los niños y niñas en condición de desplazamiento de los ciclos 1 y 2 de la 
jornada tarde 
4. Implementación de talleres para la aplicación de la alternativa didáctica que se 
construya 
5.  Entrevistas a docentes para la determinación del alcance e impacto de la 
propuesta. 
No existe ningún riesgo en la realización de las actividades y el beneficio se reflejaría 
en la alternativa didáctica que se implementaría.  
Los resultados del proyecto de investigación se discutirán en un documento académico 
en el que no se mencionarán los nombres de los niños y niñas y del que, si usted lo 
estima conveniente, se le hará entrega una copia. 
Si tiene  algún duda o comentario respecto al proyecto, me pude contactar al teléfono 
3143883832 o al correo electrónico attalvarado@hotmail.com o puede contactar al 
profesor Ricardo Carvajal en el departamento de postgrados de la Universidad Libre en 
Bogotá. 
Agradeciendo su atención y en espera de su positiva respuesta  
 
Ana Teresa Tovar Alvarado 
Maestrante Universidad Libre  
 
 
